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Se realizó un estudio para identificar y cuantificar los principales materiales utilizados 
en edificios Multifamiliares construidos entre 2012-2016, bajo dos sistemas 
estructurales: pórtico y sistema dual., con el propósito de cuantificar las emisiones de 
CO2 y Costo energético generados por los materiales por  m2 y por tipo de 
estructuración y tener valores referenciales de estos impactos. 
Se adoptó la Filosofía del ciclo de vida conocido como De la Cuna a la Tumba, que 
propone que en todas las etapas de la vida de los elementos se generan impactos que 
no debemos despreciar, los Estudios de Impacto ambiental actuales (EIAS) hacen el 
análisis del Edificio a partir del proceso constructivo, y ningún estudio analiza los 
Impactos ambientales de la Extracción y Producción. 
Al no existir estudios de la misma naturaleza realizados en nuestro medio se tuvo que 
evaluar referentes de otros países y establecer una metodología propia. 
Se calculó una muestra para trabajar y se definieron sectores y zonas  en cada uno de 
ellos. Se aplicó cuestionarios por edificación y por sector para identificar el número de 
pisos y las áreas construidas, Luego se vació y se procesó la información  
Se planteó un criterio propio para reducir el listado de cientos de materiales utilizados 
en cada obra, se tomó el criterio de agrupar por Índices Unificados y se fue reduciendo 
cada vez más la lista de materiales hasta quedarnos con 10 materiales representativos 
y aplicar los factores del Instituto de Cataluña solo a esos materiales. 
El peso del edificio se calculó con el listado de la cantidad total de materiales que 





un solo formato. Se calculó el peso volumétrico para cada material y luego se sumó por 
material representativo, obteniendo los pesos de los  materiales en kilos para poder 
aplicar los factores de la Base de datos. 
Se tuvo que buscar y adoptar una Base de datos “confiable”  que proporcione los 
valores de los impactos Ambientales de los materiales de construcción. Se optó por la 
Base del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, que es una de la 
más usadas en estudios de este tipo. 
Los resultados obtenidos permitieron determinar la predominancia del sistema 
estructural DUAL sobre el APORTICADO en cuanto a Impactos ambientales por m2 y 
nos mostraron además que la diferencia con los valores encontrados en Europa están 
razonablemente distantes, y son por último, datos referenciales que nos ilustran que 
estos impactos son muy significativos y que debieran Incluirse en los EIAS para que 
los involucrados en la Industria de la construcción podamos tener una actitud más 
responsable en el cumplimiento de las normativas, criterios y propuestas orientadas a 


















A study was carried out to identify and quantify the main materials used in Multifamily 
buildings built between 2012-2016, under two structural systems: gantry and dual 
system., With the purpose of quantifying the CO2 emissions and energy cost generated 
by the materials per m2 and by type of structuring and have reference values of these 
impacts. 
The Philosophy of the life cycle known as From the Cradle to the Tomb was adopted, 
which proposes that in all the stages of the life of the elements there are impacts that 
should not be disregarded, the current Environmental Impact Studies (ESIA) make the 
analysis of the Building from the constructive process, and no study analyzes the 
environmental Impacts of the Extraction and Production. 
In the absence of studies of the same nature carried out in our environment, we had to 
evaluate references from other countries and establish their own methodology. 
A sample was calculated to work and sectors and zones were defined in each of them. 
Questionnaires were applied by building and by sector to identify the number of floors 
and areas built, then the information was emptied and processed 
An own criterion was proposed to reduce the list of hundreds of materials used in each 
work, the criterion of grouping by Unified Indexes was taken and the list of materials 
was reduced more and more until we were left with 10 representative materials and 
applied the factors of the Institute of Catalonia only to those materials. 
The weight of the building was calculated with the list of the total amount of materials 





format. The volumetric weight for each material was calculated and then it was added 
by representative material, obtaining the weights of the materials in kilos to be able to 
apply the factors of the Database. 
We had to find and adopt a "reliable" database that provides the values of the 
environmental impacts of the construction materials. We chose the Base of the Institute 
of Construction Technology of Catalonia, which is one of the most used in studies of 
this type. 
The results obtained allowed us to determine the predominance of the DUAL structural 
system over the APORTICADO one in terms of Environmental impacts per m2 and also 
showed us that the difference with the values found in Europe are reasonably distant, 
and finally, reference data illustrate that these The impacts are very significant and 
should be included in the ESIA so that those involved in the construction industry can 
have a more responsible attitude in compliance with regulations, criteria and proposals 








El modelo urbano actual y el crecimiento sin la planificación adecuada son la causa 
de que nuestras actividades sean cada vez más agresivas con el medio ambiente y 
sean en gran medida, responsables del proceso de fractura social y cultural en que 
vivimos. 
El objetivo principal de los edificios ha sido el de proteger  a sus ocupantes de los 
elementos naturales. Los principales esfuerzos se han enfocado a la mejora de los 
aspectos necesarios para llevar a cabo este objetivo, es decir, una mejora en la 
calidad global del edificio y en el control de los costos correspondientes.  
Se busca diseñar, remodelar y/o construir edificios que sean saludables, cómodos, 
multifuncionales, eficientes en el consumo de energía y agua, de bajo costo de 
operación y mantenimiento. 
Sin embargo, los edificios, a lo largo de su vida: extracción, producción, 
construcción, uso y demolición ocasionan una gran cantidad de impactos 
ambientales que nacen de la propia actividad constructiva. 
Pero, además en el proceso de construcción intervienen materiales de diferentes 
tipos: productos naturales poco elaborados (piedra natural, arena, grava, asfalto), 
minerales no metálicos (cal, cemento, vidrio), minerales metálicos, madera o 
productos químicos (resinas, pinturas, plásticos), por citar sólo los principales, 
siendo algunos de ellos tóxicos o peligrosos, tanto para la salud humana como para 
nuestro entorno. 
 





materiales, antes, durante y después de su construcción. Los diferentes efectos se 
calcularán con el costo de adoptar nuevas alternativas prácticas (WWF, 1993) 
Introducir la Filosofía del ciclo de vida en nuestro medio es un reto. Es necesario 
replantear la concepción del Edificio y verlo como un conjunto de procesos que 
inician desde la extracción y producción de los materiales, pasando por la 
construcción, uso y demolición de los edificios. 
Esta tarea no es tan fácil pues todavía hay autores que plantean la vida del Edificio 
desde su construcción, como se plantea en el párrafo sgt.: 
La Construcción Sostenible se dirige hacia una reducción de los impactos 
ambientales causados por los procesos de construcción, uso y derribo de los 
edificios y por el ambiente urbanizado   (Lanting, 1996).  
Por otro lado en la actualidad, los Estudios de Impacto ambiental de los edificios 
(EIAS) consideran su análisis desde la construcción dejándose de lado los impactos 
de los materiales, que no se incluyen en ningún estudio. 
David Blanco Campalans  ratifica esta situación cuando afirma “La construcción de 
edificios para viviendas y para oficinas, así como la edificación de infraestructuras 
de obra civil, es una de las actividades humanas que consume más materiales, si 
consideramos no sólo la actividad estricta de construir, sino la que lleva asociada la 
consecución y elaboración de los materiales de construcción”.  
Esta propuesta pretende calcular loa Impactos ambientales del edificio asociado a 
la etapa de extracción y producción de sus materiales, para mostrar que se pueden 
calcular estableciendo una metodología y cuyos valores son significativos, por lo 






La metodología a emplearse se ha personalizado tomando referentes del extranjero, 
ya que en nuestro medio no hay antecedentes de este tipo de estudios. 
Se optó por la base de datos del Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña para usarla en la cuantificación individual de los impactos ambientales de 
los materiales significativos, previamente definidos al agruparlos convenientemente.  
En el presente estudio se ha querido conjugar dos aspectos, el aspecto de la 
Ingeniería civil y el Ambiental, de tal manera de aplicar lo aprendido en el doctorado 
a la Ingeniería Civil.  
Con los resultados obtenidos se pretende llagar, por el lado de la Ingeniería  a la 
comparación de los impactos ambientales de los sistemas estructurales empleados 
para una optimización en su aplicabilidad. 
Por el lado ambiental se quiere llegar no solo a la sensibilización de los involucrados 
sino a propiciar una Construcción sostenible que abarca criterios que van desde la 
elección de los materiales y los procesos constructivos, hasta el entorno urbano y 
su desarrollo, complementando con una adecuada gestión de los recursos naturales, 






1. CAPITULO. I   ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 Ubicación 
Chiclayo es la capital de la región Lambayeque, de geografía típicamente costeña, 
cuenta con extensas planicies y tierras fértiles tupidas de bosques de algarrobo. 
Está situada a 13 kilómetros de la costa del Pacífico y a casi 770 kilómetros de la capital 
del país,  
Limita al norte con Lambayeque y Ferreñafe. 
Limita al este con Cajamarca 
Al oeste limita con el Océano Pacífico. 
Limita al sur con La Libertad. 
Debido a su gran importancia socioeconómica, en la actualidad, es una de las grandes 
ciudades del Perú, ya que está situado a pocos kilómetros del mar, tiene una variada 
oferta turística, y por su desarrollo industrial y agrícola, con la producción de caña de 
azúcar, frutales, viñas, y arroz; aportando cerca del 20% del total de la producción 
nacional de arroz. La ciudad de Chiclayo también es el nexo importante para la gente de 
la costa, sierra, y selva norte del país; es el núcleo de comunicación terrestre y aéreo. 
 
 
Tabla 1-1 DATOS GENERALES DE CHICLAYO 
Capital: Chiclayo. 
Ubicación: 
Costa norte del Perú, a 763 kilómetros 
desde la ciudad de Lima. 
Altitud: 47 m.s.n.m 
Clima: 
Cálido y soleado, de temperatura media 
anual de 23°C. Sin lluvias como el resto de 
la costa peruana. 
























Figura 1-1 Mapa satelital de la Ubicación de la ciudad de Chiclayo en relación a su 






1.2 Cómo surge el problema. 
En sus inicios como capital del Departamento Chiclayo tuvo un lento crecimiento, con la mejora 
de las vías de comunicación a partir de 1940 esta situación cambia y el crecimiento de Chiclayo 
experimenta un aumento considerable de 32,646 de 1940 a  419 569 en 1994 habitantes según 
el INEI. 
La nueva carretera Panamericana le proporciona a Chiclayo una gran ventaja al convertirse 
en el centro de comunicación con sus vecinos, propiciando el incremento del intercambio 
comercial, cultural y social. 
Asimismo este incremento y mejora de las vías de comunicación, también trajo consigo la 
migración de los pobladores de los pueblos vecinos y el consecuente aumento de la población. 
En los  últimos años, como resultado de la Globalización y la modernización de las ciudades, 
Chiclayo ha experimentado un creciente desarrollo, puesto de manifiesto en el incremento de 
las actividades comerciales, y principalmente por la construcción de Centros comerciales. 
Esta situación ha permitido el posicionamiento de Chiclayo, como centro de actividades 
comerciales de la zona, pero también un incremento  de la Población, lo que ha motivado un 
mayor requerimiento de viviendas. 
Los empresarios han visto en esta demanda de viviendas, una oportunidad para construir 
edificios de departamentos para cubrirla, pero sobre todo para incrementar sus utilidades, sin 
mostrar ninguna preocupación por implementar acciones para reducir los impactos 
ambientales, propiciando una construcción sostenible. 
El desarrollo sostenible puede ser definido como un desarrollo que satisfaga las necesidades 
del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 





































Figura 1-2 Ubicación de la provincia de Chiclayo en la región Lambayeque en 











1.3 Manifestaciones del  problema 
 
Si damos un paseo por las Urbanizaciones de Chiclayo, veremos que al igual que en varias 
ciudades del país, se está realizando una Construcción de Edificaciones de varios pisos en 
toda la ciudad en forma indiscriminada, y podemos observar que, no se toman en cuenta 
medidas tendientes a asegurar el control de los impactos ambientales. 
En el Perú, existe un déficit habitacional de aproximadamente dos millones de viviendas (del 
cual 20 % es cuantitativo), cifra con un crecimiento promedio de 100,000 unidades anuales, 
por lo que se puede hablar de un carencia de cerca de 400,000 viviendas (Gutiérrez et al., 
2010). 
Muchas empresas de la construcción, siguiendo las tendencias demográficas y las 
necesidades de vivienda, han optado por dedicarse a la construcción desmedida de edificios, 
sin tomar en cuenta su efecto ambiental. 
Paralelamente a esta situación se ha observado la demolición de viviendas en buen estado 
para la construcción de edificios, en razón de aprovechar el terreno, tomando el costo de 
oportunidad dejando de lado el costo de la edificación y el costo que significa al medio 
ambiente estas demoliciones. 
Sumado a esto, está la falta de normatividad para regular y controlar el impacto ambiental 
producido por esta masiva construcción de edificios multifamiliares y la que hay no se aplica 
ni toma en cuenta los impactos de los materiales utilizados en la construcción de estos 
Edificios. 
Como ya se indicó estos impactos no están considerados ni en los EIAS ni en otra evaluación 





medidas de prevención de impacto ambiental en relación a los materiales. 
Sería, pues, muy útil conocer los impactos ambientales generados por los materiales para 
abrir los ojos de los involucrados en el sector construcción. 
Por otro lado en el campo de la Ingeniería se observa que el sistema estructural empleado 
varía, lógicamente de acuerdo a las necesidades, pero que al determinar los impactos de 
cada sistema y hacer una comparación ayudaría mucho en la decisión del sistema a 
emplearse. 
Dada la cantidad de edificios recién construidos y en construcción que se están ejecutando 
en nuestra ciudad, es necesario la implementación de medidas tendientes a una construcción  
sostenible, por lo que es indispensable sensibilizar a los involucrados proporcionando valores 
de los impactos generados al ambiente por las edificaciones y más precisamente por los  
materiales empleados en esta construcción, que vemos construirse en toda la ciudad. 
  






1.4 Metodología empleada. 
Para cuantificar los impactos ambientales por Edificio y por m2 se hizo necesario establecer 
una metodología inexistente en nuestro medio, pero con otros trabajos internacionales, 
similares  se ha planteado la metodología que a continuación se muestra con texto y en forma 
gráfica. 
 
PASO 1: Determinar la muestra y aplicar cuestionarios 
En base al cálculo de la muestra se organizó el espacio en el que se iba a aplicar el 
cuestionario y se realizó un mapeo. 
Se recorrió las urbanizaciones y se llenó la información de los cuestionarios en relación a los 
materiales, Presupuestos o listados de materiales. 
PASO 2.-  Realizar listado y cálculo de materiales usados en el edificio.- 
 
Para identificar los materiales de construcción se tomó en cuenta el Presupuesto del proyecto 
y los análisis de Precios. 
Con ellos  se pudo calcular las cantidades exactas de cada material usados en la 
construcción. Este trabajo se puede hacer manual, pero con la ayuda de Software como el 
S10, al elaborar el Presupuesto el listado de los materiales es automático.  
PASO 3: Agrupar los materiales.-  
 
El INEI publica mensualmente la variación de precios de los materiales. Como los materiales 
son tantos, se hace necesario agruparlos. Para ello se han creado los Índices Unificados de 
Precios que son valores adimensionales de grupos de materiales a los que se les ha 
asignado un código y se agrupan por estar constituido por el mismo material básico, por 
ejemplo los clavos, los pernos, las alcayatas etc. Todas están hechas de acero liso con código 
02, de tal manera que todos los 100 o 200 materiales de construcción están representados 





PASO 4: Determinar loa pesos de los materiales individuales y por grupos.-  
 
Los pesos se han calculado de diferentes maneras, usando tablas de la base de datos 
BEDEC, de acuerdo a las indicaciones del fabricante, por equivalencias. 
El presente estudio utiliza los Índices Unificados de precios para agrupar los materiales y 
reducir la lista por su material representativo o material 
El propósito es tener el peso de cada grupo de materiales para poder calcularlo por m2 
dividiéndolo entre el área, es decir en Kg/m2. 
Paso 5: Cuantificación de los impactos ambientales mediante la Base de datos del 
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), BEDEC.-  
 
Puesto que no se cuenta con una base de datos sobre los diferentes impactos 
medioambientales que provocan los materiales de construcción empleados en las 
edificaciones y viviendas en la ciudad de Chiclayo se ha recurrido a la Base de datos del 
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), BEDEC, tal como se ha 
efectuado en el estudio “ Modelo de cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en 
Edificación derivadas de los  recursos materiales consumidos en su ejecución” (M.Mercader, 
A. Ramírez de Arellano, M. Olivares, 2012) 
Esta base de datos proporciona valores de KgCO2/Kg de material, que al multiplicarlo por los 







































































Gráfico 1-2 Proceso de desarrollo de la Metodología empleada. 
 
PASO 1: Diseño muestral y 
levantamiento de la información 
 con cuestionarios 
   
PASO 2: LISTADO Y 




PASO 3: MATERIALES 
AGRUPADOS  POR INDICES 
UNIFICADOS DE PRECIOS Y 







Tabla de Consumo 
energético y emisiones de 
Co2 (KGCO2/ KG) de los  
materiales Básicos de  la 
base de datos BEDEC del 
Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña 
(ITeC) 
 








PASO 5: Cuantificación del Consumo 
energético en MJ/m2 y Emisiones de Co2 
en Kg/m2 de los principales materiales 
usados en la construcción de Edificios 















Las consecuencias ambientales de la Industrialización empiezan a sentirse al inicio de la 
década de los setenta, lo que plantea la necesidad de tomar acciones con respecto al Medio 
Ambiente y los recursos disponibles.  
El cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, la Contaminación ambiental  etc. y 
sus efectos en el medio biótico y abiótico fueron  factores determinantes para que se 
implementen acciones para identificar los fenómenos y poder plantear alternativas de 
solución. 
Esto motiva a que cada vez más estudios evalúen los impactos al ambiente y en lo que se 
refiere al sector construcción se han realizado (entre otras)  las sgts. Investigaciones 
relacionadas con el tema: 
EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Blanca Iris Romero Rodríguez 
Marzo 2009- México 
Aborda el papel que cumple el análisis del ciclo de vida como una herramienta para la 
cuantificación de los impactos ambientales de los materiales usados en los edificios. 
Por otro lado comenta que debido al mundo globalizado en que vivimos, los patrones de 
consumo y producción europeos tienen un impacto en otros lugares, por lo general en las 
zonas más pobres y más vulnerables del mundo 
 
COMPARATIVA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE DOS TIPOS DE PUENTE DE 
CARRETERA: PUENTE DE HORMIGÓN Y PUENTE METÁLICO  
Mireia Roca Garciandia 






El objetivo de este documento es utilizar la metodología de ACV en el diseño de puentes 
de carretera y propone un caso de estudio basado en la comparación entre dos tipologías 
de diseño y uso de materiales diversos: el puente de hormigón y el puente mixto. Para 
ello se divide el estudio en tres fases principales que coinciden con los capítulos del 
estudio. 
 
STATE OF THE ART ON SUSTAINABLE REGENERATION IN URBAN AREAS, 
Darinka Czischke, Conor Moloney and Catalina Turcu 
URBACT II-France 
Diciembre 2014 
Abordan la problemática de los edificios y ciudades mostrando su preocupación por la 
sostenibilidad, haciendo hincapié que el crecimiento desmedido de las urbes está 
originando una creciente escasez de tierras, alimentos, agua y energía que en un futuro 
cercano podría llevar a la reducción e inclusive extinción de estos recursos.  
Por otro lado comenta que debido al mundo globalizado en que vivimos, los patrones de 
consumo y producción europeos tienen un impacto en otros lugares, por lo general en 
las zonas más pobres y más vulnerables del mundo 
 
 
SOSTENIBILIDAD: ACTUALIDAD Y NECESIDAD EN EL SECTOR DE LA  
CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
Acevedo Agudelo, Harlem; Vásquez Hernández, Alejandro; Ramírez Cardona, Diego 
Alejandro 
Gestión y Ambiente, vol. 15, núm. 1, Universidad de Colombia 
Febrero- mayo, 2012 
El estudio destaca la relevancia de los impactos ambientales generados por el sector 
construcción y señala que Sólo en el caso del CO2, las edificaciones producen el 33% 
de las emisiones de este gas (WorldGBC, 2008), 
Asimismo indica que para que un material sea sostenible se debe tomar en cuenta todo 
el ciclo de vida ACV indicando que se basa en la cuantificación de la entrada y salida de 











2.2. CONCEPTOS RELACIONADOS 
 
2.2.1. Impacto ambiental.  
 
El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.  
Este impacto puede ser positivo o negativo, el negativo; representa una ruptura en el equilibrio 
ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud 
de las personas y demás seres vivos.  
2.2.2. Desarrollo Sostenible 
El concepto de Desarrollo Sostenible, mencionado por primera vez en el Informe Brundtland 
(ONU, 1987) con el fin de “analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico 
globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un costo 
ambiental alto”.  
En dicho informe, se definió al Desarrollo Sostenible como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.  
Implica un cambio muy importante en la idea de sostenibilidad, pues coloca la dimensión 
ecológica en la perspectiva del desarrollo económico y social de los pueblos. En el marco de 
este estudio, suscribimos el concepto de “desarrollo humano sostenible” formulado por el 
PNUD como “la expansión de las libertades fundamentales de las personas del presente 
mientras realizamos esfuerzos razonables para evitar comprometer gravemente las libertades 








2.2.3. Construcción Sostenible  
El concepto de desarrollo sostenible fue trascendiendo al ámbito de la construcción y el 
edificio propiamente dicho y surge el concepto de Construcción sostenible que se idealiza 
bajo una perspectiva más holística e integrada, en la que la edificación no debe enfocarse 
separadamente de la urbanización, de las ciudades, de la calidad de vida de los habitantes y 
del desarrollo propiamente dicho. Así, fue definido como un “proceso holístico que busca 
restaurar y mantener la armonía entre el ambiente natural y el sistema construido, y crear 
asentamientos humanos que afirman la dignidad humana y fortalecen la economía con 
equidad” (Plessis, 2002) 
 
2.2.4. PCG (efecto invernadero):  
 
Aumento de la temperatura media del planeta a consecuencia del efecto invernadero 
ocasionado por el incremento de la concentración de gases como el dióxido de carbono 
(CO2), el metano (CH4), óxidos de Nitrógeno (N2O) o el vapor de agua. De diverso origen, 
fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles.  
Graves consecuencias ambientales y para la salud humana. La intensidad a este impacto 
depende del compuesto emitido a la atmósfera, por ejemplo los óxidos nitrosos por 290 veces 
el efecto del CO2. Se expresa en Kg equivalentes de CO2.  
2.2.5. PDOE (disminución capa de ozono):  
 
Disminución de la capa de ozono estratosférica, que nos protege de los rayos ultravioleta, 
producida principalmente por la presencia de compuestos halogenados (CFC) en las capas 
altas de la atmósfera.  
Este impacto es la causa de muchos cánceres de piel en los seres humanos y causa 







2.2.6. PE (Eutrofización):  
Concentración excesiva de nutrientes en el medio acuático o terrestre.  
En el medio acuático favorece el rápido crecimiento de las algas, lo que provoca una 
disminución del oxígeno disponible en el agua e impide la llegada de luz a zonas más 
profundas, generando procesos que dan lugar a compuestos como el sulfhídrico (H2S), que 
son tóxicos para muchos organismos.  
En el medio terrestre, la acumulación excesiva de nutrientes favorece el desarrollo de 
especies oportunistas en detrimento de las preexistentes. Se expresa en Kg equivalentes de 
Fosfatos 
2.2.7. .PA (Acidificación):  
Disminución del PH del medio (suelo o medio hídrico) a consecuencia de la emisión de 
substancias ácidas (compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno, ácido clorhídrico...). 
Esta acidificación tiene consecuencias graves sobre el funcionamiento de los ecosistemas, 
como la pérdida de nutrientes del suelo o la movilización de sustancias tóxicas. Se expresa 
en Kg equivalentes de SO2.  
 
2.3. HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS PARA LA ESTIMACION DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS RECURSOS 
 
El medio ambiente es un sistema complejo, por lo que la medición del impacto ambiental no 
se puede hacer con precisión. 
Para determinar cuáles son los aspectos que pueden interactuar con el medio ambiente y los 





tipo de metodología que ayude a calificar y cuantificar la calidad medioambiental de LOS 
RECURSOS Y PROCESOS de una instalación  
En la ecología, es posible hacer algunas estimaciones a través del EIA (Environmental Impact 
Assessment, traducido por Estudio o Evaluación del Impacto Ambiental)  
Los EIAS están centrados en los procesos, dejando de lado los impactos de los recursos. 
Las metodologías actuales se basan en la Filosofía del ciclo de vida. 
Esta filosofía conocida como DE LA CUNA A LA TUMBA propone que el análisis de los 
Impactos ambientales debe hacerse pasando por las etapas de extracción y Producción, 
Transporte, Construcción, Uso y Demolición o muerte. 
El no considerar las diferentes etapas, origina un sesgo importante ya que como  vamos a 
ver los impactos ambientales producidos en cada etapa son importantes y al dejarlos de lado 





2.3.1. La matriz MET  
 
Es un método cualitativo que ofrece una visión global de los aspectos e impactos 
medioambientales relacionados con el proceso de producción. Adopta la filosofía del ciclo de 
Gráfico 2-1 Metodologías para la estimación del impacto ambiental, de los recursos de 





vida e incluye la etapa de la obtención, producción y transporte de los recursos 
Esta matriz se divide en tres columnas: -  
La primera, M, es el uso de materiales (entradas) en el ciclo de vida.  
La segunda, E, es el uso de energía (proceso).  
La tercera, T, son las emisiones tóxicas, vertidos... (Salidas).  
En las filas se encuentran las fases del proceso de un producto:  
Obtención y consumo de recursos., Producción., Distribución, Uso y Mantenimiento. 
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2.3.2. Eco indicador.  
Los eco indicadores son un sistema más complejo que la matriz MET, añadiendo aspectos 
cuantitativos, y aporta más precisión para priorizar los principales aspectos 






Se destacan los siguientes: ecoindicators 95 y 99 desarrollados en  Universidad de Delft, 
Holanda. La forma de obtener estos indicadores varía según la Institución que los 
obtenga 
En términos generales, el desarrollo de estos indicadores incluye un proceso de priorizar 
los impactos ambientales negativos que más afectan al país o a la región donde se 
desarrollan.  
 
Posteriormente se seleccionan los materiales y procesos productivos más comunes y a 
cada uno se le asigna un valor basado en un análisis que tiene en cuenta el daño a la salud 
humana, la biodiversidad y el consumo de recursos naturales (eco indicador 99) que ejerce 
el producto o proceso a lo largo de todo su ciclo de vida.  
El eco indicador es el resultado de sumar los impactos y se expresa como un valor dado 
por kilogramo de producto.  
Para ello, se usan unas tablas con los eco-indicadores según los materiales o residuos, que 
se multiplican por la cantidad utilizada o emitida.  
El resultado obtenido nos permite ver qué procesos, qué materiales y qué residuos tienen 
la mayor carga ambiental. Normalmente se utilizan tres tablas: producción, uso y desecho. 



































Para la  
 








2.3.3. EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA - ACV – 
 
Es  un proceso que permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso 
o actividad identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los residuos que genera.  
Este tipo de prácticas se inicia a principios de los setenta, motivado fundamentalmente por las 
crisis del petróleo. Se realizaron diversos estudios energéticos en los que se valoraba la 
eficiencia de determinadas fuentes de energía.  
Luego se incorporaron nuevos conceptos como el consumo de recursos naturales, emisiones 
atmosféricas, emisiones al agua o la generación de residuos. 
Para la aplicación del ACV se cuenta con Normas internacionales de carácter voluntario.  
Dentro de las series 14040, ISO trata de establecer una estructura flexible bajo la cual todos 
los ACV puedan efectuarse:  
 ISO 14040:1998 “Gestión medioambiental, ACV, Principios y estructura”;  
 ISO 14041: 1998 “Gestión medioambiental, ACV, Definición del objetivo y alcance y 
el análisis de inventario;  
 ISO 14042: 2000 Environmental management LCA- LCIA (Life Cycle Impact 
Assesment),  
 ISO 14043: 2000 Environmental management, LCA- LCI (Life Cycle Interpretation)  
Esta metodología permite obtener datos fiables e integrados para hacer Informes 



















Figura 2-1 Etapas del Análisis del ciclo de vida ACV. Elaboración propia. 
 
 
2.3.3.1 La Metodología ACV en Edificios 
 
Sabemos que tanto la extracción como la producción de los materiales de construcción 
impactan al ambiente, sin embargo no se toman en cuenta en el análisis y evaluación de los 
Impactos ambientales. 
La Metodología del ACV considera que a lo largo de todo el ciclo de vida de los materiales 
se generan impactos ambientales y considera: etapa de Extracción, Producción, 









Desde el inicio se deberá definir las 
metas que se desea conseguir y 
hasta qué punto. 
 
Se Deberá definir los flujos a 
considerar en el análisis, 
destacando los más relevantes 
Se deberá definir los impactos que 
se va a analizar así como los 
factores de caracterización  a 
emplearse 
Los resultados requieren una 
interpretación, con el propósito de 





El presente estudio toma en cuenta las etapas de extracción y producción que no se 
toman en cuenta en los EIAS y por lo tanto no nos dan una idea real de los impactos 
ambientales causados por los materiales usados en la ejecución de las edificaciones 
 
2.3.3.2. La fase de extracción en la vida del edificio 
 
De materias primas constituye la etapa más impactante, dado que la extracción de rocas y 
minerales industriales se lleva a cabo a través de la minería a tajo abierto. 
El impacto producido por las canteras en el paisaje, su modificación topográfica, pérdida de 
suelo, así como la contaminación atmosférica y acústica, exigen un estudio muy 
pormenorizado de sus efectos a fin de adoptar las medidas correctivas que tiendan a  
minimizar los efectos negativos producidos. 
 





























Figura 2-3 Impactos al ambiente en la etapa de Extracción y Producción. Elaboración 
propia 
2.3.3.3. La fase de producción en la Vida del Edificio 
 
La ffabricación de los materiales de construcción representa igualmente otra etapa de su 
ciclo de vida con grandes repercusiones medioambientales. En esta etapa los problemas 
ambientales tienen implicancia tanto en el aspecto de las partículas de polvo que se 
generan así como en el consumo de energía necesario para alcanzar el producto 
adecuado.  
Los efectos medioambientales de los procesos de fabricación de materiales se traducen, 
pues, en emisiones a la atmósfera de CO2, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones, 
vertidos líquidos al agua, residuos y el exceso de consumo energético. 
Se han tomado estos indicadores del impacto ambiental global asociados a la extracción 
y producción de edificios,  ya que son relevantes, puesto que son indicadores del 
calentamiento global y de la incidencia en la capa de ozono.  




















la energía primaria empleada en la fabricación de los materiales y en la puesta en obra de 
los mismos, representa un indicador global trascendental ya que los materiales que 
proveen de la energía requerida en estos procesos generan cantidades de residuos 
tóxicos importantes, así como alteraciones físicas al medio natural en el que se produce 
la energía.  
El gasto energético se expresa en MegaJoules (MJ), o en su equivalente en kilo Watt 
hora (kWh) (1kwh = 3,6 MJ). 
Los distintos gases emitidos a la atmósfera, medidos en kilogramos de emisiones de CO2 
equivalentes producidas, debidamente cuantificados, son un dato importante acerca del 
potencial de calentamiento global (GWP, siglas en inglés de Global Warming Potential) a 
causa de los diversos gases emitidos durante la producción y puesta en obra de los 
materiales de construcción Generadores del Efecto Invernadero (GEI): Dióxido de 
Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Metano (CH4), Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
Ozono (O3), Dióxido de azufre (SO2) y Clorofluorocarburos (CFC); componentes 
determinantes del equilibrio térmico del planeta pues controlan los flujos de energía en la 
atmósfera al absorber la radiación infrarroja emitida por la Tierra, con las consecuentes 
alteraciones en el patrón del clima y trastornos del ecosistema y la salud humana. 
 
2.3.3.4. Ventajas de la aplicación de la metodología en Edificios 
 
La aplicación de la metodología de ACV en edificios conlleva innumerables ventajas  para el 
sector de la construcción: facilita la toma de decisiones por parte de las empresas de la 
construcción y organizaciones con vistas a la planificación de estrategias de eco eficiencia en 
la edificación, la identificación de oportunidades para mejorar los impactos medioambientales 


















Figura 2-4 Emisiones al ambiente en las diferentes etapas del ciclo de vida del Edificio 
   
de los edificios, el establecimiento de prioridades para el diseño ecológico o la eco-
rehabilitación de edificios, la selección adecuada de proveedores de materiales constructivos 
y equipos energéticos, el establecimiento de estrategias y políticas fiscales para gestionar los 
residuos de la construcción y el transporte de materiales, pero la más importante es que los 
EIAS para edificios tal como se están desarrollando presentan un sesgo importante tal como 
se verá en el desarrollo de la presente investigación. 
La filosofía del ciclo de vida, persigue la reducción del impacto medioambiental de los 
edificios pasando por el uso de materiales renovables o reciclados de la biosfera, con bajo 
nivel de procesado industrial, como la madera, las fibras animales o vegetales, las pinturas y 
barnices naturales.  
Deforestación, Alteración de la 






Muchos de los materiales usados en la construcción como productos cerámicos (ladrillos, 
baldosas y tejas), tienen una gran energía incorporada, debido principalmente al elevado 
consumo de gas natural durante su cocción.  
.  
 
2.4 Acerca de la Base de Datos BEDEC del instituto de Cataluña 
 
La Base de Datos BEDEC, (Banco Estructurado de Datos de 
Elementos Constructivos) nos dice en su página web, que contiene 
parámetros de precios, pliegos de condiciones, productos 
comerciales, datos medioambientales, en Catalán y en Castellano, 
contiene  elementos constructivos de obra nueva y mantenimiento de 
las tipologías de edificación, Ingeniería civil, Urbanización, rehabilitación y restauración, 
mantenimiento, seguridad y salud, ensayos de control de calidad y gastos indirectos. 











Incluye 750000 elementos con código y datos ambientales (Costo energético, emisión de 
CO2, residuos de obra, clasificación CER, % de materia prima, % de contenido reciclado)  
Recoge un total de ciento sesenta y ocho materiales empleados en la construcción de 
edificios, de los que se dispone en la actualidad de las emisiones de CO2 derivadas del 
proceso de fabricación de 1 kg de material, hasta la puerta de la fábrica, no incluyendo ni 
transportes asociados ni puesta en obra.  
Una de las razones por las que se ha recurrido al banco IteC BEDEC del Instituto de 
Tecnología de la construcción de Cataluña, es que está apoyado en fuentes reconocidas 
como la Base de datos Inventory of Carbón & Energy (ICE), de la Universidad de Bath. 
Para los materiales, el costo energético y emisiones de CO2 contemplan el proceso de 
extracción, el transporte del origen a la fábrica y la transformación en fábrica de sus 
materiales constitutivos ( Instituto de Cataluña, 2015).  
La toxicidad ambiental o emisiones o vertidos contaminantes que afectan a los recursos 
abióticos, bióticos y agua, están inmersos en el consumo de energía y en las emisiones de 
CO2, sin embargo la afectación de estos recursos, no se han considerado en la Base de 
datos en este estudio.  
En cuanto a la confiabilidad de los valores a usarse, las palabras textuales de la Guía de 
Criterios BEDEC dicen: 
El objetivo es obtener más de un valor para un mismo producto, con la finalidad de deducir 
un valor de referencia que sea representativo. El proceso de obtención de datos de impacto 
ambiental de la fabricación de los productos es, en este momento, bastante complicado 
dado que las declaraciones ambientales de producto son voluntarias, y no las tienen todos 
los productos. 





los datos ya que no se consideran los mismos impactos, ni se calculan de la misma manera.  
Cuando se generalice entre los fabricantes la práctica de obtener eco etiquetas se podrá 
disponer de más información para ajustar los valores actuales a la realidad de los  
2.5  Estadísticas del Impacto ambiental de la extracción y producción de materiales 
en el sector construcción: Referentes 
Los estudios de impacto ambiental toman en cuenta los procesos de la Etapa de la 
Construcción, lo cual es correcto, pero si analizamos con detenimiento en esta evaluación 
se deja de lado un aspecto importante, relacionado con la etapa de extracción y producción 
de los materiales empleados.  
Según cifras de un estudio de impacto ambiental en la Unión Europea, se puede decir que 
el sector de la Construcción es responsable del 50% de los recursos naturales empleados, 


























Figura 2-6  Emisiones de fabricación de materiales para 1 m2 de construcción 
estándar e incidencia  relativa de cada una de ellas en el total. (Cuchi A , 






   
Tabla 2-4 Emisiones de fabricación de materiales para 1 
m2 de construcción estándar e incidencia  relativa de cada 
una de ellas en el total. 





















Haciendo una revisión detenida de la información se encontró los cuadros 2.3 y 2.4 de la 
Guía de la eficiencia energética para administradores de fincas, p. 148, 1ª edición 
Comunidad de Madrid y Gas Natural, España (2007). 













Figura 2-7 Energía en porcentaje, requerida para fabricar los materiales de 
























Figura 2-8 Emisiones de CO2 producidas por la extracción y producción de los 







Asimismo cada metro cuadrado construido conllevaría una emisión media de 0,5 
toneladas de dióxido de carbono y un consumo energético de 1600 kWh o 5760 MJ (que 
variaría en función del diseño del edificio) considerando solamente el impacto 
asociado a los materiales.  
La tabla   2.6 muestra la contribución relativa de los principales materiales de construcción en 
las emisiones de CO2 asociadas a un metro cuadrado de un bloque de viviendas estándar, 
donde destaca el alto impacto de materiales comúnmente usados en los edificios como el 
acero, el cemento o la cerámica 
Tabla 2-5 Tabla de valores Energéticos y Emisiones de CO2 de los materiales más usados según el banco 
de precios 2011 BEDaEC PR/PCT del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC, 2011 
 
 
La controversia ocurre porque es difícil cuantificar los impactos producidos por los materiales, 
es así como surge la Metodología del Análisis del Ciclo de vida ACV como una propuesta 









2.6. El Perú y las Emisiones de carbono  
 
El sector construcción en cada una de sus fases genera una alta cantidad de emisiones de 
Dióxido de Carbono a la atmosfera, provocando con esto un aumento gradual y constante de 
los niveles de contaminación en el planeta. 
Las emisiones de dióxido de carbono tienen dos orígenes, naturales y antropogénicas, estas 
últimas han ido incrementándose en los últimos tiempos. El promedio actual de emisiones de 
CO2 en el aire oscila alrededor de 380 ppm, o 0,038%, con algunas variaciones día-noche, 
estacionales (por la parte antrópica) y con picos de contaminación localizados. 
Las emisiones antropogénicas mundiales están aumentando cada año, en 2010 las 
emisiones de CO2 en Perú  eran 2,0 veces mayores que en 1990. 
En 1990 las emisiones de CO2 en Perú eran de 0.9 Ton métricas y en 2010 llegaron a 1.97 
Ton métricas. (Figura 3.6)  









pesar del Protocolo de Kioto, las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando. En 
2010, Ecuador, Perú y Bolivia estabann en un promedio de emisiones de 2 Ton/cápita, en 
parte debido a la producción de bienes para los países ricos. Y si bien representan el 80% 
de la población mundial, sólo contribuyen con el 20% de las emisiones mundiales 
La tasa de emisiones de CO2 en el aire ha ido aumentando tanto en los países desarrollados 
como en los subdesarrollados. El requerimiento de energía nunca ha sido tan elevado como 







Figura 2-9 Cuadro Comparativo de Emisiones de CO2, Ecuador, Perú, Bolivia en  






2.7 Impactos de los principales Materiales usados en Construcción 
2.7.1 El Cemento  
La industria del cemento tiene un impacto ambiental negativo importante para la salud, en 
función de su localización con relación a centros poblados. 
 
Figura 2-10 Fábrica procesadora de Cemento 
La industria del cemento incluye las instalaciones con hornos que emplean el proceso 
húmedo o seco para producir cemento de piedra caliza, y las que emplean agregado liviano 
para producirlo a partir de esquisto o pizarra. Se utilizan hornos giratorios que elevan los 
materiales a temperaturas de 1400 °C.  
Las materias primas principales son piedra caliza, arena de sílice, arcilla, esquisto, marga y 
óxidos de tiza. Se agrega sílice, aluminio y hierro en forma de arena, arcilla, bauxita, 
esquisto, mineral de hierro y escoria de alto horno. Se introduce yeso durante la fase final del 
proceso.  
La tecnología de hornos de cemento se emplea en todo el mundo. Usualmente, las plantas 
de cemento se ubican cerca de las cante vras de piedra caliza a fin de reducir los costos de 







Figura 2-11 Proceso de elaboración del Cemento 
 
Los impactos ambientales negativos de las operaciones de cemento ocurren en las 
siguientes áreas del proceso: manejo y almacenamiento de los materiales (partículas) 
, molienda (partículas), y emisiones durante el enfriamiento del horno y la escoria (partículas 
o "polvo del horno", gases de combustión que contienen monóxido (CO) y dióxido de 





Los contaminantes hídricos se encuentran en los derrames del material de alimentación del 
horno (alto pH, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, principalmente potasio y sulfato), y 
el agua de enfriamiento del proceso (calor residual).  
Al repasar los procesos la industria del cemento, contribuye de manera preocupante a los 
impactos ambientales industriales, tanto por su intensivo uso energético (la mayoría de 
procesos de fabricación necesitan mantener la caliza y resto de materiales a 1400 grados 
centígrados para elaborar cemento), como por las emisiones generadas por la minería y la 
propia combustión del combustible empleado para su fabricación. 
Las mayores emisiones de polvo en el proceso de vía seca se deben fundamentalmente a 
los secadores. La colocación de filtros en cada foco emisor reduce las emisiones 
considerablemente.  
Por cada 1.000 kilogramos de cemento producido, se emiten 900 kilos de CO2. (Boullosa, 
2010)  Cuesta pensar en un peor escenario en términos de eficiencia medioambiental y 
sostenibilidad, digan lo que digan las principales compañías cementeras, que tienen alcance 
global en la actualidad debido a un intenso proceso de concentración. 
2.7.2 Acero, aluminio y plástico para construir 
 
Metales como el acero y el aluminio, también de uso tradicional en construcción, consumen 
mucha energía en su fabricación, y contaminan la atmósfera. La ventaja de su uso radica en 
que se necesita menor cantidad en comparación con otros materiales, para la misma 
prestación, por su resistencia. 
Todos los plásticos son derivados del petróleo, por lo que no hace falta explicar el impacto de 
su fabricación y uso. Pero también es cierto que, en parte, el plástico compensa este gasto 





reemplazar a materiales mucho más contaminantes, como el cobre o el plomo, en los 
sistemas de tubería 
2.7.3 La piedra como material de construcción 
 
En el caso de la piedra usada como material de construcción, el mayor impacto está en 
la forma de extracción y en los efectos de esta extracción, ya que las labores que se realizan 
en las canteras modifican, sin duda, el medioambiente. El necesario uso de agua implica que, 
en ocasiones, se contaminen vertederos naturales, o se impida el acceso al agua de 
poblaciones aledañas. 
La mayor ventaja de la piedra es su larga vida útil, una de las mayores dentro de los materiales 
de construcción sustentables 
2.8. Sistemas estructurales 
 
Los sistemas estructurales consisten en un conjunto de características, materiales, 
procedimientos y técnicas que identifican a una edificación para poder responder 





adecuadamente a las cargas a las que va a estar sometida. 
En nuestro medio los  sistemas estructurales más usados son los de albañilería confinada, 
Sistema aporticado y Dual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.8.1. Albañilería confinada.-  
Losa aligerada de concreto armado con  vigas que transmiten las cargas a muros que 
desempeñan una función estructural y que a su vez transmiten sus cargas a la cimentación 
formada por cimientos armados o corridos, con una estructura vertical de columnas de 
concreto armado con mampostería de material cerámico de ladrillo y carpintería exterior de 
fierro y madera 
Se caracteriza por  
 Cimentación corrida 
 Muros estructurales, portantes o soportantes,  
 Columnas de confinamiento 
 Losa aligerada convencional 
 Uso en dos o máx tres niveles 
 Es económica 
2.8.2. Sistema Aporticado 
Pórticos  con losa aligerada de concreto armado con vigas que transmiten las cargas a una 
estructura vertical de columnas de concreto armado con transmisión de cargas a las zapatas 
que constituyen la cimentación de la Edificación complementado por los cimientos corridos, 
la mampostería es de material cerámico de ladrillo y carpintería exterior de fierro y madera. 
Se caracteriza por  
o Zapatas y vigas de cimentación 
o Muros de confinamiento,  
o Columnas estructurales o soportantes 





o Uso desde dos o más seis niveles 
o Es más costosa por el acero y concreto de las zapatas y columnas que se 
justifica por los niveles 
2.8.3. Sistema Dual 
Sistema mixto, con losa aligerada de concreto armado con vigas que transmiten las cargas a 
una estructura vertical de placas y columnas de concreto armado con transmisión de cargas 
a las plateas de cimentación que son complementadas por los cimientos corridos, la 
mampostería es de material cerámico de ladrillo y carpintería exterior de fierro y madera. 
Se caracteriza por  
 
o Plateas de Cimentación 
o Muros de confinamiento,  
o Placas o columnas 
o Losa aligerada convencional 
o Uso desde dos o doce niveles 
o Es más costosa por el acero y concreto de las plateas y placas que se justifica 
























Tabla 2-7 Características de los sistemas estructurales de albañilería confinada, sistema aporticado 











Las cargas se 
transmiten de 
losa a viga, de 
viga a muro y 
de muro a  
cimentación 
corrida 
Las cargas se 
transmiten de losa 
a viga, de viga a 
columna y de 
columna a zapata 
Sistema mixto, pórtico 
espacial no resistente 
a momentos, que 
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COSTOS Es económica 
 
Es más costosa 
por el acero y 
concreto de las 
zapatas y 
columnas que se 
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Es más costosa por el 
acero y concreto de 
las plateas y placas 











Figura 2-13 Esquemas representativos de los tres principales sistemas estructurales. Albañileria 
confinada, sistema Aporticado, sistema dual 
2.9. Índices Unificados de Precios 
Son valores adimensionales que indican la variación de Precios de un mes a otro, de los materiales. 
El INEI Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente la variación de precios de los materiales. Siendo 
estos numerosos, sería una tarea muy tediosa trabajar con cada uno de ellos. 
Por ello, el INEI considerando que los materiales en el sector construcción son muchos,  agrupa los materiales 
por afinidad y de acuerdo al material del cual está hecho, para reducir la larga lista. 
De esta manera, el INEI ha elaborado una lista OFICIAL de materiales que es reconocida y  publicada por el 
PERUANO y que después de un análisis económico es publicada para darnos una idea de la variación de 
precios, pues es un número adicional. 
Pero lo rescatable aquí es que permite agrupar los materiales y este criterio es el que voy a utilizar en el presente 
estudio para agrupar los materiales y poder asignarles los valores de impactos ambientales que proporciona la 






3. CAPITULO III: RESULTADOS 
3.1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos realizados 
3.1.1. Cálculo de la muestra 
Para el cálculo de la muestra se tomará los datos de la tabla 3.1 que es publicada por 
el Ministerio de Vivienda, en relación a la construcción de viviendas y departamentos   
Tabla 3-1 Cuadro de datos en relación a los créditos otorgados para viviendas en Provincias. 





Como se puede apreciar, se han construido en los últimos 5 años 1073 viviendas, que 
incluye 540 casas y 533 departamentos 
Si consideramos para los 533 departamentos, edificios con 5 pisos en promedio, se 
tendría, redondeando, 107 edificios. Para el cálculo estadístico se tomará una 
población de 110 edificios. 
La construcción de Edificios de departamentos en Chiclayo se incrementó 
notablemente en los últimos años, sin embargo esta información no es detallada, por 
lo que se realizó un cuestionario para recoger información más completa y a la vez 
aprovechar para indagar en el sentido si se están tomando en cuenta algunas medidas 
orientadas a una construcción sostenible en Chiclayo. 
De los cuestionarios y tomando en cuenta la antigüedad de los edificios se realizó un 
conteo de 116 Edificios que es cercano al informe del ministerio de vivienda por lo que 
se trabajó con este valor. 
 Universo de la muestra.- Edificios construidos en Chiclayo en los últimos 5 años  
 Áreas de muestreo.- El estudio se realizó en la ciudad de Chiclayo. El muestreo se 
realizó considerando  las zonas en las que hubiera predominancia de Edificios 
multifamiliares, para lo cual se establecieron seis sectores de muestreo, tal como 
se muestra en la Tabla 2.3 y Figura 3.1 
 Diseño Muestral.- A efectos de conocer la información requerida para el estudio se 
realizará a   partir de allí un diseño 
muestral. Para ello se considerará una 
población de 110 edificios, con una 
confianza de 95 %  en base a la visita de 
campo y al cuadro anterior  y al aplicar las fórmulas para el cálculo de la muestra 





Se deberá tomar el casco urbano de Chiclayo y se sectorizará tomando las 
urbanizaciones de Villarreal, Santa Victoria, Los Abogados, San Eduardo, Urb. 
Primavera, Villa del norte, Polifap, La Purísima, Los Parques , Los Libertadores, 
Quiñones, Cond. San Gabriel, La Primavera etc. En cada una de ellas se seleccionará 
un número de edificios para realizar un cuestionario 













En cada sector se consideraron entre 2 y 3 urbanizaciones de acuerdo a la extensión  
conformados en un determinado número de manzanas, las que en promedio, 
involucraron 44 Edificios.  
El acopio de la información se realizó en base a un recorrido por la zona en estudio, 
identificación de sus características de acuerdo al cuestionario elaborado 
previamente.  
  
Tabla 3-2 LUGARES DE MUESTREO POR SECTOR   
SECTOR LUGAR DE MUESTREO P D 
SECTOR I 
 
Urb. Santa Victoria 4 4 
Urb. Villareal 3 2 
Urb. Abogados 2 1 
Urb. San Eduardo 2 2 
Cond. Jockey 0 4 
SECTOR II Urb. Polifap 2 2 
 Urb, La Purísima 2 2 
SECTOR III 
Urb Libertadores 1 1 
Urb. Los parques 2 1 
SECTOR V 
Urb. Quiñones 2 1 
Cond. San Gabriel 0 3 
Urb. Primavera 2 1 
  22 24 
n =  (1.96)2 x 0.95 x0.05 x110    
     109 X (0.05)2  + (1.96)2 x 0.95 x0.05 
n = 44.12 = 44 
 
n =     z2     p q   N 
     (N-1)E2 + z2 p q 
 

















































3.1.2. Recopilación de información de acuerdo al cuestionario 
En la tabla 3.3 se muestran los criterios que se han tenido en cuenta 
para elaborar el cuestionario utilizado para recoger la información  
necesaria para identificar las características del Edificio 
 
Tabla 3-3 Aspectos generales que se tomaron en cuenta al desarrollar el cuestionario, 
Sector   
Urbanización   
Número de pisos   
Área promedio del terreno  
SISTEMA ESTRUCTURAL  
Sistema aporticado  
Cimentación con zapatas  
Columnas estructurales  
Muros divisorios  
Sistema dual 
Plateas de cimentación  
Muros estructurales o Placas   
Pórticos espaciales combinados con pórticos arriostrados  
MATERIALES PREDOMINANTES  
Muros de ladrillo de arcilla artesanal  
Muros de ladrillo de arcilla industrial  
Carpintería   
Carpintería de Madera   
Carpintería de Aluminio  
Carpintería de aluminio con  madera  
Vidrios estándar  
Cerámicos estándar  
Sistema Sanitario  
Convencional  
Ecológico  
Sistema eléctrico  
Convencional  
Ecológico  
Pintura   
Látex o similar  
Materiales o medidas de construcción sostenible  
63 
   
 
 






































































6 1-120 2-160 8-160 9-200 16-320 17-400
7 4-220 7-180 12-160 10-300 11-300 13-320 18-240 19-240




5 4-180 6-200 8-160 10-160 11-180 12-160 13-180 14-160 17-180 18-160 20-160 21-160





MUESTRA Estructura DUAL=24 MUESTRA Estructura aporticada= 22 Estructuras no seleccionadas = 70
SECTOR IVSECTOR I SECTOR II SECTOR IiI
Urb. 
Primavera
Urb. San Gabriel Tipo de  
e struc tur
a  y pisos













   
 
 
Tabla 3-5 Frecuencia Numérica de Características de edificios de tipo DUAL  de acuerdo a la aplicación del cuestionario
   
 Frecuencia numérica de características de Edificios seleccionados en la muestra
SECCION IV
Villarr Villarr S. Vict S. Vict S. Vict S. Vict S. Vict Abog Abog .Jockey .Jockey .Jockey .Jockey Polifap Polifap PurísimaPurísima Parq Libert Gabriel Gabriel Gabriel Quiñon Prim
TIPO  PORTICO DUAL1 DUAL2 DUAL3 DUAL4 DUAL5 DUAL6 DUAL7 DUAL8 DUAL9 DUAL10 DUAL11
DUAL1
2 DUAL13 DUAL14 DUAL15
DUAL1
6 DUAL17 DUAL18 DUAL19 DUAL20 DUAL21 DUAL22 DUAL23 DUAL24
Número de pisos 6.00 6.00 9.00 7.00 8.00 10.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00
Área promedio del terreno
100-120 120.00
121-160 160.00 160.00 160.00 160.00
161-180 180.00 180.00
181-200 200.00 200.00
Mayor 200 320.00 220.00 300.00 300.00 320.00 320.00 400.00 360.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 220.00 300.00
Area total a considerar 504.00 624.00 2016.00 924.00 520.00 702.00 672.00 780.00 1260.00 1170.00 784.00 2080.00 1680.00 1512.00 840.00 840.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 1232.00 2310.00
SISTEMA ESTRUCTURAL
Sistema aporticado
Cimentación con zapatas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Columnas estructurales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Muros divisorios X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sistema dual
Plateas de cimentación
Muros estructurales o Placas 
Pórticos espaciales combinados con pórticos 
arriostrados
MATERIALES PREDOMINANTES
Muros de ladrillo de arcilla artesanal
Muros de ladrillo de arcilla industrial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Carpintería 
Carpintería de Madera 
Carpintería de Aluminio
Carpintería de aluminio con  madera X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vidrios estándar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cerámicos estándar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sistema Sanitario
CONVENCIONAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ecológico
Sistema eléctrico
Convencional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ecológico
Pintura 
Latex o similar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Materiales o medidas de Const, sosteni
SECCION I SECCION II SECCION III
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Tabla 3-6 Frecuencia numérica de características de Edificios de tipo Pórtico de acuerdo a la aplicación del cuestionario   
                  
Villarr Villarr Villarr S. Vict S. Vict S. Vict S. Vict Abog Abog Eduar Eduar Polifap Polifap PurísimaPurísima Libert Parq Parq Quiño Quiño Prim Prim






PORT17 PORT18 PORT19 PORT20 PORT21 PORT22
Número de pisos 6 7 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6
Área promedio del terreno
100-120 120
121-160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
161-180 180 180 180 180
181-200                                   200 200 200
Mayor 200







Plateas de cimentación X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Muros estructurales o Placas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pórticos espaciales combinados con pórticos 
arriostrados
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MATERIALES PREDOMINANTES
Muros de ladrillo de arcilla artesanal
Muros de ladrillo de arcilla industrial X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Muros de ladrillo de cemento 
Carpintería 
Carpintería de Madera 
Carpintería de Aluminio
Carpintería de aluminio con  madera X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Vidrios estándar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Cerámicos estándar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Sistema Sanitario
CONVENCIONAL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ecológico
Sistema eléctrico
Convencional X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ecológico
Pintura 
Latex o similar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Materiales o medidas de Const, sosteni
 Frecuencia n+C8:N35umérica de características de Edificios seleccionados en la muestra
SECCION I SECCION II SECCION III SECCION IV
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3.2. SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PLANTEADO 
 
3.2.1. Elaboración de listado de materiales 
Con el Presupuesto y análisis de precios se elabora el listado de materiales. El análisis de 
precios considera las cantidades de materiales por una unidad de actividad. Y el 
Presupuesto considera la cantidad de actividad.  
Esto es que si se necesitan 66 m3 de Cimientos corridos en el Presupuesto y el análisis de 
precios muestran que se necesitan 0.5 m3 de piedra grande por cada m3 de actividad lo 







Figura 3-2 Presupuestos y análisis de Precios a utilizar para el 
cálculo de materiales 
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Piedra grande= 66 x 0.5=33 m3 de pda. gde en 
Cimientos corridos 
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CANTIDADES DE MATERIALES DE UNA EDIFICACION                                                                                                                                    
Descripción Und. Cantidad  
CAPATAZ hh 255.5314 
OPERARIO hh 1,374.0405 
OFICIAL hh 1,564.0365 
PEON hh 2,848.2763 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 141.5684 
PERSONAL DE TOPOGRAFIA día 61.0000 
GASOLINA  gal 13.7450 
PETROLEO D-2 gal 50.3100 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 129.0079 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 494.4600 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17,645.4720 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 81.4200 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 67.3200 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 104.8150 
PIEDRA MEDIANA m3 10.8619 
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 33.0000 
ARENA GRUESA m3 53.9500 
HORMIGON  m3 123.1417 
AGUA PUESTA EN OBRA m3 38.4790 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1,597.0800 
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm und 5,888.3000 
ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 m und 249.6000 
MADERA TORNILLO  p2 4,098.9094 
MADERA PINO p2 8.7000 
SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS  mll 0.2496 
EQUIPO TOGRAFICO día 61.0000 
REGLA DE MADERA PINO 2" X 6" X 10' und 1.4500 
TALADRO CINCELADOR TE 504 hm 28.3335 
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 527.3141 
CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 22.4000 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 44.8671 
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 100.3312 
ANDAMIO METALICO día 1.4994 
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Tabla 3-8 Tabla de Índices unificados de Precios usados en el Sector Construcción  
CÓDIGO ELEMENTO CÓDIGO ELEMENTO 
A    L   
01 Aceite 40 Loseta 
02 Acero de construcción liso M   
03 Acero de construcción corrugado 41 Madera en tiras para piso 
04 Agregado fino 42 Madera importada para encof. y carpintería 
05 Agregado grueso 43 Madera nacional para encofrado y carpintería 
06 Alambre  cable de cobre desnudo 44 Madera terciada para encofrado y carpintería 
07 Alambre y cable Tipo TW y THW 45 Madera terciada para encofrado 
08 Alambre y cable tipo WP 46 Malla de acero  
09 Alcantarilla metálica 47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 
10 Aparato sanitario con grifería    47-1   Mano de Obra - Región Grau (j) (n) 
11 Artefacto de alumbrado exterior 48 Maquinaria y equipo nacional 
12 
3. Artefacto de alumbrado interior 
49 Maquinaria y equipo importado 
13 Asfalto 50 Marco y tapa de fierro fundido 
B   P   
14 Baldosa acústica 51 Perfil de acero liviano 
 Baldosa asfáltica (m) 52 Perfil  de aluminio 
16 Baldosa vinílica 53 Petróleo diesel 
17 Bloque y Ladrillo 54 Pintura látex 
C   55 Pintura temple 
18 Cable telefónico (d) 56 Plancha de Acero LAC 
19 Cable NYY-N2XY (g) y (p) 57 Plancha de Acero LAF 
20 Cemento asfáltico     
Plancha de acero mediano LAC (Índice 56) 
(a) 
21 Cemento Portland Tipo I 59 Plancha de fibro-cemento   (s) 
22 Cemento Portland Tipo II 60 Plancha de poliuretano 
23 Cemento Portland Tipo V 61 Plancha galvanizada 
24 Cerámica esmaltada y sin esmaltar 62 Poste de concreto 
  Cerrajería importada (Índice 30)  (a)  63 Poste de fierro (Índice 65) (k) 
26 Cerrajería nacional T   
D   64 Terrazo 
27 Detonante  Tubería de acero negro y/o galvanizado  
28 Dinamita    dólar  (e) (30 ) 66 
Tubería de PVC para la red de Agua Potable 
y Alcantarillado (q) 
              29 Dólar (e)  (30 )                                 
Tubería de asbesto cemento de 18"a 
24"(Índice 66)  (a) 
30 Dólar más Inflación  mercado USA  (f) 68 Tubería de cobre 
31 Ducto de Concreto 69 Tubería de concreto simple 
F   70 Tubería de concreto reforzado 
32 Flete Terrestre 71 Tubería de fierro fundido 
33 Flete aéreo 72 Tubería de PVC para agua  
G  73 Ducto telefónico de PVC (h) 
34 Gasolina   74 
Tubería de PVC para electricidad (SAP) 
(Índice 72) (c)  
 Gelatina (Índice 28)  (a)  
Tubería de PVC para electricidad (SEL) 
(Índice 72)  (b) 
 Gelignita (Índice 28)   (a) V   
H     Válvula de bronce importada (Índice 30)  (a) 
37 Herramienta Manual 77 Válvula de bronce  nacional 
38 Hormigón 78 Válvula de fierro fundido  nacional 
I   79 Vidrio incoloro nacional (o) 
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39 Índice Gral. de Precios al Consumidor 80 Concreto Premezclado (r) 
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Tabla 3-9 Grupos reducidos de trabajo considerando sus componentes por color en la tabla de IU 
CÓDIGO ELEMENTO CÓDIGO ELEMENTO 
A    L   
01 Aceite 40 Loseta 
02 Acero de construcción liso M   
03 
ACERO DE CONSTRUCCIÓN 
CORRUGADO 41 Madera en tiras para piso 
04 Agregado fino 42 Madera importada para encof. y carpintería 
05 AGREGADO GRUESO 43 
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y 
CARPINTERÍA 
06 ALAMBRE  CABLE DE COBRE DESNUDO 44 Madera terciada para encofrado y carpintería 
07 Alambre y cable Tipo TW y THW 45 Madera terciada para encofrado 
08 Alambre y cable tipo WP 46 Malla de acero  
09 Alcantarilla metálica 47 Mano de obra (incluido leyes sociales) 
10 Aparato sanitario con grifería    47-1   Mano de Obra - Región Grau (j) (n) 
 11 Artefacto de alumbrado exterior 48 Maquinaria y equipo nacional 
12 Artefacto de alumbrado interior 49 Maquinaria y equipo importado 
13 Asfalto 50 Marco y tapa de fierro fundido 
B   P   
14 Baldosa acústica 51 Perfil de acero liviano 
 Baldosa asfáltica (m) 52 Perfil  de aluminio 
16 Baldosa vinílica 53 Petróleo diesel 
17 Bloque y ladrillo 54 PINTURA LÁTEX 
C   55 Pintura temple 
18 Cable telefónico (d) 56 Plancha de Acero LAC 
19 Cable NYY-N2XY (g) y (p) 57 Plancha de Acero LAF 
20 Cemento asfáltico     Plancha de acero mediano LAC (Índice 56) (a) 
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 59 Plancha de fibro-cemento   (s) 
22 Cemento Portland Tipo II 60 Plancha de poliuretano 
23 Cemento Portland Tipo V 61 Plancha galvanizada 
24 
CERÁMICA ESMALTADA Y SIN 
ESMALTAR 62 Poste de concreto 
  Cerrajería importada (Índice 30)  (a)  63 Poste de fierro (Índice 65) (k) 
26 Cerrajería nacional T   
D   64 Terrazo 
27 Detonante 65 Tubería de acero negro y/o galvanizado  
 Dinamita    dólar  (e) (30 ) 66 
Tubería de PVC para la red de Agua Potable y 
Alcantarillado (q) 
              29 Dólar (e)  (30 )                                 
Tubería de asbesto cemento de 18"a 24"(Índice 
66)  (a)
30 DÓLAR MÁS INFLACIÓN  MERCADO USA  (F) 68 Tubería de cobre 
31 Ducto de Concreto 69 Tubería de concreto simple 
F   70 Tubería de concreto reforzado 
32 Flete Terrestre 71 Tubería de fierro fundido 
33 Flete aéreo 72 Tubería de PVC para agua  
G  73 Ducto telefónico de PVC (h) 
34 Gasolina   74 
Tubería de PVC para electricidad (SAP) (Índice 
72) (c)  
 Gelatina (Índice 28)  (a)  
Tubería de PVC para electricidad (SEL) (Índice 
72)  (b) 
 Gelignita (Índice 28)   (a) V   
H     Válvula de bronce importada (Índice 30)  (a) 
37 Herramienta Manual 77 Válvula de bronce  nacional 
38 Hormigón 78 Válvula de fierro fundido  nacional 
I   79 Vidrio incoloro nacional (o) 
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3.2.2. Se agrupa por materiales representativos  
 
Basándose en los Índices Unificados de precios se formaron grupos 
tomando en cuenta los materiales más representativos. 
Este mismo concepto se usó para formar grupos más reducidos 
agrupándolos por afinidad,  reajustando la lista de Índices para reducirla a 
materiales básicos como vemos en la tabla 4-5, 4-6 y 4-7 
3.2.3. Determinación del peso de los materiales.-  
 
El peso de cada elemento constitutivo se obtiene por medio de varias 
fuentes como tablas, Construaprende, información técnica del distribuidor, 
Base de Cataluña (Anexo 6) y otras fuentes como equivalencias. 
 (Tablas 4-8, 4-9, 4-10), siendo necesario en algunos casos obtener su 
peso por m2 cuando viene en otras unidades. 
3.2.4. Determinación de las emisiones de CO2 por Material básico. 
 
           Se obtiene multiplicando los valores que proporciona la Base BEDEC 
PR/PCT del Instituto de Cataluña en relación a las emisiones de CO2 por 





























Tabla 3-10 Grupos utilizados con su material representativo y sus Componentes. 
Material  Indice Principal Índices dependientes 
Acero estructural y 
laminado 3 9 26 2 63 52 58 46 57 56 51 50 65 
Aridos 5 38 4                     
Cemento   21 78 67 59 62 70 23 22 20 69       
Pintura latex 54 1 55                     
PVC 72 60 66 75 74 73               
Cerámica 17 18 19 14 15 16 24 40           
Madera 43 42 41 45 44                 
Aluminio 52                         
Alambre cobre 6 77 19 18 12 11 8 7 68         
Otros (dólar) 30 29 10 27 76 25 34 33 32 49 48 53 79 
Tabla 3-11 Tabla de Fuentes para la 
determinación del peso de los materiales 
ITD Inf- técnica distribuidor 
Cata Base de Cataluña 
MU Misma Unidad 
CAP Construaprende 
OF Otras fuentes   
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Tabla 3-12 Tabla de Pesos volumétricos de materiales-áridos. Fuente Construaprende 
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Tabla 3-13 Tabla de Pesos de Materiales de Construcción. Fuente Instituto Chileno del acero 
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Tabla 3-14 Tabla que muestra cálculos y equivalencias para la obtención de los 
pesos. 
   gr/ml gr/lt Kg/lt lt/galón galón 
Peso de 
pintura  1.5 1.5 X1000 1.5 3.7854118 5.6781177 
Peso de 
gasolina  0.76 0.76 x 1000 0.76 3.7854118 2.87691297 
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Tabla 3-15 Coeficientes de transformación-Anexo VI de la Base de datos BEDEC-ITEC-
CATALUÑA…….Continúan 60 páginas. Ver Anexos  
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 Tabla 3-16 Matriz de Datos ambientales: Emisiones de CO2 y Consumo energético. Anexo XIII de la Base de 
Datos BEDEC- Cataluña....continúan 7 paginas- Ver Anexos 
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Con los pesos de los materiales por grupos en Kg. se puede realizar el Cálculo de datos de emisiones de CO2 y Costo Energético 
desarrollando la tabla 3-15. En ella se divide los pesos entre el área obteniéndose Kg/m2, que al multiplicarse por los coeficientes de 
la base de datos BEDEC, dados en KgCO2/Kg y MJ/Kg , se eliminan los Kilos y queda KgCO2/m2 y MJ/m2.  Ver tabla 3-16 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITDI.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 624.00 CataBase Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 581.08 871624.66 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.56 5.59 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 13.44 0.94
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MUMisma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 234.79 422614.08 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 220.71 279.86 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 7602.24 266.08
VILLARREAL TIPO PORT1 CAPConstruaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 24.33 55960.51 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 226.11 373.53 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2027.65 101.38
KgCO2/m2 690.03 OFOtras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 73.92 206976.00 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 127.01 2.54 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 6.72 0.67
HORMIGON m3 1700.00 Cata 275.84 468923.59 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.47 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 6.72 5.71
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2026098.84 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 31.45 1.13 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 20.16 5.04
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 13.89 13.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 221.72 11.97 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 8.96 134.40
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 5.15 5.15 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 573.44 14.34 Peso total en Kg 514.23
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 56.00 0.56 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 ITD 5117.04 217474.04 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 13.44 0.23
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 40.32 0.60 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg) bol 42.50 ITD 1337.46 56842.02 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 370.16 124.87 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 2.69 14.25 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 559.10 1285.94 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 187.89 246.45 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO unid 0.20 ITD 381.11 76.22
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° unid 0.20 ITD 147.84 28.83 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.72 604.80 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 20.16 4.03 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO unid 0.15 ITD 163.71 24.56
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 6.72 3.36 Peso total en Kg 276206.80 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 129.02 7.48 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO unid 0.25 ITD 9.68 2.42
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 40.32 7.66 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 87.70 10.87 Puertas  y Ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 76.16 761.60
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 35.84 5.38 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 31.45 19.66 Peso total en Kg 864.80
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.44 2.49 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 290.71 6395.56 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 24.19 3.07
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 35.84 7.53 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 91.13 2004.96 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 16.13 2.39 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 40.32 9.27 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 282.24 3386.88 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 518.78 93.38 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 20.16 5.04
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 123.98 22.32 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 142.21 255983.62 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 206.64 2.69 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 40.32 40.32
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.47 1.61 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 10.39 15590.40 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 35.75 0.57 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 20.16 28.22
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 288.98 288.98 Peso total en Kg 283361.41 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 84.81 0.68 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 20.16 10.08
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1107.59 1107.59 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 120.96 3.63 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 20.16 9.07
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 39525.86 39525.86 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2685.00 459.14 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 20.16 14.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 182.38 182.38 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 4015.78 5461.46 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1076.61 236.14 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 20.16 28.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 150.80 150.80 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 123.20 170.02 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 1509.10 55.84 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 20.16 14.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.48 1.12 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2007.26 2408.72 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 299.50 17.07 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 20.16 28.22
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 18.12 4.49 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 194.70 3894.02 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 1515.37 22.73 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 20.16 245.95
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 20.16 6.73 PARQUET m2 16.00 OF 304.64 4874.24 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 423.31 8.89 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 20.16 600.77
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.72 35.82 MADERA PINO p2 1.38 OF 19.49 26.89 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 1520.52 10.64 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 20.16 241.92
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 536.85 64.42 Peso total en Kg 16835.35 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 423.30 5.08 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA) unid 1.80 ITD 20.16 36.29
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 472.36 56.68 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 432.32 21.62 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 20.16 24.19
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.44 2.02 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 20.16 2.80 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 104.12 1041.18
Peso total en Kg 41549.78 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 30.23 171.39 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 21.50 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PARED kg 1.00 Cata 705.60 705.60
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 386.25 2190.01 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 21.50 0.11 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 11.33 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 276.19 276.19 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 61.56 245.01 PORCELANA kg 1.00 ITD 22.12 22.12
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 13.02 56.58 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 22.40 4.12 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.48 3.36
Peso total en Kg 2694.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 138.88 25.55 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 100.80 43.34
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 309.12 46.37 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 120.79 6.04
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 147.84 36.96 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 353.92 17.70
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 97.44 9.74 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.72 201.60
Kg X KgCO2 = KgCO2 DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 227.14 22.71 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 268.80 161.28
m2 Kg m2 TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 45.90 4.59 GASOLINA ga l 2.87 OF 67.55 194.05
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.72 0.67 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 47.71 47.71
Kg X MJ = MJ TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 17.67 1.77 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 112.69 340.79
m2 Kg m2 DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 12.93 1.29 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 0.71 Cata 912.58 644.32
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 11.87 44.43 4755.66




Gráfico 3-1 Gráficos de emisiones de cO2 y costo energético -PORT1 
UBIC APiso A.total N° Pisos Tipo



















Acero estructura l  y 
laminado 3 2.800 41549.78 66.586 186.441 27.02% 116339.38 35.00 2330.52 34.39% 1454242.28
Aridos 5 0.030 2026098.84 3246.953 97.409 14.12% 60782.97 0.10 324.70 4.79% 202609.88
Cemento  21 0.411 276206.80 442.639 182.013 26.38% 113576.24 4.36 1929.91 28.48% 1204261.64
Pintura latex 54 3.640 2694.18 4.318 15.716 2.28% 9806.81 24.70 106.64 1.57% 66546.20
PVC 72 10.35576 2492.55 3.994 41.366 5.99% 25812.23 70.00 279.61 4.13% 174478.35
Cerámica 17 0.176 283361.41 454.105 79.922 11.58% 49871.61 2.32 1053.52 15.55% 657398.47
Madera 43 0.060 16835.35 26.980 1.619 0.23% 1010.12 2.10 56.66 0.84% 35354.23
Aluminio 52 30.13970 864.799 1.386 41.770 6.05% 26064.79 205 284.11 4.19% 177283.85
Alambre cobre 6 14.700 514.23 0.824 12.114 1.76% 7559.11 150.00 123.61 1.82% 77133.81
Otros (dólar) 30 4.155 4755.66 7.621 31.663 4.59% 19757.93 37.754 287.73 4.25% 179545.06
TOTALES 2655373.58 4255.406 690.034 100.00% 430581.18 6777.01 100.00% 4228853.77
Tabla 4-15 Emisiones de CO2 y costo energético de los materiales  básicos usados en 























Emisiones de Co2 de los materiales básicos 
usados en construcción PORT1, en Kg/m2 y 
según la base de Datos del Instituto de 
Cataluña (ITEC)  2011. 


































Porcentajes de emisiones de CO2 y 
energéticas generadas en la producción y 
extracción de materiales de Construcción en 
PORT1, evaluadas en por m2 construído 
INCIDENCIAS DE CO2/M2 INCIDENCIAS DE MJ/M2
Tabla 3-18 Cálculo  de emisiones de CO2 y Costo energético de los materiales básicos usados en 
edificios según la base de Datos BEDEC en PORT1 
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Tabla 3-19 Cálculo de los pesos de los materiales por grupo en Edificio DUAL1 
 
Con los pesos de los materiales por grupos en Kg. se puede realizar el Cálculo de datos de emisiones de CO2 y Costo Energético 
desarrollando la tabla 3-17. En ella se divide los pesos entre el área obteniéndose Kg/m2, que al multiplicarse por los coeficientes de 
la base de datos BEDEC, dados en KgCO2/Kg y MJ/Kg , se eliminan los Kilos y queda KgCO2/m2 y MJ/m2.  Ver tabla 3-17 
 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 120.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 504.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 461.96 692941.60 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.44 4.44 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 10.68 0.75
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 186.65 335978.19 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 175.46 222.49 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 6043.78 211.53
VILLARREAL TIPO DUAL1 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 18.80 43229.49 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 179.75 296.95 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1611.98 80.60
KgCO2/M2 806.387 OF
Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 57.10 159888.96 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 100.97 2.02 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 5.19 0.52
HORMIGON m3 1700.00 Cata 213.08 362243.48 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 6.73 0.12 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 5.19 4.41
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1594281.72 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 25.00 0.90 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 15.57 3.89
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 15.42 15.42 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 176.26 9.52 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 6.92 103.82
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 5.72 5.72 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 455.88 11.40 Peso total en Kg 405.53
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 62.16 0.62 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 ITD 4950.73 210406.14 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 10.68 0.18
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 I D 44.76 0.67 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg) bol 42.50 ITD 1293.99 54994.65 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 294.28 99.27 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 2.98 15.81 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 m und 2.30 OF 532.55 1224.86 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 149.37 195.93 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 294.41 58.88
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° unid 0.20 ITD 164.10 32.00 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.40 576.07 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 16.03 3.21 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 126.46 18.97
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 7.46 3.73 Peso total en Kg 267201.72 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 102.57 5.95 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 7.70 1.92
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 44.76 8.50 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 69.72 8.65 Mamparas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 99.72 997.25
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 39.78 5.97 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 25.00 15.63 Peso total en Kg 1077.02
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" unid 0.19 ITD 14.92 2.76 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cm m2 22.00 ITD 224.57 4940.57 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 19.23 2.44
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 39.78 8.35 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cm m2 22.00 ITD 70.40 1548.83 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 12.82 1.90 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 43.85 10.09 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 224.38 2692.57 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 412.43 74.24 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 16.03 4.01
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 134.83 24.27 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 113.06 203506.97 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 164.28 2.14 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 32.05 32.05
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 9.21 1.75 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 8.26 12394.37 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 28.42 0.45 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 16.03 22.44
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 314.26 314.26 Peso total en Kg 225083.31 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 67.42 0.54 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 16.03 8.01
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1204.50 1204.50 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 96.16 2.88 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 16.03 7.21
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 42984.37 42984.37 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2134.58 365.01 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 16.03 11.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 198.34 198.34 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3102.19 4218.98 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 831.68 182.41 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 16.03 22.44
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 163.99 163.99 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 173.04 238.80 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 1165.78 43.13 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 16.03 11.22
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.87 1.22 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1595.77 1914.93 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 231.36 13.19 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 16.03 22.44
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 19.71 4.89 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x2  mm pln 20.00 ITD 154.79 3095.74 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1170.62 17.56 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 16.03 195.53
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 21.92 7.32 PARQUET m2 16.00 OF 311.64 4986.24 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 327.01 6.87 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 16.03 477.61
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 7.31 38.95 MADERA PINO p2 1.38 OF 15.49 21.38 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1174.60 8.22 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 16.03 192.33
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 583.83 70.06 Peso total en Kg 14476.07 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 327.00 3.92 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 16.03 28.85
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 513.70 61.64 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 333.97 16.70 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 16.03 19.23
#¿NOMBRE? unid 0.15 OF 14.62 2.19 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 15.57 2.16 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 80.43 804.31
Peso total en Kg 45187.40 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 23.35 132.40 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 16.61 0.13 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 545.08 545.08
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 298.37 1691.78 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 16.61 0.08 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 8.76 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 219.57 219.57 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 47.55 189.27 PORCELANA kg 1.00 ITD 17.09 17.09
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 10.35 44.98 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 17.30 3.18 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 3.46 2.60
Peso total en Kg 2088.74 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 107.28 19.74 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 77.87 33.48
Kg X KgCO2 = KgCO2 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 238.80 35.82 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 93.31 4.67
m2 Kg m2 PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 114.21 28.55 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 273.40 13.67
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 75.28 7.53 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 5.19 155.74
Kg X MJ = MJ DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 175.47 17.55 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 207.65 124.59
m2 Kg m2 TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 35.46 3.55 GASOLINA ga l 2.87 OF 52.18 149.90
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 5.19 0.52 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 36.86 36.86
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 13.65 1.36 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 87.06 263.26
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 9.99 1.00 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 704.96 497.73
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 9.17 34.32 3703.59




Gráfico 3-2 Gráficos de Emisiones de CO2 y Costo energético de DUAL1   
UBIC APiso A.total N° Pisos Tipo


















Acero estructura l  y 
laminado 3 2.800 45187.40 89.658 251.041 31.13% 126524.73 35.00 3138.01 38.87% 1581559.11
Aridos 5 0.030 1594281.72 3163.257 94.898 11.77% 47828.45 0.10 316.33 3.92% 159428.17
Cemento  21 0.411 267201.72 530.162 218.003 27.03% 109873.35 4.36 2311.51 28.63% 1164999.48
Pintura latex 54 3.640 2088.74 4.144 15.085 1.87% 7603.01 24.70 102.36 1.27% 51591.88
PVC 72 10.35576 1963.03 3.895 40.335 5.00% 20328.65 70.00 272.64 3.38% 137412.01
Cerámica 17 0.176 225083.31 446.594 78.601 9.75% 39614.66 2.32 1036.10 12.83% 522193.28
Madera 43 0.060 14476.07 28.722 1.723 0.21% 868.56 2.10 60.32 0.75% 30399.75
Aluminio 52 30.13970 1077.024 2.137 64.407 7.99% 32461.18 205 438.08 5.43% 220789.90
Alambre cobre 6 14.700 405.53 0.805 11.828 1.47% 5961.26 150.00 120.69 1.49% 60829.23
Otros (dólar) 30 4.146 3703.59 7.348 30.467 3.78% 15355.23 37.754 277.43 3.44% 139825.39
TOTALES 2155468.13 4276.722 806.387 100.00% 406419.09 8073.47 100.00% 4069028.19
Tabla N° -------Tabla  de Emisiones de CO2 y costo energético de los materiales  básicos 
usados en Construcción en Kg/m2, y Mj/m2 según el banco  de Cataluña (ITeC, 2011) 




















Emisiones de Co2 de los materiales básicos generados en 
la producción y extracción de materiales de construcción 
evaluadas en  Kg/m2 y según la base de Datos del 
Instituto de Cataluña (ITEC)  2011. 


































Porcentajes de emisiones de CO2 y energéticas 
generadas en la extracción y producción de 
materiales de Construcción evaluadas en 
Kg/m2 construído 
INCIDENCIAS DE CO2/M2 INCIDENCIAS DE MJ/M2
l  3-20 Cálculo  de emisiones d  CO2 y Costo energético de l s materiales básicos usad s 




Tabla 3-21 Cuadro resumen de los resultados obtenidos de emisiones de CO2, causados por los materiales, asociados a su etapa de extracción y producción, en los 





CONSIDERANDO UBIC VILLARREAL VILLARREAL VILLARREAL SANTA VICTORIA  SANTA VICTORIA  SANTA VICTORIA ABOGADOS ABOGADOS SN EDUARDO SN EDUARDO POLIFAP POLIFAP PURISIMA PURISIMA LIBERTADORES LOS PARQUES LOS PARQUES J.QUIÑONES J.QUIÑONES PRIMAVERA PRIMAVERA
MAT. BASICOS APiso 160.00 160.00 160.00 180.00 160.00 200.00 160.00 160.00 160.00 180.00 160.00 180.00 160.00 160.00 200.00 180.00 160.00 160.00 160.00 180.00 160.00
A.total 624.00 728.00 624.00 630.00 624.00 780.00 520.00 652.80 520.00 585.00 552.00 630.00 544.00 652.80 780.00 612.00 560.00 652.80 544.00 612.00 652.80
N°Pisos 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00













Acero estructura l  y 
laminado
3 186.441 193.851 182.688 178.314 173.398 178.99 171.54 183.57 192.04 203.21 186.18 183.52 185.35 181.79 193.89 183.57 178.32 187.12 185.35 188.90 188.90 184.90 26.67%
Aridos 5 97.409 100.060 89.779 87.008 92.620 93.35 101.58 94.71 99.09 99.71 94.85 93.49 95.65 97.69 101.93 96.50 93.49 95.31 95.57 96.50 96.50 95.81 13.82%
Cemento  21 182.013 183.858 163.837 162.094 191.064 176.54 185.68 180.95 189.31 124.10 174.93 172.43 179.23 180.93 185.67 179.19 170.71 179.21 179.19 179.63 179.63 176.03 25.39%
Pintura latex 54 15.716 16.306 14.971 13.662 15.186 14.58 16.23 15.44 16.15 16.17 15.38 15.16 15.59 15.53 16.36 15.49 15.16 15.45 15.34 15.49 15.49 15.47 2.23%
PVC 72 41.366 42.467 38.050 37.008 39.294 39.72 43.16 40.20 42.05 42.33 40.27 39.69 40.59 41.52 43.30 40.99 39.69 40.46 40.60 40.99 40.99 40.69 5.87%
Cerámica 17 79.922 81.568 72.072 72.619 75.198 78.18 83.87 77.21 80.77 81.54 77.57 76.46 77.97 80.91 83.89 79.43 76.46 77.95 78.67 79.43 79.43 78.58 11.34%
Madera 43 1.619 1.763 1.041 1.576 1.674 1.65 1.77 1.68 1.79 1.73 1.66 1.72 1.73 1.73 1.82 1.74 1.05 1.68 1.66 1.59 1.59 1.63 0.24%
Aluminio 52 41.770 43.439 51.518 54.764 41.563 38.44 53.06 36.86 64.27 58.62 63.18 52.88 65.19 54.98 55.83 56.05 54.97 62.44 54.45 136.84 136.84 57.05 8.23%
Alambre cobre 6 12.114 12.425 11.109 10.864 11.490 11.67 12.65 11.76 12.30 12.39 11.79 11.62 11.88 12.18 12.69 12.01 11.62 11.84 11.89 12.01 12.01 11.91 1.72%
Otros (dólar) 30 31.663 32.799 30.003 27.649 30.516 29.52 32.74 31.05 32.48 32.55 30.96 30.52 31.35 31.36 33.00 31.24 30.52 31.11 30.93 31.24 31.24 31.16 4.49%
690.034 708.536 655.067 645.558 672.004 662.633 702.274 673.434 730.250 672.349 696.757 677.483 704.514 698.616 728.373 696.209 671.996 702.579 693.652 782.612 782.612 693.246
KgCO2 por Edificación 430581.18 515813.99 408762.07 406701.64 419330.76 516853.65 365182.66 439617.44 379729.88 393323.93 384609.91 426814.33 383255.42 456056.56 568130.69 426080.16 376317.64 458643.81 377346.75 478958.41 478958.41 693.246
SECTOR I SECTOR IVSECTOR IIISECTOR II






























Emisiones de CO2 por Edificio Tipo portico Analizado 










          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        X1 X22   
   Cálculo del promedio con la ecuación 2.5685 1 22   
   y= 2.5685 + 663.71   2.569 56.507   
      663.71 666.279 720.217   
      (x1+x22)/2   693.248   
           
Gráfico 3-4 Línea de tendencia de valores de CO2 para el cálculo  del promedio de Emisiones de CO2 en KgCO2/m2 para 22 Edificios 
de tipo PORTICO 
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Línea de Tendencia de valores de Kg CO2/m2 para Edificios Aporticados
 KgCO2 por M2 Lineal ( KgCO2 por M2)
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Tabla 3-22 Promedio de emisiones de CO2, causados por los 
materiales, asociados a su etapa de extracción y producción, 
en los 22 edificios TIPO PORTICO  
 
 
Gráfico 3-5 Promedio de emisiones de CO2 por material básico para los 22 
Edificios de tipo Pórtico 




       
  
RESULTADOS PORTICO 





 PROMEDIO DE 





        
Acero 
estructural y 
laminado 3 184.90 26.67%         
Aridos 5 95.81 13.82%         
Cemento   21 176.03 25.39%         
Pintura latex 54 15.47 2.23%         
PVC 72 40.69 5.87%         
Cerámica 17 78.58 11.34%         
Madera 43 1.63 0.24%         
Aluminio 52 57.05 8.23%         
Alambre 
cobre 6 11.91 1.72%        
 
Otros (dólar) 30 31.16 4.49%         






















Promedio de Emisiones de CO2 por material básico , en 
Kg CO2/m2, generados en la producción y extracción de 
materiales usados en la construcción de 22 Edificios 
aporticados  y según la base de Datos del Instituto de 
Cataluña (ITEC)  2011. 




Alambre cobre Otros (dólar)
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Tabla 3-23 Cuadro resumen  del Costo Energético en MJ/m2 de 22 Edificios Tipo Pórtico 
   
COSTO ENERGETICO EDIFICIOS APORTICADOS
UBIC VILLARREAL VILLARREAL VILLARREAL  SANTA VICTORIA  SANTA VICTORIA  SANT VICTORIA ABOGADOS ABOGADOS SN EDUARDO SN EDUARDO POLIFAP POLIFAP PURISIMA PURISIMA LIBERTADORESLOS PARQUES LOS PARQUES J.QUIÑONES J.QUIÑONES PRIMAVERA PRIMAVERA
APiso 160.00 160.00 160.00 180.00 160.00 200.00 160.00 160.00 160.00 180.00 160.00 180.00 160.00 160.00 200.00 180.00 160.00 160.00 160.00 180.00 160.00
A.total 624.00 728.00 624.00 630.00 624.00 780.00 520.00 652.80 520.00 585.00 552.00 630.00 544.00 652.80 780.00 612.00 560.00 652.80 544.00 612.00 652.80
N°Pisos 6.00 7.00 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00












Acero estructura l  y 
laminado 3 2330.516 2423.133 2283.604 2228.926 2167.481 2237.396 2144.276 2294.627 2400.533
2540.112 2327.234
2293.987 2316.904 2272.398 2423.687 2294.579 2229.019 2338.988 2316.856 2361.265 2338.988 2312.596 34.33%
Aridos 5 324.695 333.535 299.263 290.027 308.732 311.164 338.584 315.716 330.288 332.362 316.153 311.637 318.820 325.629 339.757 321.664 311.637 317.699 318.561 321.664 317.699 319.299 4.74%
Cemento  21 1929.906 1949.470 1737.180 1718.701 2025.873 1871.877 1968.769 1918.680 2007.235 1315.844 1854.762 1828.265 1900.359 1918.428 1968.637 1899.980 1810.099 1900.233 1899.980 1904.600 1904.434 1868.253 27.74%
Pintura  latex 54 106.645 110.647 101.588 92.707 103.050 98.903 110.107 104.746 109.580 109.712 104.357 102.866 105.765 105.376 111.042 105.124 102.866 104.872 104.104 105.124 104.872 104.955 1.56%
PVC 72 279.613 287.054 257.200 250.154 265.610 268.472 291.744 271.717 284.258 286.130 272.177 268.288 274.390 280.662 292.669 277.084 268.288 273.506 274.411 277.084 273.506 274.953 4.08%
Cerámica 17 1053.523 1075.218 950.045 957.256 991.249 1030.579 1105.575 1017.712 1064.683 1074.906 1022.517 1007.910 1027.782 1066.571 1105.887 1047.027 1007.910 1027.484 1036.957 1047.027 1027.484 1035.491 15.37%
Madera 43 56.657 61.707 36.429 55.164 58.578 57.784 61.931 58.876 62.668 60.427 58.255 60.335 60.410 60.446 63.676 61.072 36.750 58.778 58.228 55.584 56.866 57.173 0.85%
Aluminio 52 284.109 295.457 350.407 372.485 282.700 261.428 360.866 250.725 437.127 398.740 429.740 359.640 443.367 373.934 379.725 381.218 373.906 424.674 370.342 373.973 323.239 358.467 5.32%
Alambre cobre 6 123.612 126.785 113.354 110.859 117.247 119.036 129.091 120.010 125.549 126.435 120.270 118.551 121.192 124.243 129.442 122.550 118.551 120.857 121.368 122.550 120.857 121.543 1.80%
Otros  (dólar) 30 287.732 297.637 271.408 252.204 276.693 269.529 297.970 281.755 294.759 295.562 281.138 277.122 284.506 285.591 300.044 284.057 277.122 282.522 281.306 284.057 282.522 283.106 4.20%
Costo Energético en MJ/m2 6777.009 6960.644 6400.479 6328.484 6597.212 6526.170 6808.914 6634.565 7116.680 6540.230 6786.601 6628.603 6853.495 6813.278 7114.566 6794.355 6536.149 6849.613 6782.114 6852.929 6750.467 6735.836 100.00%
MJ por Edificación 4228853.77 5067348.49 3993898.62 3986944.68 4116660.53 5090412.77 3540635.08 4331044.10 3700673.72 3826034.64 3746203.86 4176019.80 3728301.44 4447707.76 5549361.45 4158145.20 3660243.34 4471427.18 3689469.83 4193992.48 4406704.75 6735.836





































COSTO ENERGETICO EN MJ GENERADOS POR LOS MATERIALES BASICOS UTILIZADOS EN 22 






Gráfico 3-7 Línea de Tendencia de valores de Costo energético de valores de 22 edificios Aporticados,  para el cálculo del 
su promedio 





        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
       X1 X22   
  Cálculo del promedio con la ecuación 10.08 1 22   
  y= 10.08 X  + 6620   10.080 221.760   
     6620 6630.080 6841.760   

















































                                    



















   
  
    
Acero 
estructural y 
laminado 3 2312.60 34.33%    
  
    
Aridos 5 319.30 4.74%          
Cemento   21 1868.25 27.74%          
Pintura latex 54 104.95 1.56%          
PVC 72 274.95 4.08%          
Cerámica 17 1035.49 15.37%          
Madera 43 57.17 0.85%          
Aluminio 52 358.47 5.32%          
Alambre 
cobre 6 121.54 1.80%    
  
    
Otros (dólar) 30 283.11 4.20%          
TOTALES   6735.84 100.00%          
     
Gráfico 3-8 Gráfico de Emisiones Energéticas de los materiales básicos para 24 Edificios de tipo 
DUAL 





















Promedio del Costo energético por material básico en 
MJ/m2 generado en la producción y extracción de 
materiales usados en la construcción de 22 Edificios 
Aporticados y según la base de Datos del Instituto de 
Cataluña (ITEC)  2011. 
















VILLARREAL VILLARREAL STA. VICTORIA STA. VICTORIA STA. VICTORIA STA. VICTORIA STA. VICTORIA ABOGADOS ABOGADOS COND.JOCKEY COND.JOCKEY COND.JOCKEY COND.JOCKEY POLIFAP POLIFAP PURISIMA PURISIMA LOS PARQUES LIBERTADORESSAN GABRIEL SAN GABRIEL SAN GABRIEL QUIÑONES PRIMAVERA
EMISIONES CO2 APiso 120.00 160.00 320.00 220.00 160.00 180.00 180.00 160.00 200.00 300.00 300.00 160.00 320.00 320.00 400.00 360.00 200.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 220.00 300
CONSIDERANDO A.total 504.00 624.00 2016.00 924.00 832.00 1170.00 784.00 780.00 1260.00 1365.00 784.00 1456.00 1568.00 1680.00 1512.00 840.00 840.00 1176.00 1176.00 1344.00 1344.00 1344.00 1232.00 2100.00
MAT. BASICOS N°Pisos 6.00 6.00 9.00 7.00 8.00 10.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00











Acero estructura l  y 
laminado 3 251.041 248.007 225.024 247.702 264.727 264.731 253.236 208.846 160.446 259.161 151.366 196.578 244.083 189.771 271.215 271.215 271.215 271.215 271.215 271.215 271.215 271.215 271.215 271.215 244.870 0.299
Aridos 5 94.898 107.853 103.090 117.896 108.557 108.909 116.088 87.625 69.162 110.775 189.005 54.278 101.556 82.351 112.729 112.729 112.729 112.729 112.729 112.729 112.729 112.729 112.729 112.729 107.472 0.131
Cemento  21 218.003 225.647 194.526 349.935 231.070 242.028 232.047 189.264 143.877 223.889 129.735 120.537 227.018 173.509 235.185 235.185 235.185 235.185 235.185 235.185 235.185 235.185 235.185 235.185 218.872 0.267
Pintura latex 54 15.085 17.563 17.460 19.197 17.839 17.976 18.984 14.397 11.810 18.035 31.058 8.919 16.235 13.587 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689 18.689 17.710 0.022
PVC 72 40.335 45.776 43.649 50.039 46.050 46.186 49.259 37.171 29.269 47.017 80.176 23.025 43.150 34.924 47.794 47.794 47.794 47.794 47.794 47.794 47.794 47.794 47.794 47.794 45.582 0.056
Cerámica 17 78.601 87.962 81.877 96.158 88.009 88.033 94.418 71.047 54.614 90.360 109.199 44.005 83.817 66.583 90.852 90.852 90.852 90.852 90.852 90.852 90.852 90.852 90.852 90.852 85.134 0.104
Madera 43 1.723 2.635 1.679 4.150 1.832 4.120 2.009 1.461 2.066 1.979 2.706 2.087 1.848 1.474 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.059 2.182 0.003
Aluminio 52 64.407 56.756 45.373 51.636 43.762 55.496 48.183 47.387 36.940 36.295 86.553 29.357 5.140 40.062 53.847 53.847 53.847 53.847 53.847 53.847 53.847 53.847 53.847 53.847 49.409 0.060
Alambre cobre 6 11.828 13.394 12.724 14.641 13.463 13.497 14.408 10.867 8.525 13.757 23.440 6.731 12.647 10.206 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.961 13.323 0.016
Otros (dólar) 30 30.467 35.332 34.905 38.619 35.833 36.084 38.163 28.920 23.581 36.281 62.389 17.917 32.758 27.276 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 37.489 35.559 0.043
 KgCO2 por M2 806.387 840.925 760.308 989.973 851.141 877.060 866.796 696.984 540.290 837.550 865.627 503.434 768.252 639.743 883.821 883.821 883.821 883.821 883.821 883.821 883.821 883.821 883.821 883.821 820.112 1.000
KgCO2 por Edificación 406419.09 524737.35 1532780.76 914735.51 708149.47 1026160.13 679567.92 543647.82 680765.13 1143255.25 678651.71 733000.29 1204619.61 1074768.82 1336337.15 908504.97 691842.53 954928.88 981634.45 1037639.81 1094233.67 1063402.80 989339.42 1691128.62 820.112

























































KG CO2 POR M2 GENERADO POR LOS MATERIALES BASICOS USADOS EN 24 










            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 
   
             
         X1 X24    
    Cálculo del promedio con la ecuación 3.432 1 24    
    y= 3.4322 X  + 777.21   3.432 82.368    
       777.21 780.642 859.578    
 
 
       (x1+x22)/2  820.110    
 













































Línea de Tendencia para el cálculo del promedio de valores de CO2 
generados por los materiales básicos usados en 24 Edificios de TIPO DUAL
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Gráfico 3-11 Promedio de Emisiones de CO2 generado por los materiales 























Acero estructural y 
laminado 3 244.870 29.858%   
Aridos 5 107.472 13.105%   
Cemento   21 218.872 26.688%   
Pintura latex 54 17.710 2.159%   
PVC 72 45.582 5.558%   
Cerámica 17 85.134 10.381%   
Madera 43 2.182 0.266%   
Aluminio 52 49.409 6.025%   
Alambre cobre 6 13.323 1.624%   
Otros (dólar) 30 35.559 4.336%   







Tabla 3-27 Cuadro resumen de los resultados obtenidos de Costo energético causados por los materiales, asociados a su etapa de extracción y 
producción, en los 24 edificios de tipo DUAL 
 
COSTO ENERGETICO
DUAL VILLARREAL VILLARREAL STA. VICTORIA STA. VICTORIA STA. VICTORIASTA. VICTORIA STA. VICTORIAABOGADOS ABOGADOS COND.JOCKEY COND.JOCKEY COND.JOCKEY COND.JOCKEY POLIFAP POLIFAP PURISIMA PURISIMA LOS PARQUES LIBERTADORESSAN GABRIEL SAN GABRIEL SAN GABRIEL QUIÑONES PRIMAVERA
APiso 120.00 160.00 320.00 220.00 160.00 180.00 180.00 160.00 200.00 300.00 300.00 160.00 320.00 320.00 400.00 360.00 200.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 220.00 300.00
A.total 504.00 624.00 2016.00 924.00 832.00 1170.00 784.00 780.00 1260.00 1365.00 784.00 1456.00 1568.00 1680.00 1512.00 840.00 840.00 1176.00 1176.00 1344.00 1344.00 1344.00 1232.00 2100.00
N°Pisos 6.00 6.00 9.00 7.00 8.00 10.00 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00










Acero estructura l  y 
laminado 3 3138.01 3100.09 2812.80 3096.28 3309.08 3309.13 3165.45 2610.58 2005.57 3239.52 1892.08 2457.22 3051.03 2372.14 3390.19 2513.07 2878.75 3072.63 3072.72 3202.66 3029.58 2943.48 2943.30 3072.58 2903.25 36.50%
Aridos 5 316.33 359.51 343.63 392.99 361.86 363.03 386.96 292.08 230.54 369.25 630.02 180.93 338.52 274.50 375.76 618.54 352.68 348.07 373.62 311.64 350.00 339.36 342.04 342.54 358.10 4.50%
Cemento  21 2311.51 2392.56 2062.58 3710.40 2450.06 2566.25 2460.42 2006.79 1525.54 2373.92 1375.60 1278.07 2407.10 1839.73 2493.70 2809.06 2508.39 2258.48 2329.18 2186.80 2293.10 2187.17 2311.87 2294.08 2268.01 28.51%
Pintura  latex 54 102.36 119.18 118.48 130.27 121.05 121.98 128.82 97.69 80.14 122.38 210.75 60.52 110.16 92.20 126.82 213.26 121.45 116.36 139.55 102.87 116.49 109.42 114.38 117.61 120.59 1.52%
PVC 72 272.64 309.42 295.05 338.24 311.27 312.20 332.97 251.26 197.84 317.81 541.95 155.64 291.68 236.07 323.06 531.09 302.84 299.42 319.13 268.29 301.16 292.56 294.23 294.19 307.92 3.87%
Cerámica 17 1036.10 1159.50 1079.29 1267.54 1160.12 1160.44 1244.61 936.53 719.91 1191.11 1439.44 580.06 1104.87 877.69 1197.60 1942.72 1108.64 1116.39 1105.23 1007.91 1125.88 1114.07 1096.82 1079.00 1118.81 14.06%
Madera 43 60.32 92.24 58.77 145.26 64.13 144.20 70.32 51.12 72.31 69.27 94.70 73.03 64.68 51.58 72.06 108.63 66.06 139.10 63.75 57.11 65.56 63.81 65.37 135.24 81.19 1.02%
Aluminio 52 438.08 386.04 308.61 351.21 297.65 377.46 327.73 322.31 251.25 246.86 588.71 199.68 34.96 272.49 366.25 555.50 363.27 348.72 336.23 279.08 367.18 385.21 373.24 315.82 337.23 4.24%
Alambre cobre 6 120.69 136.67 129.84 149.40 137.38 137.73 147.02 110.89 86.99 140.38 239.18 68.69 129.05 104.15 142.46 255.49 133.28 132.15 139.30 118.55 132.98 129.55 129.86 129.52 136.72 1.72%
Otros  (dólar) 30 277.43 320.66 315.09 350.49 324.80 326.88 346.15 262.15 212.63 329.29 565.51 162.40 298.06 247.10 339.40 567.16 323.11 312.29 362.82 277.12 313.04 296.88 306.95 313.16 322.94 4.06%
Costo Energético en MJ/m2 8073.47 8375.86 7524.14 9932.07 8537.41 8819.29 8610.44 6941.39 5382.73 8399.78 7577.93 5216.24 7830.11 6367.65 8827.30 10114.53 8158.46 8143.62 8241.54 7812.01 8094.94 7861.50 7978.06 8093.74 7954.76 100.00%
MJ por Edificación 4069028.19 5226539.61 15168671.34 9177234.93 7103122.53 10318569.59 6750587.13 5414287.43 6782241.85 11465706.24 5941100.76 7594847.27 12277613.49 10697645.11 13346875.19 8496203.10 6853103.63 9576900.42 9692047.01 10499345.89 10879604.17 10565861.86 9828975.89 16996859.37 7954.76







































COSTO ENERGETICO PROMEDIO EN MJ GENERADOS POR LOS MATERIALES 








            
             
             
             
             
             
             
             
 
 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
         X1 X24    
    Cálculo del promedio con la ecuación -4.7995 1 24    
    y= - 4.7995 X  + 8014.8   -4.800 -115.188    
       8014.8 8010.001 7899.612    
       (x1+x22)/2   7954.806    

































LINEA DE TENDENCIA PARA EL CALCULO DEL PROMEDIO DEL COSTO 
ENERGETICO EN MJ GENERADOS POR LOS MATERIALES BASICOS 




Tabla 3-28 Cuadro de Promedio de Costo energético generados por los 
materiales básicos usados en la Construcción de 24 Edificios tipo DUAL 
















       
Acero estructural y 
laminado 3 2903.25 36.497%          
Aridos 5 358.10 4.502%          
Cemento   21 2268.01 28.511%          
Pintura latex 54 120.59 1.516%          
PVC 72 307.92 3.871%          
Cerámica 17 1118.81 14.065%          
Madera 43 81.19 1.021%          
Aluminio 52 337.23 4.239%          
Alambre cobre 6 136.72 1.719%          
Otros (dólar) 30 322.94 4.060%          
TOTALES   7954.76 100.00%          
             
             
             
             
 
Gráfico 3-14 Promedio de Costo Energético generado por los materiales usados en la 






















Promedio de Costo energético generados en la 
producción y extracción de materiales de construcción 
USADOS EN 24 eDIFICIOS DE TIPO DUAL, evaluadas en  
Mj/m2 y según la base de Datos del Instituto de 
Cataluña (ITEC)  2011. 










Tabla 3-29 Comparativo entre los valores Promedio obtenidos de las Emisiones de CO2 y Costo energético, originados por los materiales usados en los Edificios 










































Acero estructura l  y 
laminado 3 184.90 26.67% 2312.60 34.33%
Acero estructura l  y 
laminado 3 244.870 29.858% 2903.247 36.50%
Aridos 5 95.81 13.82% 319.30 4.74% Aridos 5 107.472 13.105% 358.100 4.50%
Cemento  21 176.03 25.39% 1868.25 27.74% Cemento  21 218.872 26.688% 2268.014 28.51%
Pintura latex 54 15.47 2.23% 104.95 1.56% Pintura latex 54 17.710 2.159% 120.591 1.52%
PVC 72 40.69 5.87% 274.95 4.08% PVC 72 45.582 5.558% 307.917 3.87%
Cerámica 17 78.58 11.34% 1035.49 15.37% Cerámica 17 85.134 10.381% 1118.811 14.06%
Madera 43 1.63 0.24% 57.17 0.85% Madera 43 2.182 0.266% 81.193 1.02%
Aluminio 52 57.05 8.23% 358.47 5.32% Aluminio 52 49.409 6.025% 337.230 4.24%
Alambre cobre 6 11.91 1.72% 121.54 1.80% Alambre cobre 6 13.323 1.624% 136.717 1.72%
Otros (dólar) 30 31.16 4.49% 283.11 4.20% Otros (dólar) 30 35.559 4.336% 322.940 4.06%
TOTALES 693.25 100.00% 6735.84 100.00% TOTALES 820.112 100.00% 7954.76 100.00%





















































GRAFICO COMPARATIVO DE LOS VALORES PROMEDIO ENCONTRADOS 
PARA LAS EMISIONES DE CO2 ENTRE LOS SITEMAS PORTICO Y DUAL








Gráfico 3-16 Comparativo de los valores Promedios de Costo energético encontrados entre los sistemas Aporticado y Dual 





3.3. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 
 
El propósito fue calcular los impactos ambientales de los materiales relacionados a u etapa de 
extracción y producción, usados en los Edificios Multifamiliares construidos en los últimos años 
en Chiclayo, sin haber antecedentes en nuestro medio. 
Las variables definidas fueron SISTEMAS ESTRUCTURALES, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, IMPACTOS AMBIENTALES, BASE DE DATOS BEDEC, ETAPA DE 
EXTRACCION Y PRODUCCION. 
La variable sistemas estructurales, es relevante en el desarrollo de diseño estructural. Esta 
variable implica para el profesional la definición de las características de diseño, para ser 
utilizados como elemento definitorio del proceso constructivo y del uso de los materiales 
correspondientes a ese sistema estructural.  
Señalar la etapa de extracción y producción de los materiales, es hacer una mención implícita 
a la filosofía del ciclo de vida del Edificio, reconociendo la necesidad de tomar en cuenta estas 
etapas y los impactos ambientales resultantes,  
La tercera variable base de datos BEDEC, permite establecer las relaciones entre los materiales 
de construcción y los Impactos ambientales que estos producen, permite la concreción del 
vínculo entre estas variables. 
La variable Impactos ambientales representa  para los materiales la respuesta ante las 
características estructurales de la Edificación, a través de la relación de dependencia entre los 
materiales empleados  y los sistemas estructurales, lo cual contribuye a perfeccionar su modo 
de operación.  
El proceso de identificación de variables culmina con el análisis individual del responsable del 
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análisis, que al estar centrado el modelo en el estudio del edificio como elemento activo y 
transformador de la realidad de nuestras ciudades, resulta pertinente la identificación de los 
Impactos ambientales centrándose en el aporte que realiza la variable señalada.  
El sistema de relaciones de coordinación entre las variables proporciona como resultado de las 
soluciones una nueva cualidad, la de dinamizar las tendencias de cálculo de los Impactos 
ambientales de los Edificios 
Esta estructura de relaciones es una propuesta que se constituye en un subsistema, el cual 
además, funciona como operador sistémico y revela el método estructural utilizado, que 
constituye una alternativa para la construcción del conocimiento científico, como el método de 











































Se han obtenido valores referenciales de 693.25 KgCO2/m2 para las emisiones de CO2 al 
ambiente  6735.84 MJ/m2 en el tipo Pórtico y para el tipo DUAL 820.11 KgCO2/m2 de 
emisiones de CO2 y 7954.76 MJ/m2 para el Costo Energético que nos dan una idea de la 
magnitud de cómo se está afectando al ambiente con la construcción de estos edificios. 
 
Los valores obtenidos nos muestran una diferencia de 15 % en relación a las emisiones 
ambientales de los dos tipos de estructuración analizados, predominando el sistema DUAL 
por encima del APORTICADO, lo que nos lleva a concluir que los edificios más altos 
impactarán más al ambiente por m2, que son las unidades en las que se ha trabajado, 
debido al refuerzo que se requiere en la cimentación para asegurar que el edificio se 
mantenga erguido cuando esté sometido a movimientos sísmicos.  
 
Esto se confirma si observamos que las diferencias más importantes entre los dos 
sistemas estructurales radican justamente en el acero y el cemento que son los 
componentes más importantes del concreto armado y  los agregados en menor proporción 
 
La predominancia  de los componentes del concreto sobre los demás materiales se aprecia 
mejor en la tabla 3-29 y sus gráficos comparativos 3-15 y 3-16, en los que precisamente 
se puede apreciar que las diferencias más significativas se dan entre el cemento, y acero, 
lo cual confirma la relación entre estos materiales y el tipo de sistema estructural analizado 




Los valores encontrados no distan mucho de los que arrojan los estudios realizados 
en las investigaciones realizadas en España, de la Guía de la eficiencia energética 
para administradores de fincas, p. 148, 1ª edición Comunidad de Madrid y Gas 
Natural, España (2007) que arrojan media Ton para el CO2 y 5000 MJ/m2 para el 
Consumo energético, sobre todo si se toma en cuenta que el Perú es una zona 
sísmica y los diseños deben tomar en cuenta esa condición. Figura 2.6 y 2.7 de este 
estudio 
 
En cuanto a la exactitud de los valores hallados y la Base de datos utilizada, es oportuno 
comentar que, el proceso seguido en el presente estudio, ha sido minucioso y 
personalizado, sin embargo también es necesario agregar que en Europa se hace mucho 
hincapié en que, los valores de los impactos ambientales que se obtienen, deben irse 
mejorando, perfeccionando, con la realización de otros estudios, reconociendo la 
imprecisión inevitable que se da en la obtención de los mismos, más allá de los métodos 
empleados, y por las muchas variables que se manejan como la información de los 
distribuidores, los procesos seguidos, la tecnología empleada, etc., pese a ello, los 
resultados encontrados son un referente importante que no se debe dejar de lado y por el 
contrario debe tomarse muy en cuenta para la implementación de políticas tendientes a 













Los valores obtenidos nos llevan a pensar que se debe considerar la inclusión de la 
Filosofía del ciclo de vida en los EIAs, para obtener datos más completos en relación a los 
impactos ambientales de la edificación, sin dejar de lado inclusive, la etapa en la que 
cumplió su vida útil y debe ser demolido.  
 
Al verificar in situ, la falta de acciones y políticas ambientales, se confirma la necesidad de 
priorizar políticas efectivas en la Industria de la Construcción, que faciliten la reutilización 
de los materiales y la implementación de sistemas constructivos basados en materiales 
renovables. 
 
Estos cambios sin duda, no son fáciles de realizar ya que hay gran resistencia a cambiar 
por desconocimiento e indiferencia de los involucrados en el proceso de la Construcción, 
ante el incremento desproporcionado de los impactos ambientales, puesta de manifiesto 
en la falta de implementación de acciones efectivas que conduzcan al uso de materiales 
sostenibles. 
 
Se debe empezar por optimizar los procesos desde el primer paso del ciclo de vida del 
proyecto, es decir la extracción y producción de materiales, realizándola de tal manera que 
reduzca la afectación a los recursos naturales, promoviendo el uso de técnicas modernas 
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en estas tareas. Por ejemplo en el caso de las plantas  de producción, se podría proponer  
la reutilización y el reciclaje, optimizar el uso del transporte de los insumos y productos, 
fomentar el uso de recursos propios de las zonas en las que se realiza la construcción. 
 
 
Se puede proponer, desde la formulación del proyecto, los materiales a utilizar, destacando 
aquellos considerados sostenibles o que por lo menos reduzcan los impactos ambientales, 
siendo importante para ello la difusión de las características de estos materiales. 
Es necesario Invertir en propiciar una Construcción sostenible, conscientes del importante 
papel que cumple el sector construcción como gestores de las ciudades de hoy y las que 
heredarán las futuras generaciones, por lo cual sería importante fomentar la construcción 
de edificios Verdes, basados en el uso óptimo de los recursos naturales, permitiendo la 
minimización del uso de energía y mejor aprovechamiento del agua reduciendo el impacto 
en el entorno., en ese sentido el conocimiento de los Impactos de los materiales usados 
en los Edificios y su relación con el peso de los Edificios contribuirá ampliamente en la 
reducción de sus Impactos ambientales 
Supervisión activa de parte de las municipalidades en vigilar los procesos constructivos y 
exigir el cumplimiento de las normativas ambientales 
Sensibilización a los profesionales de la construcción para que comprendan la importancia 
de su papel en la construcción de las ciudades del futuro 
PRINCIPALMENTE: 
Complementar el presente estudio con otros que permitan obtener los impactos 
ambientales CADA VEZ CON MAYOR PRECISION  de CO2 y Costo Energético  
Elaborar e implementar, como en otros países, un Software en el que se ingresen 
las características del edificio para que el nos arroje los Impactos ambientales y 
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además que permita optimizar el diseño cambiando algunos materiales y que nos 
muestre los nuevos impactos ambientales optimizados.  
Me he permitido elaborar una muestra muy referencial en EXCEL para que se aprecia 
cómo sería la Propuesta, pero se recomienda que debería realizarse en otro software 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS 
MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA 
BASE DE DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN 
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Tabla 1-1 Cuestionario a aplicar para recoger información de identificación de 
características de las edificaciones 
Número de pisos   
Área promedio del terreno  
100-120  121-160  
161-180  181-200  
Mayor 200    
SISTEMA ESTRUCTURAL  
Sistema aporticado  
 Cimentación con zapatas  
 Columnas estructurales  
 Muros divisorios  
Sistema dual  
 Plateas de cimentación  
 Muros estructurales o Placas   
 




Muros de ladrillo de arcilla artesanal  
Muros de ladrillo de arcilla industrial  
Muros de ladrillo de cemento   
Carpintería de Madera  
Carpintería de Fierro  
Carpintería de Aluminio  
Carpintería de Aluminio con Madera   
Vidrios y cerámicos estándar  
Sistema Sanitario  
 Convencional PVC y CPVC  
 ecológico  
Sistema eléctrico  
 Convencional   
 ecológico  
Pintura   
 esmalte  
 látex  
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ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITDI.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 624.00 CataBase Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 581.08 871624.66 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.56 5.59 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 13.44 0.94
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MUMisma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 234.79 422614.08 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 220.71 279.86 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 7602.24 266.08
VILLARREAL TIPO PORT1 CAPConstruaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 24.33 55960.51 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 226.11 373.53 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2027.65 101.38
KgCO2/m2 663.43 OFOtras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 73.92 206976.00 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 127.01 2.54 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 6.72 0.67
HORMIGON m3 1700.00 Cata 275.84 468923.59 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.47 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 6.72 5.71
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2026098.84 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 31.45 1.13 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 20.16 5.04
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 13.89 13.89 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 221.72 11.97 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 8.96 134.40
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 5.15 5.15 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 573.44 14.34 Peso total en Kg 514.23
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 56.00 0.56 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 ITD 5117.04 217474.04 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 13.44 0.23
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 40.32 0.60 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg) bol 42.50 ITD 1337.46 56842.02 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 370.16 124.87 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 2.69 14.25 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 559.10 1285.94 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 187.89 246.45 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO unid 0.20 ITD 381.11 76.22
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° unid 0.20 ITD 147.84 28.83 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.72 604.80 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 20.16 4.03 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO unid 0.15 ITD 163.71 24.56
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 6.72 3.36 Peso total en Kg 276206.80 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 129.02 7.48 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO unid 0.25 ITD 9.68 2.42
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 40.32 7.66 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 87.70 10.87 Puertas  y Ventanas  de a luminio m2 20.00 ITD 10.54 210.80
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 35.84 5.38 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 31.45 19.66 Peso total en Kg 314.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.44 2.49 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 290.71 6395.56 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 24.19 3.07
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 35.84 7.53 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 91.13 2004.96 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 16.13 2.39 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 40.32 9.27 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 282.24 3386.88 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 518.78 93.38 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 20.16 5.04
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 123.98 22.32 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 142.21 255983.62 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 206.64 2.69 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 40.32 40.32
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.47 1.61 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 10.39 15590.40 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 35.75 0.57 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 20.16 28.22
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 288.98 288.98 Peso total en Kg 283361.41 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 84.81 0.68 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 20.16 10.08
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1107.59 1107.59 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 120.96 3.63 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 20.16 9.07
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 39525.86 39525.86 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2685.00 459.14 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 20.16 14.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 182.38 182.38 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 4015.78 5461.46 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1076.61 236.14 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 20.16 28.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 150.80 150.80 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 123.20 170.02 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 1509.10 55.84 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 20.16 14.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.48 1.12 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2007.26 2408.72 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 299.50 17.07 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 20.16 28.22
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 18.12 4.49 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 194.70 3894.02 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 1515.37 22.73 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 20.16 245.95
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 20.16 6.73 PARQUET m2 16.00 OF 304.64 4874.24 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 423.31 8.89 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 20.16 600.77
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.72 35.82 MADERA PINO p2 1.38 OF 19.49 26.89 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 1520.52 10.64 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 20.16 241.92
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 536.85 64.42 Peso total en Kg 16835.35 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 423.30 5.08 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA) unid 1.80 ITD 20.16 36.29
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 472.36 56.68 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 432.32 21.62 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 20.16 24.19
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.44 2.02 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 20.16 2.80 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 104.12 1041.18
Peso total en Kg 41549.78 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 30.23 171.39 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 21.50 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PARED kg 1.00 Cata 705.60 705.60
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 386.25 2190.01 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 21.50 0.11 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 11.33 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 276.19 276.19 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 61.56 245.01 PORCELANA kg 1.00 ITD 22.12 22.12
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 13.02 56.58 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 22.40 4.12 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.48 3.36
Peso total en Kg 2694.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 138.88 25.55 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 100.80 43.34
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 309.12 46.37 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 120.79 6.04
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 147.84 36.96 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 353.92 17.70
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 97.44 9.74 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.72 201.60
Kg X KgCO2 = KgCO2 DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 227.14 22.71 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 268.80 161.28
m2 Kg m2 TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 45.90 4.59 GASOLINA ga l 2.87 OF 67.55 194.05
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.72 0.67 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 47.71 47.71
Kg X MJ = MJ TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 17.67 1.77 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 112.69 340.79
m2 Kg m2 DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 12.93 1.29 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 0.71 Cata 912.58 644.32
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 11.87 44.43 4755.66
Peso total en Kg 2492.55 MONTO TOTAL 2654822.78
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-2 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT2   
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 728.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 691.49 1037233.34 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.67 6.65 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 15.99 1.12
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 279.39 502910.76 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 262.64 333.03 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 9046.66 316.63
VILLARREAL TIPO PORT2 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 29.52 67898.75 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 269.07 444.50 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2412.90 120.65
KgCO2/m2 686.93 OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 89.69 251130.88 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 151.14 3.02 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 8.15 0.82
HORMIGON m3 1700.00 Cata 334.68 568960.63 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45°unid 0.02 ITD 10.08 0.18 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 8.15 6.93
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fte CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2428134.35 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 37.43 1.35 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 24.46 6.12
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 14.91 14.91 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 263.84 14.25 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 10.87 163.07
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.53 5.53 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 682.39 17.06 Peso total en Kg 615.33
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 60.11 0.60 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 6029.57 256256.91 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 15.99 0.27
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 43.28 0.65 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1575.97 66978.84 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 440.49 148.59 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.89 15.29 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 671.86 1545.27 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 223.59 293.28 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 462.41 92.48
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 158.68 30.94 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 munid 90.00 ITD 8.08 726.77 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 23.99 4.80 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 198.63 29.79
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 7.21 3.61 Peso total en Kg 325507.79 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 153.54 8.91 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 11.52 2.88
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 43.28 8.22 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 104.36 12.94 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 20.11 402.20
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 38.47 5.77 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 37.43 23.39 Peso total en Kg 527.36
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 14.43 2.67 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 352.72 7759.94 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 28.79 3.66
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 38.47 8.08 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22. 0 ITD 110.58 2432.68 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 19.19 2.84 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 48.92 11.25 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 335.87 4030.39 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 617.35 111.12 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 23.99 6.00
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 150.43 27.08 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 169.23 304620.50 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 245.90 3.20 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 47.98 47.98
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 10.27 1.95 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 12.37 18552.58 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 42.54 0.68 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 23.99 33.59
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 350.63 350.63 Peso total en Kg 337396.09 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 100.92 0.81 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 23.99 12.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1343.88 1343.88 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 143.94 4.32 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 23.99 10.80
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 47958.04 47958.04 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 3195.15 546.37 PAPELERA DE LOZA BLANCAunid 0.70 ITD 23.99 16.79
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 221.29 221.29 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 4872.48 6626.58 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1306.28 286.51 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 23.99 33.59
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 182.97 182.97 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 543.57 750.13 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1831.04 67.75 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 23.99 16.79
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 5.44 1.36 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2388.64 2866.37 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 363.39 20.71 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 23.99 33.59
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 21.99 5.45 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 231.69 4633.88 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1838.65 27.58 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 23.99 292.68
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 24.46 8.17 PARQUET m2 16.00 OF 405.17 6482.74 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 513.62 10.79 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 23.99 714.91
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 8.15 43.46 MADERA PINO p2 1.38 OF 23.19 32.00 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1844.89 12.91 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 23.99 287.88
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 651.38 78.17 Peso total en Kg 21391.70 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 513.60 6.16 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 23.99 43.18
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 573.14 68.78 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 524.55 26.23 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 23.99 28.79
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 16.31 2.45 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) 0.14 ITD 24.46 3.40 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 126.33 1263.30
Peso total en Kg 50401.18 PINTURA LATEX SUPERMATEgal 5.67 ITD 36.68 207.96 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 26.09 0.21 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 856.13 856.13
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 468.64 2657.21 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 26.09 0.13 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 13.75 0.06
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 328.67 328.67 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 74.69 297.28 PORCELANA kg 1.00 ITD 26.84 26.84
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 15.49 67.33 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 27.18 5.00 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 5.44 4.08
Peso total en Kg 3261.17 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 168.51 31.01 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 122.30 52.59
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 375.07 56.26 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 146.56 7.33
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 179.38 44.84 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 429.42 21.47
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 118.23 11.82 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 8.15 244.61
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 275.60 27.56 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 326.14 195.69
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 55.69 5.57 GASOLINA ga l 2.87 OF 81.96 235.45
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 8.15 0.82 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 57.89 57.89
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 21.44 2.14 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 136.74 413.49
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 15.68 1.57 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 1107.26 781.77
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 14.40 53.91 5739.24
Peso total en Kg 2985.37 MONTO TOTAL 3175959.59
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-3 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT3  
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 624.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 522.97 784462.19 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 5.03 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 0.85
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 211.31 380352.67 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 251.87 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 239.47
VILLARREAL TIPO PORT3 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 23.36 53722.09 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 336.17 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 91.24
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 70.96 198696.96 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.29 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.65
HORMIGON m3 1700.00 Cata 264.80 450166.65 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.14 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 5.48
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1867400.56 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.02 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 4.84
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 12.78 12.78 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 10.78 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 5.00 ITD 4.00 129.02
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.74 4.74 CEMENTO Und. Factor Fte CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 12.90 Peso total en Kg 471.55
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 51.52 0.52 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4605.33 195726.64 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.21
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 37.09 0.56 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1203.71 51157.81 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 112.38 ALUMINIO Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.47 13.11 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 514.38 1183.06 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 221.81 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 73.17
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 136.01 26.52 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.18 556.42 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 3.63 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 23.57
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.18 3.09 Peso total en Kg 248623.93 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 6.74 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.18
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 37.09 7.05 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 9.79 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 357.80
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 32.97 4.95 CERAMICA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 17.69 Peso total en Kg 456.73
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 12.36 2.29 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 6139.74 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 2.77
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 32.97 6.92 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 1924.76 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.15 OTROS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 39.51 9.09 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 3048.19 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 84.04 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 4.54
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 121.50 21.87 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 230385.25 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.42 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 36.29
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.30 1.58 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 14031.36 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.51 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 25.40
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 283.20 283.20 Peso total en Kg 255529.30 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.61 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 9.07
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1085.44 1085.44 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.27 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 8.16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 38735.34 38735.34 MADERA Und. Factor Ftr Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 413.22 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 12.70
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 178.73 178.73 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 5243.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 226.69 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 25.40
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 147.78 147.78 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 200.00 276.00 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 53.60 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 12.70
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.39 1.10 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 1075.32 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 16.39 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 25.40
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 17.76 4.40 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 1738.40 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 21.82 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 221.36
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 19.76 6.60 PARQUET m2 16.00 OF 155.00 2480.00 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 8.53 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 540.69
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.59 35.10 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 12.01 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 10.22 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 217.73
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 526.12 63.13 Peso total en Kg 10824.73 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 4.88 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 32.66
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 462.92 55.55 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 20.75 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 21.77
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.17 1.98 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 2.69 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 999.53
Peso total en Kg 40713.40 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 164.54 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 677.38
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2102.41 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.10 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 248.57 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 235.21 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 21.24
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 50.92 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 3.96 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.23
Peso total en Kg 2566.44 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 24.53 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 41.61
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 44.51 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 5.80
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 35.48 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 16.99
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 9.35 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 193.54
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 21.81 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 154.83
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 4.41 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 186.29
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.65 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 45.80
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.70 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 327.16
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.24 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 618.54
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 42.65 4485.84
Peso total en Kg 2292.75 MONTO TOTAL 2433365.24
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-4 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT4  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 180.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 630.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 533.87 800805.15 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 5.14 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 0.86
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 215.71 388276.69 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 257.12 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 244.46
 SANTA VICTORIA TIPO PORT4 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 21.21 48790.57 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 343.18 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 93.15
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 64.45 180457.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.33 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 0.59
HORMIGON m3 1700.00 Cata 240.50 408842.76 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.14 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 4.98
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1827172.37 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.04 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 4.39
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 13.28 13.28 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 11.00 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 117.18
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.93 4.93 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 13.17 Peso total en Kg 465.61
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 53.55 0.54 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4724.84 200805.62 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.21
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 38.56 0.58 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1075.18 45695.32 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 114.72 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.57 13.62 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 545.13 1253.79 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 226.43 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 66.46
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 141.37 27.57 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.55 589.68 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 3.70 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 21.41
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.43 3.21 Peso total en Kg 248344.41 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 6.88 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.22
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 38.56 7.33 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 9.99 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 54.00 1054.62
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 34.27 5.14 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 18.06 Peso total en Kg 1144.71
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 12.85 2.38 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 5576.13 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 2.82
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 34.27 7.20 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 1748.07 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.19 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 38.93 8.95 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 126.00 3111.70 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 85.79 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 4.63
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 119.72 21.55 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 235184.95 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.47 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 37.04
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.18 1.55 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 14323.68 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.53 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 25.93
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 279.04 279.04 Peso total en Kg 259944.52 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.62 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 9.26
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1069.52 1069.52 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 3.33 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 8.33
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 38167.16 38167.16 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)0.17 ITD 1198.66 421.83 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 12.97
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 176.11 176.11 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 4761.71 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)0.22 ITD 480.63 205.88 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 25.93
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 145.61 145.61 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 200.00 539.03 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 48.68 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 12.97
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.33 1.08 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2213.01 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 14.88 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 25.93
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 17.50 4.34 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 86.92 3577.63 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 19.82 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 225.97
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 19.47 6.50 PARQUET m2 16.00 OF 165.00 5433.12 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 7.75 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 551.96
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.49 34.59 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 24.71 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 9.28 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 222.26
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 518.40 62.21 Peso total en Kg 16549.21 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 4.43 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 33.34
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 456.13 54.74 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 18.85 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 22.23
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 12.98 1.95 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 2.44 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 907.78
Peso total en Kg 40120.66 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 149.43 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PARED kg 1.00 Cata 315.00 615.20
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 1909.42 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 253.75 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 213.62 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 19.29
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 51.99 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 3.59 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 2.93
Peso total en Kg 2364.59 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 22.28 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 37.79
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 40.43 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 5.27
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 32.22 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 15.43
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 8.50 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 175.77
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 19.80 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 140.62
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 4.00 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 169.19
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.59 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 41.60
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.54 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 297.12
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 1.13 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 561.76
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 38.74 4208.52
Peso total en Kg 2251.39 MONTO TOTAL 2402565.99
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-5 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT5  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 624.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 546.22 819327.18 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 5.26 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 0.88
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD PISOS 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 220.70 397257.24 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 263.07 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 250.11
 SANTA VICTORIA TIPO PORT5 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 23.60 54281.69 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 351.11 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 95.30
6PISOS OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 71.70 200766.72 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.39 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.65
HORMIGON m3 1700.00 Cata 267.56 454855.89 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.14 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 5.54
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1926488.71 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.06 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 4.89
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 13.19 13.19 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 11.25 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 130.37
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.89 4.89 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 13.48 Peso total en Kg 487.75
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 53.20 0.53 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 5372.89 228347.74 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.21
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 38.30 0.57 CEMENTO PORTLAND TIPO II(42.5 kg)bol 42.50 ITD 1404.33 59684.12 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 117.38 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.55 13.53 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 564.70 1298.80 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 231.66 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 73.94
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 140.45 27.39 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.79 610.85 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 3.79 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 23.82
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.38 3.19 Peso total en Kg 289941.51 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 7.03 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.28
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 38.30 7.28 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 10.22 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 359.60
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 34.05 5.11 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 18.48 Peso total en Kg 459.63
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 12.77 2.36 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 6203.69 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 2.89
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 34.05 7.15 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 1944.81 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.24 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 37.50 8.62 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 3183.67 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 87.78 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 4.74
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 115.31 20.75 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 240624.60 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.53 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 37.90
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 7.87 1.50 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 14654.98 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.54 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 26.53
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 268.75 268.75 Peso total en Kg 266611.74 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.64 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 9.48
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1030.06 1030.06 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.41 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 8.53
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 36759.05 36759.05 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 431.59 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 13.27
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 169.61 169.61 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 5297.62 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 229.05 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 26.53
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 140.24 140.24 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 200.00 599.69 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 54.16 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 13.27
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.17 1.04 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2264.19 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 16.56 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 26.53
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 16.85 4.18 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 3660.38 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 22.05 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 231.19
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 18.75 6.26 PARQUET m2 16.00 OF 165.00 5558.78 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 8.62 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 564.72
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.25 33.31 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 25.28 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 10.32 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 227.40
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 499.27 59.91 Peso total en Kg 17405.95 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 4.93 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 34.11
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 439.30 52.72 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 20.97 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 22.74
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0. 5 OF 12.50 1.87 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 2.72 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1009.94
Peso total en Kg 38643.09 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 166.25 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 684.43
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2124.31 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.10 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 259.62 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 237.66 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 21.46
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 53.19 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 4.00 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.26
Peso total en Kg 2603.37 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 24.79 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 42.04
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 44.98 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 5.86
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 35.85 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 17.17
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 9.45 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 195.55
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 22.03 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 156.44
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 4.45 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 188.23
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.65 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 46.28
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.71 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 330.56
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.25 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 624.99
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 43.09 4573.19
Peso total en Kg 2367.72 MONTO TOTAL 2549582.66
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-6 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT6 
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 200.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor de pesoFte Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 650.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 623.45 935180.62 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 6.00 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.01
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD PISOS 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 251.91 453429.69 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 300.26 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 285.48
 SANTA VICTORIA TIPO PORT6 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 26.61 61206.81 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 400.76 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 108.77
5PISOS OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 80.85 226380.00 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 56.70 2.73 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.74
HORMIGON m3 1700.00 Cata 301.70 512885.18 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45°unid 0.02 ITD 3.78 0.16 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 6.25
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor de pesoFuente CANT PESO TOTAL Peso parcial en Kg 2189082.30 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.21 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 5.51
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 15.19 15.19 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 12.85 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 147.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.64 5.64 CEMENTO Und. Factor de pesoFte CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 15.38 Peso parcial en Kg 554.76
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 61.25 0.61 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 5543.46 235596.88 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 6.00 0.25
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 44.10 0.66 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1448.91 61578.85 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 133.97 ALUMINIO Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.94 15.58 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 594.05 1366.31 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 264.42 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 83.37
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 161.70 31.53 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 7.14 642.60 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 4.33 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 26.86
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 7.35 3.68 Peso parcial en Kg 299184.64 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 8.03 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.60
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 44.10 8.38 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 39.15 11.67 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 359.60
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 39.20 5.88 CERAMICA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 14.04 21.09 Peso parcial en Kg 472.42
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 14.70 2.72 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 6995.14 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 3.30
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0. 1 ITD 39.20 8.23 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 2192.92 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.56 OTROS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 42.84 9.85 LOSETA VENECIANA 40x40 mm2 12.00 ITD 126.00 3633.84 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 100.19 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 5.41
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 131.73 23.71 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 274649.09 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.88 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 43.26
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 9.00 1.71 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 16727.20 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.61 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 30.28
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 307.04 307.04 Peso total en Kg 304198.19 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.73 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 10.82
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1176.81 1176.81 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.89 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 9.73
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 41996.22 41996.22 MADERA Und. Factor de pesoFte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 492.61 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 15.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 193.78 193.78 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 5973.48 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.2 ITD 480.63 258.27 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 30.28
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 160.22 160.22 MADERA CEDRO p2 1.36 OF 200.00 676.20 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 61.07 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 15.14
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.76 1.19 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2584.35 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 18.67 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 9.00 30.28
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 19.25 4.78 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 86.92 4177.95 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 24.86 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 263.89
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 21.42 7.15 PARQUET m2 16.00 OF 164.00 6306.35 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 9.72 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 644.57
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 7.14 38.06 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 28.85 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 11.64 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 259.56
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 570.41 68.45 Peso parcial en Kg 19747.18 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid .01 ITD 188.97 5.56 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 38.93
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 501.89 60.23 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 23.64 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 25.96
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 14.28 2.14 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) 0.14 ITD 9.00 3.06 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 46.48 1138.79
Peso parcial en Kg 44149.44 PINTURA LATEX SUPERMATEgal 5.67 ITD 13.49 187.46 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.19 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 771.75
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2395.33 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.12 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 296.33 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 267.98 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 24.19
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 60.71 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0 18 Cata 10.00 4.51 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.68
Peso parcial en Kg 2939.82 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 27.95 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 47.41
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 50.72 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 6.61
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 TD 66.00 40.43 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 19.36
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 10.66 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 220.50
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 24.84 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 176.40
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 5.02 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 212.24
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.74 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 52.19
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.93 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 372.74
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.41 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 704.72
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 48.59 Peso parcial en Kg 5173.86
Peso parcial en Kg 2691.47 PESO TOTAL 2868194.10
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-7 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT7 
 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 200.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBREUnd. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 780.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 711.83 1067740.20 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 ITD 0.25 6.85 CAJA SPOT LIGHTunid 0.07 ITD 6.00 1.15
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD isos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 287.61 517702.25 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 342.82 ALAMBRE TW 2.5 mm2m 0.04 ITD 3393.86 325.95
 SANTA VICTORIA TIPO PORT7 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 27.98 64354.59 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 457.57 ALAMBRE TW 4 mm2 0.05 ITD 905.20 124.19
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 85.01 238022.40 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 3.11 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.77
HORMIGON m3 1700.00 Cata 317.21 539262.13 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.19 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 6.57
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2427081.57 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.39 SALIDA PARA CABLEunid 0.25 ITD 9.00 5.80
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 17.01 17.01 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 14.67 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 154.56
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 6.31 6.31 CEMENTO Und. Factor Fte CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 17.56 Peso total en Kg 618.99
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 68.60 0.69 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 Cata 6204.41 263687.28 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 6.00 0.28
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 49.39 0.74 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 OF 1621.67 68920.94 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 152.96 ALUMINIO Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 3.29 17.45 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 670.92 1543.13 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 301.90 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 87.66
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 181.10 35.32 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 OF 8.06 725.76 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 4.94 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 28.24
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 8.23 4.12 Peso total en Kg 334877.11 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 9.17 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.97
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 49.39 9.38 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 13.32 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 391.60
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 43.90 6.59 CERAMICA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 24.08 Peso total en Kg 510.46
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 16.46 3.05 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 7354.89 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 3.76
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 43.90 9.22 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 2305.70 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.92 OTROS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 48.38 11.13 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 4148.93 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 114.39 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 6.17
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 148.78 26.78 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 313579.93 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 3.29 TUBO DE ABASTO 1/2"unid 1.00 ITD 18.00 49.39
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 10.16 1.93 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 19098.24 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.70 TUBO DE ABASTO 5/8"unid 1.40 ITD 9.00 34.57
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 346.77 346.77 Peso total en Kg 346487.69 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.83 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 12.35
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1329.11 1329.11 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 4.45 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 11.11
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 47431.03 47431.03 MADERA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 562.44 PAPELERA DE LOZA BLANCAunid 0.70 ITD 9.00 17.29
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 218.86 218.86 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 6280.68 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 271.56 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 34.57
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 180.96 180.96 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 200.00 710.98 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 64.21 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 17.29
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 5.38 1.34 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2950.68 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 19.63 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 9.00 34.57
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 21.75 5.39 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 4770.17 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 26.14 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 301.29
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 24.19 8.08 PARQUET m2 16.00 OF 153.00 6717.31 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 10.22 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 735.94
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 8.06 42.98 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 32.94 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 12.24 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 296.35
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 644.22 77.31 Peso total en Kg 21462.76 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 5.84 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 44.45
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 566.84 68.02 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 24.86 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 29.64
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 16.13 2.42 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 3.22 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 46.48 1197.36
Peso total en Kg 49861.98 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 197.10 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.20 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 811.44
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2518.51 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.12 COLA SINTETICAgal 0.00 ITD 5.06 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 338.34 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 281.76 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 25.44
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 69.31 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 4.74 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.86
Peso total en Kg 3123.26 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 29.39 CERRADURA LLAVE PLANAunid 0.43 ITD 45.00 49.85
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 53.32 LIJA PARA MADERA #100unid 0.05 ITD 53.93 6.95
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 42.50 LIJA PARA PAREDunid 0.05 ITD 158.00 20.35
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 11.21 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 231.84
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 26.12 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 185.47
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 5.28 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 223.16
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.77 BREA INDUSTRIALkg 1.00 MU 21.30 54.87
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 2.03 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 391.91
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.49 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 740.96
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 51.09 5568.49
Peso total en Kg 2991.55 MONTO TOTAL 715640.32
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-8 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT8 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 520.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 508.45 762671.57 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 4.89 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 0.82
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 205.44 369787.32 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 244.87 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 232.82
ABOGADOS TIPO PORT8 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 20.88 48032.77 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 326.84 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 88.71
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 63.45 177654.40 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.22 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.58
HORMIGON m3 1700.00 Cata 236.76 402492.75 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 4.90
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1760638.82 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 0.99 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 4.33
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 11.11 11.11 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 10.48 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 115.36
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.12 4.12 CEMENTO Und. Factor Fte CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 12.54 Peso total en Kg 447.52
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 44.80 0.45 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4349.48 184852.94 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.20
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 32.26 0.48 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1136.84 48315.71 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 109.26 ALUMINIO Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.15 11.40 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 484.56 1114.48 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 215.64 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 65.42
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 118.27 23.06 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 5.82 524.16 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 3.53 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 21.08
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 5.38 2.69 Peso total en Kg 234807.29 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 6.55 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.12
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 32.26 6.13 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 9.52 Puertas  y ventanas  de a luminio2 20.00 ITD 5.77 338.20
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 28.67 4.30 CERAMICA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 17.20 Peso total en Kg 426.82
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 10.75 1.99 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 5489.52 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 2.69
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 28.67 6.02 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 1720.92 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.09 OTROS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 30.91 7.11 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 2963.52 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 81.71 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 4.41
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 95.05 17.11 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 223985.66 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.35 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 35.28
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 6.49 1.23 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 13641.60 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.50 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 24.70
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 221.55 221.55 Peso total en Kg 247801.23 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.59 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 8.82
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 849.15 849.15 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.18 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 7.94
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 30303.16 30303.16 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 401.74 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 12.35
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 139.83 139.83 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 4687.76 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 202.68 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 24.70
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 115.61 115.61 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 200.00 530.66 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 47.93 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 12.35
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 3.43 0.86 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2107.63 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 14.65 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 9.00 24.70
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 13.89 3.45 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 3407.26 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 19.51 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 215.21
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 15.46 5.16 PARQUET m2 16.00 OF 146.00 4578.56 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 7.63 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 525.67
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 5.15 27.46 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 23.53 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 9.14 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 211.68
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 411.59 49.39 Peso total en Kg 15335.40 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 4.36 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 31.75
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 362.15 43.46 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 18.55 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 21.17
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 10.30 1.55 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 2.41 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 46.48 893.68
Peso total en Kg 31857.82 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 147.11 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 605.64
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 1879.76 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 241.67 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 210.30 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 18.99
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 49.51 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 3.54 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 2.88
Peso total en Kg 2318.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 21.93 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 37.20
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 39.80 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 5.18
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 31.72 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 15.19
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 8.36 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 173.04
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 19.50 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 138.43
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 3.94 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 166.56
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.58 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 40.95
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.52 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 292.51
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.11 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 553.04
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 38.13 4104.05
Peso total en Kg 2167.24 MONTO TOTAL 2299904.22
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fte. Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 652.80 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 586.89 880340.90 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 5.65 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 0.95
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 237.13 426840.22 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 282.66 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 268.74
ABOGADOS TIPO PORT9 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 25.06 57639.32 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 377.26 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 102.40
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 76.14 213185.28 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.57 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.69
HORMIGON m3 1700.00 Cata 284.11 482991.30 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 5.88
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2060997.03 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.14 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 5.19
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 14.58 14.58 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 12.09 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 138.43
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.41 5.41 CEMENTO Und. Factor Fte. CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 14.48 Peso total en Kg 522.28
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 58.80 0.59 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 586.89 226173.00 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.23
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 42.34 0.64 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 237.13 59115.70 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 126.12 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.82 14.96 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 25.06 1350.24 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 248.92 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 78.51
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 155.23 30.27 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 76.14 635.04 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 4.07 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 25.29
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 7.06 3.53 Peso total en Kg 287273.98 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 7.56 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.45
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 42.34 8.04 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 10.98 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 370.60
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 37.63 5.64 CERAMICA Und. Factor Fte. Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 19.85 Peso total en Kg 476.85
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 14.11 2.61 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 6587.43 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 3.10
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 37.63 7.90 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 2065.11 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.41 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 41.53 9.55 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 126.00 3420.75 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 94.31 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 5.09
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 127.70 22.99 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 258543.45 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.71 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 40.72
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.72 1.66 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 15746.30 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.58 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 28.51
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 297.65 297.65 Peso total en Kg 286363.04 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.69 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 10.18
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1140.82 1140.82 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.67 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 9.16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 40711.63 40711.63 MADERA Und. Factor Fte. Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 463.73 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 14.25
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 187.85 187.85 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 5625.31 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 243.22 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 28.51
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 155.32 155.32 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 200.00 636.79 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 57.51 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 14.25
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.61 1.15 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2432.80 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 17.58 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 28.51
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 18.67 4.63 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 86.92 3932.96 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 23.41 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 248.41
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 20.76 6.94 PARQUET m2 16.00 OF 156.00 5646.95 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 9.16 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 606.78
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.92 36.89 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 27.16 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 10.96 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 244.34
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 552.96 66.36 Peso total en Kg 18301.97 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 5.23 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 36.65
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 486.53 58.38 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 22.26 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 24.43
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.84 2.08 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 2.89 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1072.41
Peso total en Kg 42798.07 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 176.53 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.18 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 726.77
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2255.71 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.11 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 278.95 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 252.36 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 22.78
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 57.15 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 4.25 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.46
Peso total en Kg 2768.35 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 26.32 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 44.64
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 47.76 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 6.22
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 TD 66.00 38.07 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 18.23
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 10.04 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 I D 3.00 207.65
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 23.40 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 166.12
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 4.73 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 199.87
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.69 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 49.14
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.82 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 351.01
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.33 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 663.64
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 45.76 4871.80
Peso total en Kg 2533.96 MONTO TOTAL 2706907.31
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 




Tabla 2-10 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT10 
 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 520.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 489.08 733617.42 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 4.71 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 0.79
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 197.61 355700.18 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 235.55 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 223.95
SN EDUARDO TIPO PORT10 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 20.88 48032.77 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 314.38 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 85.33
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 63.45 177654.40 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.14 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.58
HORMIGON m3 1700.00 Cata 236.76 402492.75 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 4.90
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1717497.52 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 0.95 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 4.33
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 12.15 12.15 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 10.08 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 115.36
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 4.51 4.51 CEMENTO Und. Factor Fte CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 12.07 Peso total en Kg 435.24
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 49.00 0.49 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4434.76 188477.50 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.19
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 35.28 0.53 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1159.13 49263.08 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 105.10 ALUMINIO Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 2.35 12.47 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 489.22 1125.20 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 207.43 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 65.42
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° unid 0.20 ITD 129.36 25.23 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 5.88 529.20 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 3.39 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 21.08
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 5.88 2.94 Peso total en Kg 239394.98 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 6.30 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 4.23
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 35.28 6.70 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 9.15 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 217.66
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 31.36 4.70 CERAMICA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 16.54 Peso total en Kg 308.39
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" unid 0.19 ITD 11.76 2.18 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 5489.52 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 2.59
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 31.36 6.59 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 1720.92 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.01 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 34.61 7.96 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 126.00 2850.62 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 78.60 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 4.24
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 106.42 19.16 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 215452.88 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.26 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 33.94
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 7.27 1.38 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 13121.92 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.48 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 23.76
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 248.04 248.04 Peso total en Kg 238635.86 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.57 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 8.48
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 950.68 950.68 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.05 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 7.64
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 33926.36 33926.36 MADERA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 386.44 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 11.88
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 156.54 156.54 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 4687.76 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 202.68 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 23.76
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 129.43 129.43 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 198.00 525.35 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 47.93 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 11.88
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 3.85 0.96 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2027.34 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 14.65 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 23.76
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 15.55 3.86 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 86.92 3277.46 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 19.51 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 207.01
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 17.30 5.78 PARQUET m2 16.00 OF 165.00 4977.28 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 7.63 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 505.65
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 5.77 30.74 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 22.64 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 9.14 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 203.62
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 460.80 55.30 Peso total en Kg 15517.82 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 4.36 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 30.54
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 405.45 48.65 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 18.55 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 20.36
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 11.54 1.73 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 2.41 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 893.68
Peso total en Kg 35665.06 PINTURA LATEX SUPERMATEgal 5.67 ITD 13.49 147.11 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 605.64
PINTURA LATEX LAVABLEgal 5.67 ITD 172.43 1879.76 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 232.46 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 210.30 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 18.99
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 47.62 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 3.54 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 2.88
Peso total en Kg 2306.96 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 21.93 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 37.20
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 39.80 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 5.18
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 31.72 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 15.19
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 8.36 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 173.04
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 19.50 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 138.43
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 3.94 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 166.56
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.58 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 40.95
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.52 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 292.51
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.11 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 553.04
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 38.13 4059.83
Peso total en Kg 2111.63 MONTO TOTAL 2255933.29
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-11 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 11 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 180.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBREUnd. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 585.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 555.66 833491.08 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.25 5.35 CAJA SPOT LIGHTunid 0.07 ITD 6.00 0.90
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 224.51 404124.71 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 267.61 ALAMBRE TW 2.5 mm2m 0.04 ITD 3393.86 254.44
SN EDUARDO TIPO PORT11 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 23.49 54036.87 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 357.18 ALAMBRE TW 4 mm2 0.05 ITD 905.20 96.95
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 71.38 199861.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 56.70 2.43 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.65
HORMIGON m3 1700.00 Cata 266.36 452804.35 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45°unid 0.02 ITD 3.78 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 5.52
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1944318.20 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.08 SALIDA PARA CABLEunid 0.25 ITD 9.00 4.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 13.80 13.80 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 11.45 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 129.78
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.12 5.12 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 13.71 Peso total en Kg 493.10
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 55.65 0.56 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 1500.00 Cata 555.66 212037.19 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 6.00 0.22
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 40.07 0.60 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)m3 1800.00 OF 224.51 55420.97 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 119.40 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.67 14.16 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 23.49 1302.01 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 235.67 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 73.60
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 146.92 28.65 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 71.38 612.36 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 3.86 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 23.71
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.68 3.34 Peso total en Kg 269372.53 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 7.16 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.32
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 40.07 7.61 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 39.15 10.40 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 5.77 358.80
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 35.62 5.34 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 14.04 18.80 Peso total en Kg 458.43
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.36 2.47 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 6175.71 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 2.94
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 35.62 7.48 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 1936.04 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.28 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 41.20 9.48 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 3238.70 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 89.30 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 4.82
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 126.70 22.81 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 244784.33 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.57 TUBO DE ABASTO 1/2"unid 1.00 ITD 18.00 38.56
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.65 1.64 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 14908.32 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.55 TUBO DE ABASTO 5/8"unid 1.40 ITD 9.00 26.99
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 295.30 295.30 Peso total en Kg 271043.10 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.65 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 9.64
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1131.82 1131.82 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 3.47 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 8.68
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 40390.49 40390.49 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 439.05 PAPELERA DE LOZA BLANCAunid 0.70 ITD 9.00 13.49
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 186.37 186.37 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 5273.73 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 228.02 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 26.99
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 154.10 154.10 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 180.00 537.29 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 53.92 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 13.49
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.58 1.14 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2303.34 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 16.48 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 9.00 26.99
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"unid 0.25 OF 18.52 4.59 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 3723.65 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 21.95 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 235.19
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"unid 0.33 OF 20.60 6.88 PARQUET m2 16.00 OF 145.00 4969.44 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 8.58 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 574.48
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.87 36.60 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 25.72 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 10.28 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 231.34
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 548.60 65.83 Peso total en Kg 16833.16 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 4.90 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 34.70
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 482.70 57.92 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 20.87 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 23.13
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.73 2.06 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) 0.14 ITD 9.00 2.71 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 46.48 1005.39
Peso total en Kg 42456.16 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 165.50 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 681.35
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2114.73 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.10 COLA SINTETICAgal 0.00 ITD 5.06 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 264.11 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 236.59 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 21.36
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 54.11 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 3.98 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.24
Peso total en Kg 2598.45 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 24.68 CERRADURA LLAVE PLANAunid 0.43 ITD 45.00 41.85
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 44.77 LIJA PARA MADERA #100unid 0.05 ITD 53.93 5.83
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 35.69 LIJA PARA PAREDunid 0.05 ITD 158.00 17.09
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 9.41 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 194.67
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 21.93 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 155.74
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 4.43 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 187.38
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.65 BREA INDUSTRIALkg 1.00 MU 21.30 46.07
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 1.71 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 329.07
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.25 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 622.17
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 42.90 4579.74
Peso total en Kg 2391.23 MONTO TOTAL 2554544.10
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-12 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 12 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 552.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 498.76 748144.50 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.48 4.80 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 11.54 0.81
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 201.52 362743.75 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 189.44 240.21 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 6525.25 228.38
POLIFAP TIPO PORT12 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 21.09 48499.11 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 194.07 320.61 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1740.40 87.02
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 64.06 179379.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 109.02 2.18 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 5.82 0.58
HORMIGON m3 1700.00 Cata 239.06 406400.45 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 7.27 0.13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 5.82 4.95
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1745167.00 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 26.99 0.97 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 17.47 4.37
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 12.50 12.50 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 190.31 10.28 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 5.00 ITD 7.77 116.48
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.64 4.64 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 492.20 12.31 Peso total en Kg 442.59
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 50.40 0.50 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4349.48 184852.94 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 11.54 0.20
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 36.29 0.54 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1136.84 48315.71 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 317.72 107.18 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.42 12.82 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 489.22 1125.20 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 161.27 211.54 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 330.30 66.06
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 133.06 25.95 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 5.88 529.20 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 17.30 3.46 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 141.88 21.28
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.05 3.02 Peso total en Kg 234823.05 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 110.75 6.42 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 8.31 2.08
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 36.29 6.89 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 75.27 9.33 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 20.00 ITD 17.00 340.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 32.26 4.84 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 26.99 16.87 Peso total en Kg 429.42
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 12.10 2.24 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 251.95 5542.82 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 20.76 2.64
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 32.26 6.77 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 78.98 1737.63 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 13.84 2.05 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 35.62 8.19 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 242.26 2907.07 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 445.29 80.15 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 17.30 4.33
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 109.52 19.71 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 122.07 219719.27 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 177.37 2.31 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 34.61 34.61
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 7.48 1.42 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 8.92 13381.76 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 30.69 0.49 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 17.30 24.23
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 255.26 255.26 Peso total en Kg 243288.55 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 72.79 0.58 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 17.30 8.65
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 978.37 978.37 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 103.82 3.11 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 17.30 7.79
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 34914.51 34914.51 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2304.63 394.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 17.30 12.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 161.10 161.10 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3480.34 4733.27 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 933.06 204.65 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 17.30 24.23
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 133.20 133.20 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 496.98 685.83 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1307.89 48.39 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 17.30 12.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 3.96 0.99 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1722.90 2067.48 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 259.57 14.80 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 17.30 24.23
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 16.01 3.97 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 167.12 3342.36 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1313.32 19.70 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 17.30 211.11
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 17.81 5.95 PARQUET m2 16.00 OF 278.79 4460.59 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 366.87 7.70 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 17.30 515.66
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 5.94 31.64 MADERA PINO p2 1.38 OF 16.73 23.08 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1317.78 9.22 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 17.30 207.65
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 474.22 56.91 Peso total en Kg 15312.62 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 366.86 4.40 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 17.30 31.15
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 417.25 50.07 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 374.68 18.73 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 17.30 20.76
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 11.87 1.78 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 17.47 2.43 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 90.24 902.36
Peso total en Kg 36703.80 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 26.20 148.54 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 18.64 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 611.52 611.52
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 334.75 1898.01 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 18.64 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 9.82 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 237.06 237.06 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 53.35 212.34 PORCELANA kg 1.00 ITD 19.17 19.17
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 11.17 48.57 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 19.41 3.57 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 3.88 2.91
Peso total en Kg 2332.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 120.36 22.15 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 87.36 37.56
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 267.90 40.19 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 104.69 5.23
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 128.13 32.03 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 306.73 15.34
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 84.45 8.45 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 5.82 174.72
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 196.86 19.69 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 232.96 139.78
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 39.78 3.98 GASOLINA ga l 2.87 OF 58.54 168.18
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 5.82 0.58 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 41.35 41.35
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 15.31 1.53 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 97.67 295.35
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 11.20 1.12 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 790.90 558.41
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 10.29 38.50 4110.51
Peso total en Kg 2146.31 MONTO TOTAL 2284756.03
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-13 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 13 
 
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.total 630.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 561.11 841662.56 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.54 5.40 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 12.98 0.91
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 226.71 408086.72 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 213.12 270.24 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 7340.91 256.93
POLIFAP TIPO PORT13 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 23.72 54561.50 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 218.33 360.69 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1957.95 97.90
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 72.07 201801.60 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 122.64 2.45 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 6.55 0.66
HORMIGON m3 1700.00 Cata 268.94 457200.50 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.18 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 6.55 5.57
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1963312.88 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 30.37 1.09 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 19.66 4.91
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 14.06 14.06 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 214.09 11.56 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 8.74 131.04
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.22 5.22 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 553.73 13.84 Peso total en Kg 497.92
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 56.70 0.57 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4893.17 207959.55 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 12.98 0.22
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 40.82 0.61 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1278.95 54355.18 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 357.44 120.57 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.72 14.42 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 550.37 1265.85 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 181.43 237.98 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO unid 0.20 ITD 371.58 74.32
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 149.69 29.19 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.62 595.35 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 19.47 3.89 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO unid 0.15 ITD 159.61 23.94
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.80 3.40 Peso total en Kg 264175.93 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 124.59 7.23 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO unid 0.25 ITD 9.35 2.34
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 40.82 7.76 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 84.68 10.50 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 100.46 1004.64
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 36.29 5.44 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 30.37 18.98 Peso total en Kg 1105.24
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.61 2.52 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 283.44 6235.67 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 23.36 2.97
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 36.29 7.62 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 88.86 1954.83 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 15.57 2.30 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 40.07 9.22 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 272.54 3270.46 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 500.95 90.17 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 19.47 4.87
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 123.21 22.18 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 137.32 247184.18 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 199.54 2.59 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 38.93 38.93
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.41 1.60 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 10.04 15054.48 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 34.52 0.55 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 19.47 27.25
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 287.17 287.17 Peso total en Kg 273699.62 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 81.89 0.66 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 19.47 9.73
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1100.67 1100.67 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 116.80 3.50 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 19.47 8.76
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 39278.82 39278.82 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2592.71 443.35 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 19.47 13.63
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 181.24 181.24 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3915.39 5324.93 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1049.69 230.23 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 19.47 27.25
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 149.85 149.85 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 414.96 572.64 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 1471.37 54.44 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 19.47 13.63
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.45 1.11 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1938.26 2325.92 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) unid 0.06 ITD 292.01 16.64 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 19.47 27.25
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 18.01 4.47 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 188.01 3760.16 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 1477.49 22.16 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 19.47 237.50
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 20.03 6.69 PARQUET m2 16.00 OF 380.69 6091.01 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 412.73 8.67 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCO unid 29.80 Cata 19.47 580.12
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.68 35.59 MADERA PINO p2 1.38 OF 18.82 25.97 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 1482.50 10.38 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 19.47 233.60
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 533.50 64.02 Peso total en Kg 18100.63 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 412.72 4.95 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA) unid 1.80 ITD 19.47 35.04
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 469.41 56.33 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 421.51 21.08 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES unid 1.20 ITD 19.47 23.36
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.36 2.00 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 19.66 2.73 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 101.51 1015.15
Peso total en Kg 41291.77 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 29.47 167.11 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 20.97 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PARED kg 1.00 Cata 687.96 687.96
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 376.59 2135.26 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 20.97 0.10 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 11.05 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 266.70 266.70 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 60.02 238.89 PORCELANA kg 1.00 ITD 21.57 21.57
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 12.57 54.64 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 21.84 4.02 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.37 3.28
Peso total en Kg 2623.70 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A unid 0.18 Cata 135.41 24.92 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 98.28 42.26
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. unid 0.15 ITD 301.39 45.21 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 117.77 5.89
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 144.14 36.04 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 345.07 17.25
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 95.01 9.50 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.55 196.56
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 221.46 22.15 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 262.08 157.25
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 44.75 4.48 GASOLINA ga l 2.87 OF 65.86 189.20
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.55 0.66 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 46.52 46.52
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 17.23 1.72 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 109.88 332.27
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 12.60 1.26 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE p2 0.71 Cata 889.76 628.21
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 11.58 43.32 4624.33
Peso total en Kg 2414.59 MONTO TOTAL 2571846.60
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-14 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 14 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 544.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 493.92 740880.96 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.48 4.75 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 11.42 0.80
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 199.57 359221.97 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 187.60 237.88 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 6461.90 226.17
PURISIMA TIPO PORT14 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 21.09 48499.11 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 192.19 317.50 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1723.50 86.18
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 64.06 179379.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 107.96 2.16 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 5.82 0.58
HORMIGON m3 1700.00 Cata 239.06 406400.45 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 7.20 0.13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 5.82 4.95
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1734381.68 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 26.73 0.96 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 17.47 4.37
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 12.27 12.27 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 188.46 10.18 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 7.77 116.48
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.55 4.55 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 487.42 12.19 Peso total en Kg 439.52
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 49.47 0.49 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4392.12 186665.22 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 11.42 0.19
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 35.62 0.53 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1147.99 48789.40 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 314.64 106.14 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.37 12.58 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 489.22 1125.20 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 159.71 209.48 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 330.30 66.06
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 130.59 25.47 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 5.88 529.20 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 17.14 3.43 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 141.88 21.28
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 5.94 2.97 Peso total en Kg 237109.01 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 109.67 6.36 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 8.23 2.06
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 35.62 6.77 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 74.54 9.24 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 108.71 1087.15
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 31.66 4.75 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 26.73 16.71 Peso total en Kg 1176.55
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 11.87 2.20 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 251.95 5542.82 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 20.56 2.61
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 31.66 6.65 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 78.98 1737.63 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 13.71 2.03 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 34.94 8.04 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 239.90 2878.85 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 440.97 79.37 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 17.14 4.28
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 107.45 19.34 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 120.88 217586.07 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 175.64 2.28 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 34.27 34.27
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 7.34 1.39 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 8.83 13251.84 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 30.39 0.49 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 17.14 23.99
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 250.45 250.45 Peso total en Kg 240997.21 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 72.09 0.58 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 17.14 8.57
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 959.91 959.91 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 102.82 3.08 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 17.14 7.71
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 34255.74 34255.74 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2282.25 390.27 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 17.14 12.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 158.06 158.06 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3480.34 4733.27 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 933.06 204.65 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 17.14 23.99
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 130.69 130.69 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 368.85 509.02 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 1307.89 48.39 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 17.14 12.00
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 3.88 0.97 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1706.17 2047.41 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 259.57 14.80 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 17.14 23.99
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 15.71 3.89 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 165.50 3309.91 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 1313.32 19.70 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 17.14 209.06
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 17.47 5.84 PARQUET m2 16.00 OF 314.16 5026.56 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 366.87 7.70 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 17.14 510.65
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 5.82 31.04 MADERA PINO p2 1.38 OF 16.56 22.86 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1317.78 9.22 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 17.14 205.63
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 465.27 55.83 Peso total en Kg 15649.03 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 366.86 4.40 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 17.14 30.84
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 409.38 49.13 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 374.68 18.73 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 17.14 20.56
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 11.65 1.75 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 17.47 2.43 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 90.24 902.36
Peso total en Kg 36011.30 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 26.20 148.54 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 18.64 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 611.52 611.52
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 334.75 1898.01 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 18.64 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 9.82 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 234.76 234.76 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 53.35 212.34 PORCELANA kg 1.00 ITD 19.17 19.17
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 11.06 48.10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 19.41 3.57 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 3.88 2.91
Peso total en Kg 2329.41 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 120.36 22.15 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 87.36 37.56
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 267.90 40.19 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 104.69 5.23
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 128.13 32.03 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 306.73 15.34
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 84.45 8.45 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 5.82 174.72
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 196.86 19.69 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 232.96 139.78
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 39.78 3.98 GASOLINA ga l 2.87 OF 58.54 168.18
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 5.82 0.58 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 41.35 41.35
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 15.31 1.53 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 97.67 295.35
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 11.20 1.12 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 790.90 558.41
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 10.29 38.50 4099.46
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Tabla 2-15 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 15 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 652.80 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 615.95 923922.14 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 ITD 0.59 5.93 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 14.25 1.00
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 248.87 447970.92 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 233.95 296.65 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 8058.37 282.04
PURISIMA TIPO PORT15 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 25.06 57639.32 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 239.67 395.94 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2149.31 107.47
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 76.14 213185.28 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 134.63 2.69 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 6.92 0.69
HORMIGON m3 1700.00 Cata 284.11 482991.30 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.98 0.16 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 6.92 5.88
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2125708.97 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 33.34 1.20 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 20.76 5.19
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 14.58 14.58 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 235.02 12.69 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 9.23 138.43
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.41 5.41 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 607.85 15.20 Peso total en Kg 540.70
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 58.80 0.59 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 5321.72 226173.00 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 14.25 0.24
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 42.34 0.64 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1390.96 59115.70 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 392.37 132.36 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.82 14.96 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 575.88 1324.52 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 199.16 261.24 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 392.54 78.51
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 155.23 30.27 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 6.92 622.94 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 21.37 4.27 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 168.62 25.29
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 7.06 3.53 Peso total en Kg 287236.16 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 136.77 7.93 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 10.27 2.57
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 42.34 8.04 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 92.96 11.53 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 108.44 1084.38
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 37.63 5.64 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 33.34 20.84 Peso total en Kg 1190.75
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 14.11 2.61 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 299.43 6587.43 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 25.64 3.26
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 37.63 7.90 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 93.87 2065.11 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 17.10 2.53 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 41.13 9.46 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 299.17 3590.09 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 549.91 98.98 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 21.37 5.34
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 126.46 22.76 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 150.75 271342.63 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 219.04 2.85 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 42.74 42.74
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.64 1.64 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 11.02 16525.82 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 37.90 0.61 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 21.37 29.92
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 294.76 294.76 Peso total en Kg 300111.08 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 89.89 0.72 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 21.37 10.68
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1129.74 1129.74 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 128.22 3.85 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 21.37 9.62
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 40316.37 40316.37 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2846.10 486.68 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 21.37 14.96
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 186.03 186.03 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 4136.26 5625.31 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m .22 ITD 1108.90 243.22 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 21.37 29.92
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 153.81 153.81 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 438.37 604.95 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1554.38 57.51 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 21.37 14.96
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.57 1.14 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2127.70 2553.24 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 308.49 17.58 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 21.37 29.92
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 18.48 4.58 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 206.38 4127.66 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1560.83 23.41 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 21.37 260.71
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 20.56 6.87 PARQUET m2 16.00 OF 365.66 5850.52 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 436.01 9.16 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 21.37 636.81
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.85 36.53 MADERA PINO p2 1.38 OF 20.66 28.51 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1566.13 10.96 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 21.37 256.44
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 547.59 65.71 Peso total en Kg 18790.18 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 436.00 5.23 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 21.37 38.47
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 481.81 57.82 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 445.29 22.26 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 21.37 25.64
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.71 2.06 PINTURA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) 0.14 ITD 20.76 2.89 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 107.24 1072.41
Peso total en Kg 42383.47 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 31.13 176.53 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 22.15 0.18 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 726.77 726.77
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 397.83 2255.71 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 22.15 0.11 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 11.67 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 292.76 292.76 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 63.40 252.36 PORCELANA kg 1.00 ITD 22.78 22.78
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 13.80 59.98 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 23.07 4.25 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.61 3.46
Peso total en Kg 2784.99 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 143.05 26.32 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 103.82 44.64
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 318.39 47.76 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 124.42 6.22
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 152.28 38.07 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 364.54 18.23
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 100.37 10.04 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.92 207.65
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 233.96 23.40 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 276.86 166.12
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 47.28 4.73 GASOLINA ga l 2.87 OF 69.57 199.87
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.92 0.69 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 49.14 49.14
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 18.20 1.82 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 116.08 351.01
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 13.31 1.33 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 939.95 663.64
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 12.23 45.76 4938.12
Peso total en Kg 2617.37 MONTO TOTAL 2786301.79
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 200.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 780.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 762.67 1144007.36 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.73 7.34 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 8.74 1.23
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 308.16 554680.98 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 289.68 367.31 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 26.21 349.23
LIBERTADORES TIPO PORT16 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 31.63 72748.66 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 296.76 490.25 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 11.65 133.06
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 96.10 269068.80 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 166.70 3.33 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 0.00 0.87
HORMIGON m3 1700.00 Cata 358.59 609600.67 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 11.11 0.20 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 0.00 7.43
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2650106.47 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 41.28 1.49 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD CANT 6.55
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 17.88 17.88 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 291.00 15.71 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 495.44 174.72
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 6.63 6.63 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 752.64 18.82 Peso total en Kg 673.10
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 72.10 0.72 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 1500.00 Cata 762.67 277279.40 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 17.64 0.30
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 51.91 0.78 CEMENTO PORTLAND TIPO Ii (42.5 kg)m3 1800.00 OF 308.16 72473.57 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 485.84 163.89 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 3.46 18.34 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 31.63 1655.65 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 246.61 323.47 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 495.44 99.09
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 190.34 37.12 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 96.10 778.68 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 26.46 5.29 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 212.82 31.92
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 8.65 4.33 Peso total en Kg 352187.30 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 169.34 9.82 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 16.97 3.39
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 51.91 9.86 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 115.10 14.27 Puertas y ventanas de aluminio2 10.00 ITD 131.04 1310.40
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 46.14 6.92 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 41.28 25.80 Peso total en Kg 1444.81
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 17.30 3.20 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 377.92 8314.23 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 31.75 4.03
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 46.14 9.69 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 118.47 2606.44 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 21.17 3.13 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 52.42 12.06 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 370.44 4445.28 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 680.90 122.56 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 26.46 6.62
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 161.18 29.01 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 186.65 335978.50 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 271.22 3.53 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 52.92 52.92
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 11.01 2.09 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 13.64 20462.40 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 46.92 0.75 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 26.46 37.04
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 375.67 375.67 Peso total en Kg 371806.85 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 111.31 0.89 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 26.46 13.23
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1439.87 1439.87 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 158.76 4.76 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 26.46 11.91
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 51383.61 51383.61 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 3524.07 602.62 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 26.46 18.52
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 237.10 237.10 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 5220.52 7099.90 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1399.59 306.98 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 26.46 37.04
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 196.04 196.04 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 524.16 723.34 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1961.83 72.59 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 26.46 18.52
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 5.82 1.46 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2634.53 3161.44 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 389.35 22.19 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 26.46 37.04
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 23.56 5.84 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 255.54 5110.90 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1969.98 29.55 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 26.46 322.81
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 26.21 8.75 PARQUET m2 16.00 OF 461.58 7385.28 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 550.31 11.56 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 26.46 788.51
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 8.74 46.56 MADERA PINO p2 1.38 OF 123.48 170.40 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1976.67 13.84 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 26.46 317.52
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 697.91 83.75 Peso total en Kg 23651.26 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 550.29 6.60 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 26.46 47.63
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 614.07 73.69 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 562.02 28.10 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 26.46 31.75
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 17.47 2.62 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 26.21 3.64 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 135.35 1353.53
Peso total en Kg 54013.59 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 39.30 222.81 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 27.96 0.22 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 917.28 917.28
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 502.12 2847.02 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 27.96 0.14 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 14.73 0.06
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 362.50 362.50 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 80.02 318.51 PORCELANA kg 1.00 ITD 28.76 28.76
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 17.08 74.26 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 29.12 5.36 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 5.82 4.37
Peso total en Kg 3506.59 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 180.54 33.22 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 131.04 56.35
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 401.86 60.28 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 157.03 7.85
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 192.19 48.05 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 460.10 23.00
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 126.68 12.67 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 8.74 262.08
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 295.28 29.53 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 349.44 209.66
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 59.67 5.97 GASOLINA ga l 2.87 OF 87.81 252.26
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 8.74 0.87 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 62.03 62.03
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 22.97 2.30 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 146.50 443.02
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 16.80 1.68 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 1186.35 837.61
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 15.43 57.76 6198.94
Peso total en Kg 3261.17 PESO TOTAL 3466850.07
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 180.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 612.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 566.56 849834.04 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.55 5.45 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 13.10 0.92
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 228.92 412048.73 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 215.19 272.86 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 7412.18 259.43
LOS PARQUES TIPO PORT17 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 23.49 54036.87 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 220.45 364.19 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1976.96 98.85
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 71.38 199861.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 123.83 2.48 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 6.49 0.65
HORMIGON m3 1700.00 Cata 266.36 452804.35 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.26 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 6.49 5.52
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1968585.18 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 30.66 1.10 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 19.47 4.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 13.54 13.54 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 216.17 11.67 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 5.00 ITD 8.65 129.78
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.02 5.02 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 559.10 13.98 Peso total en Kg 500.00
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 54.60 0.55 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4941.14 209998.37 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 13.10 0.22
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 39.31 0.59 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1291.48 54888.07 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 360.91 121.75 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.62 13.89 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 534.64 1229.68 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 183.19 240.29 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 368.01 73.60
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 144.14 28.11 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.43 578.34 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 19.66 3.93 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 158.08 23.71
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.55 3.28 Peso total en Kg 266694.46 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 125.80 7.30 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 12.61 2.52
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 39.31 7.47 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 85.50 10.60 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 103.82 1038.24
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 34.94 5.24 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 30.66 19.16 Peso total en Kg 1138.08
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.10 2.42 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 280.71 6175.71 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 23.59 3.00
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 34.94 7.34 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 88.00 1936.04 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 15.72 2.33 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 38.93 8.95 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 275.18 3302.21 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 505.81 91.05 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 19.66 4.91
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 119.72 21.55 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 138.66 249584.03 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 201.47 2.62 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 39.31 39.31
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.18 1.55 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 10.13 15200.64 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 34.86 0.56 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 19.66 27.52
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 279.04 279.04 Peso total en Kg 276198.62 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 82.69 0.66 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 19.66 9.83
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1069.52 1069.52 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 117.94 3.54 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 19.66 8.85
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 38167.16 38167.16 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2617.88 447.66 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 19.66 13.76
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 176.11 176.11 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3877.74 5273.73 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1039.60 228.02 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 19.66 27.52
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 145.61 145.61 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 324.45 447.74 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1457.23 53.92 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 19.66 13.76
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.33 1.08 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1957.08 2348.50 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 289.21 16.48 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 19.66 27.52
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"unid 0.25 OF 17.50 4.34 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 189.83 3796.67 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1463.28 21.95 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 19.66 239.80
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"unid 0.33 OF 19.47 6.50 PARQUET m2 16.00 OF 360.36 5765.76 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 408.76 8.58 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 19.66 585.75
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.49 34.59 MADERA PINO p2 1.38 OF 120.12 165.77 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1468.25 10.28 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 19.66 235.87
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 518.40 62.21 Peso total en Kg 17798.16 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 408.75 4.90 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 19.66 35.38
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 456.13 54.74 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 417.46 20.87 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 19.66 23.59
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 12.98 1.95 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 19.47 2.71 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 100.54 1005.39
Peso total en Kg 40122.35 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 29.19 165.50 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 20.76 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 681.35 681.35
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 372.97 2114.73 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 20.76 0.10 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 10.94 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 269.29 269.29 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 59.44 236.59 PORCELANA kg 1.00 ITD 21.36 21.36
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 12.69 55.17 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 21.63 3.98 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.33 3.24
Peso total en Kg 2604.69 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 134.11 24.68 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 97.34 41.85
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 298.49 44.77 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 116.64 5.83
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 142.76 35.69 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 341.75 17.09
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 94.10 9.41 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.49 194.67
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 219.33 21.93 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 259.56 155.74
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 44.32 4.43 GASOLINA ga l 2.87 OF 65.23 187.38
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.49 0.65 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 46.07 46.07
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 17.06 1.71 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 108.82 329.07
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 12.48 1.25 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 881.21 622.17
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 11.46 42.90 4604.62
Peso total en Kg 2422.51 TOTAL PESO 2580668.65
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-18 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 18 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 560.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 498.76 748144.50 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 ITD 0.48 4.80 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 11.54 0.81
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 201.52 362743.75 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 189.44 240.21 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 6525.25 228.38
LOS PARQUES TIPO PORT18 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 21.09 48499.11 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 194.07 320.61 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1740.40 87.02
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 64.06 179379.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 109.02 2.18 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 5.82 0.58
HORMIGON m3 1700.00 Cata 239.06 406400.45 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 7.27 0.13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 5.82 4.95
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1745167.00 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 26.99 0.97 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 17.47 4.37
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 12.04 12.04 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 190.31 10.28 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 7.77 116.48
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.47 4.47 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 492.20 12.31 Peso total en Kg 442.59
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 48.53 0.49 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 1500.00 Cata 498.76 183040.65 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 11.54 0.20
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 34.94 0.52 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)m3 1800.00 OF 201.52 47842.03 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 317.72 107.18 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.33 12.35 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 21.09 1093.05 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 161.27 211.54 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 330.30 66.06
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 128.13 24.98 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 64.06 514.08 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 17.30 3.46 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 141.88 21.28
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 5.82 2.91 Peso total en Kg 232489.81 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 110.75 6.42 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 11.10 2.22
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 34.94 6.64 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 75.27 9.33 Puertas y ventanas de aluminiom2 10.00 ITD 93.18 931.84
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 31.06 4.66 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 26.99 16.87 Peso total en Kg 1021.40
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 11.65 2.15 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 251.95 5542.82 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 20.76 2.64
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 31.06 6.52 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 78.98 1737.63 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 13.84 2.05 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 34.61 7.96 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 242.26 2907.07 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 445.29 80.15 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 17.30 4.33
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 106.42 19.16 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 122.07 219719.27 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 177.37 2.31 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 34.61 34.61
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 7.27 1.38 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 8.92 13381.76 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 30.69 0.49 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 17.30 24.23
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 248.04 248.04 Peso total en Kg 243288.55 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 72.79 0.58 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 17.30 8.65
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 950.68 950.68 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 103.82 3.11 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 17.30 7.79
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1.00 MU 33926.36 33926.36 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2304.63 394.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 17.30 12.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 156.54 156.54 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3480.34 4733.27 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 933.06 204.65 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 17.30 24.23
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 129.43 129.43 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 291.20 207.00 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1307.89 48.39 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 17.30 12.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 3.85 0.96 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1722.90 1075.32 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 259.57 14.80 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 17.30 24.23
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"unid 0.25 OF 15.55 3.86 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 167.12 1738.40 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1313.32 19.70 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 17.30 211.11
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"unid 0.33 OF 17.30 5.78 PARQUET m2 16.00 OF 238.41 1984.00 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 366.87 7.70 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 17.30 515.66
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 5.77 30.74 MADERA PINO p2 1.38 OF 86.52 62.10 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1317.78 9.22 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 17.30 207.65
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 460.80 55.30 Peso total en Kg 9800.09 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 366.86 4.40 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 17.30 31.15
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 405.45 48.65 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 374.68 18.73 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 17.30 20.76
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 11.54 1.73 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 17.47 2.43 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 90.24 902.36
Peso total en Kg 35664.31 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 26.20 148.54 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 18.64 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 611.52 611.52
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 334.75 1898.01 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 18.64 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 9.82 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 237.06 237.06 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 53.35 212.34 PORCELANA kg 1.00 ITD 19.17 19.17
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 11.17 48.57 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 19.41 3.57 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 3.88 2.91
Peso total en Kg 2332.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 120.36 22.15 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 87.36 37.56
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 267.90 40.19 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 104.69 5.23
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 128.13 32.03 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 306.73 15.34
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 84.45 8.45 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 5.82 174.72
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 196.86 19.69 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 232.96 139.78
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 39.78 3.98 GASOLINA ga l 2.87 OF 58.54 168.18
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 5.82 0.58 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 41.35 41.35
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 15.31 1.53 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 97.67 295.35
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 11.20 1.12 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 790.90 558.41
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 10.29 38.50 4110.51
Peso total en Kg 2146.31 PESO TOTAL 2276462.76
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-19 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 19 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 652.80 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 592.70 889057.15 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 ITD 0.57 5.70 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 13.71 0.96
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 239.48 431066.36 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 225.12 285.45 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 7754.28 271.40
J.QUIÑONES TIPO PORT19 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 25.06 57639.32 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 230.63 381.00 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2068.20 103.41
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 76.14 213185.28 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 129.55 2.59 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 6.92 0.69
HORMIGON m3 1700.00 Cata 284.11 482991.30 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.64 0.16 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 6.92 5.88
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2073939.42 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 32.08 1.15 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 20.76 5.19
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 14.30 14.30 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 226.15 12.21 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 9.23 138.43
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.31 5.31 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 584.91 14.62 Peso total en Kg 525.97
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 57.68 0.58 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 42.50 Cata 5270.55 223998.26 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 13.71 0.23
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 41.53 0.62 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)m3 42.50 OF 1377.58 58547.28 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 377.56 127.36 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.77 14.67 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2.30 OF 581.47 1337.38 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 191.65 251.38 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 392.54 78.51
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 152.28 29.69 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 90.00 OF 6.99 628.99 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 20.56 4.11 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 168.62 25.29
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.92 3.46 Peso total en Kg 284511.91 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 131.60 7.63 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 13.19 2.64
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 41.53 7.89 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 89.45 11.09 Puertas y ventanas de aluminiom2 10.00 ITD 124.59 1245.89
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 36.92 5.54 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 32.08 20.05 Peso total en Kg 1352.33
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.84 2.56 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 299.43 6587.43 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 24.68 3.13
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 36.92 7.75 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 93.87 2065.11 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 16.45 2.43 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 42.34 9.74 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 287.88 3454.62 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 529.16 95.25 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 20.56 5.14
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 130.18 23.43 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 145.06 261103.29 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 210.77 2.74 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 41.13 41.13
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.89 1.69 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 10.60 15902.21 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 36.47 0.58 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 20.56 28.79
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 303.43 303.43 Peso total en Kg 289112.64 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 86.50 0.69 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 20.56 10.28
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1162.97 1162.97 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 123.38 3.70 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 20.56 9.25
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 601.00 MU 41502.15 41502.15 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2738.70 468.32 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 20.56 14.39
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 191.50 191.50 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 4136.26 5625.31 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1108.90 243.22 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 20.56 28.79
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 158.34 158.34 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 323.01 445.75 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1554.38 57.51 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 20.56 14.39
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.70 1.18 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2047.41 2456.89 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 308.49 17.58 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 20.56 28.79
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"unid 0.25 OF 19.03 4.72 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 198.59 3971.90 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1560.83 23.41 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 20.56 250.87
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"unid 0.33 OF 21.17 7.07 PARQUET m2 16.00 OF 351.86 5629.75 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 436.01 9.16 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 20.56 612.78
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 7.06 37.61 MADERA PINO p2 1.38 OF 102.82 141.89 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1566.13 10.96 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 20.56 246.76
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 563.70 67.64 Peso total en Kg 18271.48 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 436.00 5.23 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 20.56 37.01
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 495.98 59.52 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 445.29 22.26 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 20.56 24.68
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 14.11 2.12 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) 0.14 ITD 20.76 2.89 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 107.24 1072.41
Peso total en Kg 43625.47 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 31.13 176.53 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 22.15 0.18 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 726.77 726.77
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 397.83 2255.71 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 22.15 0.11 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 11.67 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 281.72 281.72 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 63.40 252.36 PORCELANA kg 1.00 ITD 22.78 22.78
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 13.28 57.71 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 23.07 4.25 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.61 3.46
Peso total en Kg 2771.68 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 143.05 26.32 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 103.82 44.64
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 318.39 47.76 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 124.42 6.22
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 152.28 38.07 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 364.54 18.23
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 100.37 10.04 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.92 207.65
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 233.96 23.40 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 276.86 166.12
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 47.28 4.73 GASOLINA ga l 2.87 OF 69.57 199.87
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.92 0.69 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 49.14 49.14
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 18.20 1.82 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 116.08 351.01
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 13.31 1.33 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 939.95 663.64
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 12.23 45.76 4885.06
Peso total en Kg 2550.64 PESO TOTAL 2721546.60
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-20 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 20 
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 544.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 498.76 748144.50 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 ITD 0.48 4.80 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 11.54 0.81
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2"m3 1800.00 OF 201.52 362743.75 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 189.44 240.21 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 6525.25 228.38
J.QUIÑONES TIPO PORT20 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 20.68 47566.43 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 194.07 320.61 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1740.40 87.02
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8"m3 2800.00 OF 62.83 175929.60 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 109.02 2.18 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 5.71 0.57
HORMIGON m3 1700.00 Cata 234.46 398585.05 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 7.27 0.13 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 5.71 4.86
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1732969.34 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 26.99 0.97 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 17.14 4.28
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 12.15 12.15 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 190.31 10.28 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 7.62 114.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 4.51 4.51 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 492.20 12.31 Peso total en Kg 440.16
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 49.00 0.49 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 4392.12 186665.22 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 11.54 0.20
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 35.28 0.53 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 1147.99 48789.40 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 317.72 107.18 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.35 12.47 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 475.24 1093.05 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 161.27 211.54 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 323.94 64.79
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 129.36 25.23 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 5.71 514.08 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 17.30 3.46 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 139.15 20.87
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 5.88 2.94 Peso total en Kg 237061.74 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 110.75 6.42 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 11.10 2.22
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 35.28 6.70 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 75.27 9.33 Puertas y ventanas de aluminio2 10.00 ITD 89.49 894.88
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 31.36 4.70 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 26.99 16.87 Peso total en Kg 982.76
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 11.76 2.18 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 247.10 5436.22 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 20.76 2.64
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 31.36 6.59 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 77.46 1704.21 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 13.84 2.05 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 34.94 8.04 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 242.26 2907.07 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 445.29 80.15 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 17.30 4.33
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 107.45 19.34 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 122.07 219719.27 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 177.37 2.31 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 34.61 34.61
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 7.34 1.39 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 8.92 13381.76 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 30.69 0.49 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 17.30 24.23
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 250.45 250.45 Peso total en Kg 243148.54 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 72.79 0.58 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 17.30 8.65
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 959.91 959.91 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 103.82 3.11 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 17.30 7.79
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 34255.74 34255.74 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2304.63 394.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 17.30 12.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 158.06 158.06 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3413.42 4642.24 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 915.11 200.72 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 17.30 24.23
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 130.69 130.69 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 297.02 409.89 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1282.74 47.46 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 17.30 12.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 3.88 0.97 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1722.90 2067.48 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 254.58 14.51 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 17.30 24.23
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"unid 0.25 OF 15.71 3.89 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 167.12 3342.36 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1288.07 19.32 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 17.30 211.11
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"unid 0.33 OF 17.47 5.84 PARQUET  m2 16.00 OF 279.75 4475.97 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 359.82 7.56 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 17.30 515.66
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 5.82 31.04 MADERA PINO p2 1.38 OF 105.75 145.93 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1292.44 9.05 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 17.30 207.65
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 465.27 55.83 Peso total en Kg 15083.88 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 359.81 4.32 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 17.30 31.15
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 409.38 49.13 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 367.47 18.37 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 17.30 20.76
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 11.65 1.75 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) 0.14 ITD 17.14 2.38 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 88.50 885.00
Peso total en Kg 36010.56 PINTURA LATEX SUPERMATEgal 5.67 ITD 25.69 145.68 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 18.28 0.15 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 599.76 599.76
PINTURA LATEX LAVABLEgal 5.67 ITD 328.31 1861.51 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 18.28 0.09 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 9.63 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 237.06 237.06 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 52.32 208.26 PORCELANA kg 1.00 ITD 18.80 18.80
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 11.17 48.57 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 19.04 3.50 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 3.81 2.86
Peso total en Kg 2292.82 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 118.05 21.72 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 85.68 36.84
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 262.75 39.41 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 102.67 5.13
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 125.66 31.42 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 300.83 15.04
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 82.83 8.28 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 5.71 171.36
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 193.07 19.31 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 228.48 137.09
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 39.02 3.90 GASOLINA ga l 2.87 OF 57.42 164.94
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 5.71 0.57 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 40.56 40.56
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 15.02 1.50 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 95.79 289.67
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 10.99 1.10 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 775.69 547.67
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 10.09 37.76 4053.36
Peso total en Kg 2132.57 PESO TOTAL 2274175.74
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 2 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016  
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Tabla 2-21 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 21 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 180.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 612.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 566.56 849834.04 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 ITD 0.55 5.45 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 13.10 0.92
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 5.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 228.92 412048.73 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 215.19 272.86 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 7412.18 259.43
PRIMAVERA TIPO PORT21 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 23.49 54036.87 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 220.45 364.19 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1976.96 98.85
5Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 71.38 199861.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 123.83 2.48 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 6.49 0.65
HORMIGON m3 1700.00 Cata 266.36 452804.35 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 8.26 0.15 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 6.49 5.52
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1968585.18 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 30.66 1.10 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 19.47 4.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 13.54 13.54 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 216.17 11.67 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 8.65 129.78
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.02 5.02 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 559.10 13.98 Peso total en Kg 500.00
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 54.60 0.55 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 42.50 ITD 2778.14 118070.87 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 13.10 0.22
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 39.31 0.59 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 42.50 ITD 3454.48 146815.57 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 360.91 121.75 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.62 13.89 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2.30 OF 550.37 1265.85 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 183.19 240.29 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 368.01 73.60
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 144.14 28.11 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 90.00 ITD 6.62 595.35 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 19.66 3.93 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 158.08 23.71
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.55 3.28 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 90.00 ITD 6.62 595.35 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 125.80 7.30 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 12.61 2.52
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 39.31 7.47 Peso total en Kg 267342.99 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 85.50 10.60 Puertas y ventanas de aluminiom2 10.00 ITD 101.66 1016.61
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 34.94 5.24 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 30.66 19.16 Peso total en Kg 1116.45
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.10 2.42 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 23.59 3.00
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 34.94 7.34 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 280.71 6175.71 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 15.72 2.33 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 40.07 9.22 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 88.00 1936.04 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 505.81 91.05 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 19.66 4.91
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 123.21 22.18 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 275.18 3302.21 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 201.47 2.62 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 39.31 39.31
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.41 1.60 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 138.66 249584.03 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 34.86 0.56 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 19.66 27.52
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 287.17 287.17 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 10.13 15200.64 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 82.69 0.66 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 19.66 9.83
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1100.67 1100.67 Peso total en Kg 276198.62 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 117.94 3.54 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 19.66 8.85
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 39278.82 39278.82 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2617.88 447.66 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 19.66 13.76
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 181.24 181.24 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1039.60 228.02 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 19.66 27.52
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 149.85 149.85 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3149.33 4283.09 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1457.23 53.92 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 19.66 13.76
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.45 1.11 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 335.27 462.67 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 289.21 16.48 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 19.66 27.52
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 18.01 4.47 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1957.08 2348.50 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1463.28 21.95 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 19.66 239.80
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 20.03 6.69 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 189.83 3796.67 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 408.76 8.58 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 19.66 585.75
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 6.68 35.59 PARQUET  m2 16.00 OF 316.68 5066.88 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1468.25 10.28 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 19.66 235.87
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 533.50 64.02 MADERA PINO p2 1.38 OF 174.72 241.11 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 408.75 4.90 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 19.66 35.38
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 469.41 56.33 Peso total en Kg 16198.91 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 417.46 20.87 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 19.66 23.59
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 13.36 2.00 TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 19.47 2.71 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 100.54 1005.39
Peso total en Kg 41288.41 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 20.76 0.17 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 681.35 681.35
PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 29.19 165.50 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 20.76 0.10 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 10.94 0.04
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 372.97 2114.73 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 59.44 236.59 PORCELANA kg 1.00 ITD 21.36 21.36
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 269.29 269.29 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 21.63 3.98 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.33 3.24
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 12.69 55.17 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 134.11 24.68 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 97.34 41.85
Peso total en Kg 2604.69 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 298.49 44.77 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 116.64 5.83
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 142.76 35.69 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 341.75 17.09
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 94.10 9.41 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.49 194.67
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 219.33 21.93 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 259.56 155.74
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 44.32 4.43 GASOLINA ga l 2.87 OF 65.23 187.38
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.49 0.65 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 46.07 46.07
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 17.06 1.71 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 108.82 329.07
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 12.48 1.25 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 881.21 622.17
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 11.46 42.90 4604.62
Peso total en Kg 2422.51 PESO TOTAL 2580862.37
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Tabla 2-22 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-PORT 22 
EDIFICIO MULTIFAMILIARAPiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBREUnd. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 652.80 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 592.70 889057.15 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 0.57 5.70 CAJA SPOT LIGHTunid 0.07 ITD 13.71 0.96
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 239.48 431066.36 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 225.12 285.45 ALAMBRE TW 2.5 mm2m 0.04 ITD 7754.28 271.40
PRIMAVERA TIPO PORT22 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 25.06 57639.32 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 230.63 381.00 ALAMBRE TW 4 mm2 0.05 ITD 2068.20 103.41
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 76.14 213185.28 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°unid 0.02 ITD 129.55 2.59 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 6.92 0.69
HORMIGON m3 1700.00 Cata 284.11 482991.30 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45°unid 0.02 ITD 8.64 0.16 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 6.92 5.88
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2073939.42 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 32.08 1.15 SALIDA PARA CABLEunid 0.25 ITD 20.76 5.19
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 14.30 14.30 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 226.15 12.21 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 9.23 138.43
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 5.31 5.31 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 584.91 14.62 Peso total en Kg 525.97
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 57.68 0.58 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 42.50 ITD 2963.35 125942.26 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 13.71 0.23
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 41.53 0.62 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 42.50 ITD 3684.78 156603.28 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 377.56 127.36 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 2.77 14.67 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2.30 OF 581.47 1337.38 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 191.65 251.38 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 392.54 78.51
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 152.28 29.69 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 90.00 ITD 6.99 628.99 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 20.56 4.11 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 168.62 25.29
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 6.92 3.46 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 90.00 ITD 6.99 628.99 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 131.60 7.63 PLACA CIEGA DE ALUMINIO ANODIZADOunid 0.20 ITD 13.19 2.64
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 41.53 7.89 Peso total en Kg 285140.90 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 89.45 11.09 Puertas y ventanas de aluminiom2 10.00 ITD 92.29 922.88
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 36.92 5.54 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 32.08 20.05 Peso total en Kg 1029.32
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 13.84 2.56 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 24.68 3.13
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 36.92 7.75 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 299.43 6587.43 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 16.45 2.43 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 42.34 9.74 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 93.87 2065.11 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 529.16 95.25 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 20.56 5.14
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 130.18 23.43 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 287.88 3454.62 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 210.77 2.74 TUBO DE ABASTO 1/2"unid 1.00 ITD 41.13 41.13
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 8.89 1.69 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 145.06 261103.29 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 36.47 0.58 TUBO DE ABASTO 5/8"unid 1.40 ITD 20.56 28.79
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 303.43 303.43 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 10.60 15902.21 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 86.50 0.69 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 20.56 10.28
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1162.97 1162.97 Peso total en Kg 289112.64 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 123.38 3.70 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 20.56 9.25
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 41502.15 41502.15 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2738.70 468.32 PAPELERA DE LOZA BLANCAunid 0.70 ITD 20.56 14.39
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 191.50 191.50 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1108.90 243.22 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 20.56 28.79
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 158.34 158.34 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 4136.26 5625.31 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1554.38 57.51 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 20.56 14.39
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.70 1.18 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 410.68 566.74 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 308.49 17.58 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 20.56 28.79
VALVULA COMPUERTA DE 1/2"unid 0.25 OF 19.03 4.72 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2047.41 2456.89 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1560.83 23.41 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 20.56 250.87
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"unid 0.33 OF 21.17 7.07 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 198.59 3971.90 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 436.01 9.16 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 20.56 612.78
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 7.06 37.61 PARQUET  m2 16.00 OF 306.16 4898.61 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1566.13 10.96 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 20.56 246.76
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 563.70 67.64 MADERA PINO p2 1.38 OF 114.24 157.65 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 436.00 5.23 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 20.56 37.01
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 495.98 59.52 Peso total en Kg 17677.10 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 445.29 22.26 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 20.56 24.68
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 14.11 2.12 TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 20.76 2.89 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 107.24 1072.41
Peso total en Kg 43625.47 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 22.15 0.18 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 726.77 726.77
PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 31.13 176.53 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 22.15 0.11 COLA SINTETICAgal 0.00 ITD 11.67 0.05
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 397.83 2255.71 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 63.40 252.36 PORCELANA kg 1.00 ITD 22.78 22.78
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 281.72 281.72 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 23.07 4.25 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 4.61 3.46
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 13.28 57.71 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 143.05 26.32 CERRADURA LLAVE PLANAunid 0.43 ITD 103.82 44.64
Peso total en Kg 2771.68 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 318.39 47.76 LIJA PARA MADERA #100unid 0.05 ITD 124.42 6.22
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 152.28 38.07 LIJA PARA PAREDunid 0.05 ITD 364.54 18.23
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 100.37 10.04 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 6.92 207.65
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 233.96 23.40 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 276.86 166.12
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 47.28 4.73 GASOLINA ga l 2.87 OF 69.57 199.87
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 6.92 0.69 BREA INDUSTRIALkg 1.00 MU 49.14 49.14
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 18.20 1.82 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 116.08 351.01
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 13.31 1.33 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 939.95 663.64
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 12.23 45.76 4885.06
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Tabla 3-1 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 1 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 120.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 504.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 461.96 692941.60 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.44 4.44 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 10.68 0.75
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 186.65 335978.19 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 175.46 222.49 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 6043.78 211.53
VILLARREAL TIPO DUAL1 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 18.80 43229.49 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 179.75 296.95 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 1611.98 80.60
KgCO2/M2 806.387 OF
Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 57.10 159888.96 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 100.97 2.02 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 5.19 0.52
HORMIGON m3 1700.00 Cata 213.08 362243.48 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 6.73 0.12 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 5.19 4.41
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 1594281.72 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 25.00 0.90 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 15.57 3.89
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 15.42 15.42 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 176.26 9.52 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 6.92 103.82
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 5.72 5.72 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 455.88 11.40 Peso total en Kg 405.53
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 62.16 0.62 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 ITD 4950.73 210406.14 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 10.68 0.18
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 I D 44.76 0.67 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg) bol 42.50 ITD 1293.99 54994.65 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 294.28 99.27 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 2.98 15.81 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 m und 2.30 OF 532.55 1224.86 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 149.37 195.93 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 294.41 58.88
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° unid 0.20 ITD 164.10 32.00 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 6.40 576.07 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 16.03 3.21 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 126.46 18.97
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 7.46 3.73 Peso total en Kg 267201.72 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 102.57 5.95 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 7.70 1.92
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 44.76 8.50 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 69.72 8.65 Mamparas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 99.72 997.25
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 39.78 5.97 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 25.00 15.63 Peso total en Kg 1077.02
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2" unid 0.19 ITD 14.92 2.76 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cm m2 22.00 ITD 224.57 4940.57 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 19.23 2.44
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 39.78 8.35 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cm m2 22.00 ITD 70.40 1548.83 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 12.82 1.90 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 43.85 10.09 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 224.38 2692.57 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 412.43 74.24 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 16.03 4.01
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 134.83 24.27 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 113.06 203506.97 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 164.28 2.14 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 32.05 32.05
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 9.21 1.75 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 8.26 12394.37 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 28.42 0.45 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 16.03 22.44
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 314.26 314.26 Peso total en Kg 225083.31 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 67.42 0.54 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 16.03 8.01
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1204.50 1204.50 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 96.16 2.88 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 16.03 7.21
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 42984.37 42984.37 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2134.58 365.01 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 16.03 11.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 198.34 198.34 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3102.19 4218.98 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 831.68 182.41 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 16.03 22.44
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 163.99 163.99 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 173.04 238.80 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 1165.78 43.13 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 16.03 11.22
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 4.87 1.22 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 1595.77 1914.93 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 231.36 13.19 ASIENTO MELAMINE PESADOunid 1.40 ITD 16.03 22.44
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 19.71 4.89 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x2  mm pln 20.00 ITD 154.79 3095.74 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1170.62 17.56 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 16.03 195.53
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 21.92 7.32 PARQUET m2 16.00 OF 311.64 4986.24 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 327.01 6.87 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 16.03 477.61
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 7.31 38.95 MADERA PINO p2 1.38 OF 15.49 21.38 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1174.60 8.22 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 16.03 192.33
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 583.83 70.06 Peso total en Kg 14476.07 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 327.00 3.92 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 16.03 28.85
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 513.70 61.64 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 333.97 16.70 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 16.03 19.23
#¿NOMBRE? unid 0.15 OF 14.62 2.19 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 15.57 2.16 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kgbol 10.00 ITD 80.43 804.31
Peso total en Kg 45187.40 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 23.35 132.40 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 16.61 0.13 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 545.08 545.08
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 298.37 1691.78 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 16.61 0.08 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 8.76 0.04
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 219.57 219.57 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 47.55 189.27 PORCELANA kg 1.00 ITD 17.09 17.09
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 10.35 44.98 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 17.30 3.18 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 3.46 2.60
Peso total en Kg 2088.74 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 107.28 19.74 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 77.87 33.48
Kg X KgCO2 = KgCO2 TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 238.80 35.82 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 93.31 4.67
m2 Kg m2 PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 114.21 28.55 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 273.40 13.67
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 75.28 7.53 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 5.19 155.74
Kg X MJ = MJ DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 175.47 17.55 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 207.65 124.59
m2 Kg m2 TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 35.46 3.55 GASOLINA ga l 2.87 OF 52.18 149.90
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 5.19 0.52 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 36.86 36.86
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 13.65 1.36 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 87.06 263.26
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 9.99 1.00 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 704.96 497.73
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 9.17 34.32 3703.59
Peso total en Kg 1963.03 2155468.13
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Tabla 3-2 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 2 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Factor Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 624.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 639.19 958787.12 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.62 6.15 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 14.78 1.03
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 258.26 464875.49 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 242.78 307.84 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 8362.46 292.69
VILLARREAL TIPO DUAL2 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 27.25 62675.77 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 248.72 410.88 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2230.41 111.52
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 82.79 231813.12 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 139.71 2.79 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 7.53 0.75
HORMIGON m3 1700.00 Cata 308.94 525194.42 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 9.31 0.17 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 7.53 6.40
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2243345.92 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 34.59 1.25 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 22.58 5.64
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 19.86 19.86 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 243.89 13.17 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 I D 10.04 150.53
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 7.37 7.37 CEMENTO Und. Factor Factor CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 630.78 15.77 Peso total en Kg 568.56
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 80.08 0.80 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)m3 42.50 Cata 639.19 269667.81 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 14.78 0.25
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 57.66 0.86 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)m3 1800.00 OF 258.26 70484.10 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 407.18 137.35 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 3.84 20.37 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 23 0.00 OF 27.25 1543.13 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 206.68 271.10 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 426.84 85.37
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 211.41 41.23 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 82.79 725.76 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 22.18 4.44 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 183.35 27.50
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 9.61 4.80 Peso total en Kg 342420.80 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 141.93 8.23 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 10.65 2.66
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 57.66 10.95 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 96.47 11.96 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 105.95 1059.52
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 51.25 7.69 CERAMICA Und. Factor Factor Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 34.59 21.62 Peso total en Kg 1175.05
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 19.22 3.56 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 325.59 7163.03 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 26.61 3.38
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 51.25 10.76 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 102.07 2245.55 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 17.74 2.63 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 53.63 12.33 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 310.46 3725.57 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 570.66 102.72 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 22.18 5.54
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 164.90 29.68 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 156.43 281581.98 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 227.30 2.95 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 44.35 44.35
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 11.26 2.14 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 11.43 17149.44 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 39.33 0.63 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 22.18 31.05
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 384.34 384.34 Peso total en Kg 311865.56 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 93.29 0.75 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 22.18 11.09
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1473.10 1473.10 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 133.06 3.99 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 22.18 9.98
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 52569.39 52569.39 MADERA Und. Factor Factor Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 2953.50 505.05 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 22.18 15.52
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 242.57 242.57 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 2007.04 2729.57 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1205.80 264.47 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 22.18 31.05
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 200.56 200.56 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 125.44 173.11 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 1690.19 62.54 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 22.18 15.52
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 5.96 1.49 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2207.99 2649.59 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 335.44 19.12 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 22.18 31.05
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 24.10 5.98 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 214.17 4283.42 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 1697.22 25.46 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 22.18 270.55
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 26.81 8.96 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCUROm2 16.00 OF 1096.48 17543.68 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 474.11 9.96 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 22.18 660.84
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 8.94 47.64 MADERA PINO p2 1.38 OF 21.44 29.58 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 1702.98 11.92 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 22.18 266.11
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 714.02 85.68 Peso total en Kg 27408.95 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 474.10 5.69 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 22.18 39.92
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 628.24 75.39 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 484.20 24.21 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 22.18 26.61
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 17.88 2.68 PINTURA Und. Factor Factor Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 22.58 3.14 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 116.61 1166.12
Peso total en Kg 55270.18 PINTURA LATEX SUPERMATEgal 5.67 ITD 33.86 191.96 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 24.08 0.19 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 790.27 790.27
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 432.59 2452.81 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 24.08 0.12 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 12.69 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 303.81 303.81 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 68.94 274.41 PORCELANA kg 1.00 ITD 24.77 24.77
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 14.32 62.24 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 25.09 4.62 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 5.02 3.76
Peso total en Kg 3010.82 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 155.55 28.62 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 112.90 48.55
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 346.21 51.93 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 135.29 6.76
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 165.58 41.40 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 396.39 19.82
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 109.14 10.91 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 7.53 225.79
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 254.40 25.44 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 301.06 180.63
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 51.41 5.14 GASOLINA ga l 2.87 OF 75.65 217.34
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 7.53 0.75 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 53.44 53.44
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 19.79 1.98 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 126.22 381.68
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 14.48 1.45 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 1022.09 721.63
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 13.30 49.76 Peso total en Kg 5299.80
Peso total en Kg 2758.29 TOTAL 2993123.95
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Tabla 3-3 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 3 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 320.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 2016.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1917.57 2876361.36 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 ITD 1.85 18.45 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 44.35 3.10
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 9.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 774.79 1394626.46 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 728.33 923.53 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 25087.38 878.06
STA. VICTORIA TIPO DUAL3 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 88.32 203136.65 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 746.15 1232.64 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 6691.24 334.56
9Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 268.33 751322.88 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 419.13 8.38 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 24.39 2.44
HORMIGON m3 1700.00 Cata 1001.29 1702192.64 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 27.94 0.50 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 24.39 20.73
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 6927640.00 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 103.78 3.74 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 73.18 18.30
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 50.00 50.00 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 731.66 39.51 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 32.52 487.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 18.55 18.55 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 1892.35 47.31 Peso total en Kg 1745.07
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 201.60 2.02 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 ITD 9925.78 421845.45 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 44.35 0.75
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 145.15 2.18 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.50 ITD 12342.23 524544.96 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 1221.53 412.06 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 9.68 51.29 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 m und 2.30 OF 2163.73 4976.58 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 620.04 813.29 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO unid 0.20 ITD 1383.43 276.69
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 532.22 103.78 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 26.01 2340.58 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 66.53 13.31 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 594.26 89.14
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 24.19 12.10 Peso total en Kg 953707.56 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 425.78 24.70 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO unid 0.25 ITD 31.96 7.99
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 145.15 27.58 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 289.40 35.89 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 266.11 2661.12
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 129.02 19.35 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 103.78 64.86 Peso total en Kg 3034.93
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 48.38 8.95 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cm m2 22.00 ITD 1055.27 23215.88 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 79.83 10.14
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 129.02 27.10 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cm2 22.00 ITD 330.82 7277.99 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 53.22 7.88 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 157.25 36.17 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 931.39 11176.70 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 1711.99 308.16 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 66.53 16.63
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 483.54 87.04 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 469.30 844745.93 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 681.91 8.86 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 133.06 133.06
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 33.02 6.27 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 34.30 51448.32 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 117.98 1.89 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 66.53 93.14
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 1127.01 1127.01 Peso total en Kg 937864.83 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 279.86 2.24 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 66.53 33.26
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 4319.60 4319.60 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 399.17 11.98 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 66.53 29.94
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 154150.84 154150.84 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm) 0.17 ITD 8860.51 1515.15 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 66.53 46.57
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 711.29 711.29 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 14577.29 19825.11 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) 0.22 ITD 3908.08 857.17 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 66.53 93.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 588.11 588.11 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 325.25 448.84 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 5478.04 202.69 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 66.53 46.57
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 17.47 4.37 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 6623.97 7948.77 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) unid 0.06 ITD 1087.19 61.97 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 66.53 93.14
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 70.67 17.53 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 642.51 12850.25 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 5500.80 82.51 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 66.53 811.64
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 78.62 26.26 PARQUET m2 16.00 OF 953.57 15257.09 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) unid 0.02 ITD 1536.63 32.27 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 66.53 1982.53
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 26.21 139.69 MADERA PINO p2 1.38 OF 64.31 88.75 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 5519.47 38.64 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 66.53 798.34
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 2093.73 251.25 Peso total en Kg 56418.81 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 1536.58 18.44 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 66.53 119.75
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1842.22 221.07 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 1569.32 78.47 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 66.53 79.83
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 52.42 7.86 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 73.18 10.17 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 377.95 3779.48
Peso total en Kg 162017.23 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 109.73 622.15 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 78.06 0.62 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 2561.33 2561.33
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 1402.07 7949.74 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 78.06 0.39 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 41.14 0.16
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 911.43 911.43 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 223.45 889.39 PORCELANA kg 1.00 ITD 80.30 80.30
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 42.95 186.72 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
 unid 0.18 Cata 81.31 14.96 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 16.26 12.20
Peso total en Kg 9670.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A unid 0.18 Cata 504.13 92.76 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 365.90 157.34
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. unid 0.15 ITD 1122.11 168.32 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 438.47 21.92
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 536.66 134.16 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 1284.73 64.24
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 353.73 35.37 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 24.39 731.81
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 824.52 82.45 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 975.74 585.45
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 166.62 16.66 GASOLINA ga l 2.87 OF 245.20 704.40
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 24.39 2.44 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 173.19 173.19
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 64.14 6.41 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 409.08 1237.06
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 46.92 4.69 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 3312.65 2338.86
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 43.10 161.27 16825.28
Peso total en Kg 8497.43 TOTAL: 9077421.19
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
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Tabla 3-4 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 4 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 220.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.total 924.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1034.69 1552036.65 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 1.00 9.96 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 23.93 1.68
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 418.07 752517.20 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 393.00 498.32 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 13536.73 473.79
STA. VICTORIA TIPO DUAL4 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 44.10 101440.08 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 402.61 665.11 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 3610.48 180.52
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 134.00 375187.12 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 226.15 4.52 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 12.18 1.22
HORMIGON m3 1700.00 Cata 500.01 850021.71 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 15.08 0.27 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 12.18 10.35
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 3631202.76 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 56.00 2.02 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 36.54 9.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 28.96 28.96 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 394.79 21.32 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 16.24 243.63
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 10.74 10.74 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 1021.08 25.53 Peso total en Kg 920.32
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 116.78 1.17 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 10835.32 460501.28 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 23.93 0.41
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 84.08 1.26 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)m3 42.50 ITD 7575.27 321948.97 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 659.12 222.34 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 5.61 29.71 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2.30 OF 1148.03 2640.46 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 334.56 438.84 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 690.84 138.17
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 308.31 60.12 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 90.00 ITD 13.80 1241.86 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 35.90 7.18 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 296.75 44.51
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 14.01 7.01 Peso total en Kg 786332.57 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 229.74 13.33 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 17.24 4.31
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 84.08 15.98 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 156.15 19.36 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 139.60 1396.01
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 74.74 11.21 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 56.00 35.00 Peso total en Kg 1583.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 28.03 5.19 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 526.97 11593.28 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 43.08 5.47
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 74.74 15.70 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 165.20 3634.40 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 28.72 4.25 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 93.79 21.57 LOSETA VENECIANA 40x40 mm 2 12.00 ITD 502.56 6030.76 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 923.76 166.28 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 35.90 8.97
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 288.39 51.91 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 253.23 455810.83 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 367.95 4.78 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 71.79 71.79
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 19.70 3.74 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 18.51 27760.66 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 63.66 1.02 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 35.90 50.26
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 672.17 672.17 Peso total en Kg 504829.93 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 151.01 1.21 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 35.90 17.95
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 2576.30 2576.30 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 215.38 6.46 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 35.90 16.15
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 77055.62 77055.62 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 4780.98 817.55 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 35.90 25.13
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 424.23 424.23 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 3520.42 4787.78 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1951.57 428.04 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 35.90 50.26
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 350.76 350.76 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 203.02 280.17 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 2735.56 101.22 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 35.90 25.13
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 10.42 2.61 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 3574.18 4289.02 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 542.91 30.95 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 35.90 50.26
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 42.15 10.45 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 346.69 6933.78 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 2746.93 41.20 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 35.90 437.95
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 46.89 15.66 PARQUET m2 16.00 OF 2973.50 47576.02 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 767.35 16.11 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 35.90 1069.74
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 15.63 83.31 MADERA PINO p2 1.38 OF 34.70 47.89 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 2756.25 19.29 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 35.90 430.77
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1248.74 149.85 Peso total en Kg 63914.66 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 767.32 9.21 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 35.90 64.62
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 1098.74 131.85 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 783.67 39.18 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 35.90 43.08
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 31.26 4.69 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 36.54 5.08 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 188.74 1887.35
Peso total en Kg 81741.77 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 54.79 310.68 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 38.98 0.31 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 1279.05 1279.05
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 700.15 3969.85 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 38.98 0.19 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 20.55 0.08
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 491.79 491.79 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 111.58 444.13 PORCELANA kg 1.00 ITD 40.10 40.10
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 23.18 100.75 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 40.60 7.47 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 8.12 6.09
Peso total en Kg 4873.08 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 251.75 46.32 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 182.72 78.57
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 560.34 84.05 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 218.96 10.95
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 267.99 67.00 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 641.55 32.08
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 176.64 17.66 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 12.18 365.44
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 411.74 41.17 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 487.26 292.35
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 83.21 8.32 GASOLINA ga l 2.87 OF 122.44 351.76
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 12.18 1.22 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 86.49 86.49
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 32.03 3.20 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 204.28 617.75
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 23.43 2.34 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 1654.23 1167.96
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 21.52 80.53 8578.06
Peso total en Kg 4464.74 5088440.89
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
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Tabla 3-5 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 5 
 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.total 832.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 852.26 1278382.83 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.82 8.20 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 19.71 1.38
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 8.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 344.35 619833.98 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 323.70 410.46 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 11149.94 390.25
STA. VICTORIA TIPO DUAL5 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 36.98 85059.97 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 331.62 547.84 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 2973.88 148.69
8Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 112.36 314603.52 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 186.28 3.73 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 10.21 1.02
HORMIGON m3 1700.00 Cata 419.27 712763.86 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 12.42 0.22 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 10.21 8.68
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 3010644.17 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 46.13 1.66 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 30.64 7.66
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 25.37 25.37 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 325.18 17.56 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 13.62 204.29
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 9.41 9.41 CEMENTO Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 841.05 21.03 Peso total en Kg 761.97
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 102.29 1.02 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 Cata 8664.85 368256.04 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 19.71 0.34
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 73.65 1.10 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.50 OF 2264.76 96252.48 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 542.90 183.14 ALUMINIO Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 4.91 26.02 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 894.57 2057.50 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 275.57 361.46 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 579.29 115.86
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 270.05 52.66 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 OF 10.75 967.68 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 29.57 5.91 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 248.84 37.33
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 12.28 6.14 Peso total en Kg 467533.71 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 189.24 10.98 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 14.20 3.55
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 73.65 13.99 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 128.62 15.95 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 105.13 1051.31
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 65.47 9.82 CERAMICA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 46.13 28.83 Peso total en Kg 1208.04
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 24.55 4.54 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 441.87 9721.25 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 35.48 4.51
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 65.47 13.75 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 138.52 3047.53 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 23.65 3.50 OTROS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 76.34 17.56 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 413.95 4967.42 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 760.88 136.96 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 29.57 7.39
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 234.74 42.25 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 208.58 375442.64 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 303.07 3.94 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 59.14 59.14
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 16.03 3.05 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 15.24 22865.92 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 52.43 0.84 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 29.57 41.40
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 547.13 547.13 Peso total en Kg 416044.76 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 124.38 1.00 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 29.57 14.78
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 2097.04 2097.04 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 177.41 5.32 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 29.57 13.31
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 74835.62 74835.62 MADERA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 3938.00 673.40 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 29.57 20.70
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 345.31 345.31 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 6103.99 8301.43 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 1636.44 358.93 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 29.57 41.40
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 285.51 285.51 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 204.29 281.92 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 2293.84 84.87 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 29.57 20.70
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 8.48 2.12 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 2943.99 3532.78 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 455.24 25.95 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 29.57 41.40
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 34.31 8.51 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 285.56 5711.22 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 2303.36 34.55 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 29.57 360.73
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 38.17 12.75 PARQUET m2 16.00 OF 473.09 7569.41 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 643.44 13.51 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 29.57 881.13
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 12.72 67.81 MADERA PINO p2 1.38 OF 28.58 12.01 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 2311.18 16.18 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 29.57 354.82
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1016.44 121.97 Peso total en Kg 25408.76 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 643.42 7.72 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 29.57 53.22
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 894.34 107.32 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 657.13 32.86 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 29.57 35.48
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 25.45 3.82 PINTURA Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 30.64 4.26 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 158.26 1582.59
Peso total en Kg 78661.60 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 45.95 260.52 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 32.69 0.26 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 1072.51 1072.51
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 587.09 3328.82 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 32.69 0.16 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 17.23 0.07
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 405.08 405.08 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 93.56 372.42 PORCELANA kg 1.00 ITD 33.62 33.62
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 19.09 82.99 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 34.05 6.26 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 6.81 5.11
Peso total en Kg 4077.40 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 211.10 38.84 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 153.22 65.88
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 469.86 70.48 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 183.60 9.18
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 224.72 56.18 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 537.96 26.90
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 148.12 14.81 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 10.21 306.43
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 345.25 34.53 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 408.58 245.15
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 69.77 6.98 GASOLINA ga l 2.87 OF 102.67 294.96
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 10.21 1.02 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 72.52 72.52
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 26.86 2.69 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 171.30 518.00
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 19.65 1.96 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 1387.12 979.36
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 18.05 67.53 7157.85
Peso total en Kg 3699.70 4015197.98
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-6 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 6 
 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 180.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1170.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1198.48 1797725.85 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 11.53 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.94
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 10.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 484.25 871641.54 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 98.53 577.20 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 548.79
STA. VICTORIA TIPO DUAL6 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 52.46 120664.85 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 100.94 770.40 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 209.10
10Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 159.39 446292.00 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.24 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.45
HORMIGON m3 1700.00 Cata 594.77 1011116.50 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.31 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 12.32
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4247440.74 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.34 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 10.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 35.94 35.94 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 24.69 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 289.80
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 13.33 13.33 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 29.57 Peso total en Kg 1074.26
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 144.90 1.45 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1500.00 Cata 1198.48 304920.89 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.47
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 104.33 1.56 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1800.00 OF 484.25 379154.78 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 257.54 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 6.96 36.86 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 52.46 3110.37 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 508.30 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 164.35
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 382.54 74.59 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 159.39 1462.86 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 8.32 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 52.95
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 17.39 8.69 Peso total en Kg 688648.90 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 15.43 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 4.99
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 104.33 19.82 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 22.43 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 40.00 1932.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 92.74 13.91 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 40.54 Peso total en Kg 2154.30
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 34.78 6.43 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cm m2 22.00 ITD 129.78 13790.42 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 6.34
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 92.74 19.47 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4323.19 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 4.92 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 107.35 24.69 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 6985.44 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 192.60 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 10.40
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 330.11 59.42 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 527966.21 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 5.54 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 83.16
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 22.54 4.28 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 32155.20 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.18 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 58.21
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 769.40 769.40 Peso total en Kg 585220.46 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.40 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 20.79
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 2948.96 2948.96 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 7.48 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 18.71
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 105237.60 105237.60 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 946.97 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 29.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 485.59 485.59 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 11776.28 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 509.17 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 58.21
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 401.50 401.50 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 60.00 399.92 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 120.40 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 29.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 11.93 2.98 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 4967.98 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) unid 0.06 ITD 133.71 36.81 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 58.21
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 48.25 11.97 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 8031.41 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 49.01 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 507.28
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 53.68 17.93 PARQUET m2 16.00 OF 745.50 55107.36 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 19.17 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1239.08
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 17.89 95.36 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 55.47 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 678.80 22.95 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 498.96
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1429.37 171.52 Peso total en Kg 80338.42 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 10.95 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 74.84
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 1257.67 150.92 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 46.61 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 49.90
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 35.78 5.37 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 6.04 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2245.04
Peso total en Kg 110619.56 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 369.56 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.37 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1521.45
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 4722.21 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.23 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.10
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 569.65 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 528.30 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 47.70
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 116.70 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 8.89 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 7.25
Peso total en Kg 5778.12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 A unid 0.18 Cata 62.00 55.10 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 93.46
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. unid 0.15 ITD 138.00 99.98 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 13.02
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 79.70 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 38.16
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 21.01 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 434.70
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 48.98 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 347.76
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 9.90 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 418.42
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.45 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 102.88
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 3.81 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 734.82
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 2.79 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1389.30
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 95.80 10130.02
Peso total en Kg 5218.16 5736622.94
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-7 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 7 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 180.00 ITD Inf- téc.distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 784.00 Cata Base de Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 861.82 1292728.32 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 8.29 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.40
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 348.22 626789.51 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 415.06 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 394.63
STA. VICTORIA TIPO DUAL7 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 37.04 85199.87 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 553.99 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 150.36
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 112.54 315120.96 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 3.77 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.02
HORMIGON m3 1700.00 Cata 419.96 713936.17 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.23 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 8.70
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 3033774.83 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.68 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 7.67
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 25.52 25.52 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 17.76 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 204.62
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 9.47 9.47 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 21.26 Peso total en Kg 768.40
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 102.90 1.03 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1500.00 Cata 861.82 195791.31 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.34
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 74.09 1.11 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1800.00 OF 348.22 243457.28 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 185.19 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 4.94 26.18 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 37.04 2160.38 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 365.52 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 116.05
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 271.66 52.97 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 112.54 1016.06 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 5.98 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 37.39
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 12.35 6.17 Peso total en Kg 442425.03 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 11.10 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 3.59
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 74.09 14.08 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 16.13 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 33.00 1096.33
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 65.86 9.88 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 29.15 Peso total en Kg 1253.35
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 24.70 4.57 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 9737.24 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 4.56
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 65.86 13.83 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 3052.55 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 3.54 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 68.80 15.82 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 5023.17 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 138.50 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 7.47
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 211.55 38.08 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 379655.70 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 3.98 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 59.80
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 14.45 2.74 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 23122.51 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.85 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 41.86
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 493.07 493.07 Peso total en Kg 420591.16 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.01 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 14.95
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1889.83 1889.83 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 5.38 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 13.45
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 67440.99 67440.99 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 680.96 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 20.93
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 311.19 311.19 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 8315.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 359.52 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 41.86
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 257.30 257.30 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 100.00 470.64 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 85.01 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 20.93
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 7.64 1.91 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 3572.43 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 25.99 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 41.86
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 30.92 7.67 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 20.00 ITD 86.92 5775.31 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 34.61 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 364.78
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 34.40 11.49 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCURO m2 16.00 OF 152.00 8079.59 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 13.53 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 891.01
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 11.47 61.11 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 39.89 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 16.20 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 358.80
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 916.01 109.92 Peso total en Kg 26252.93 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 7.73 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 53.82
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 805.97 96.72 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 32.91 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 35.88
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0. 5 OF 22.93 3.44 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 4.27 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1585.19
Peso total en Kg 70906.08 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 260.94 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.26 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1074.28
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 3334.29 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.16 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.07
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 409.63 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 373.03 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 33.68
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 83.92 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 6.28 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 5.12
Peso total en Kg 4088.78 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 38.91 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 65.99
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 70.60 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 9.20
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 56.27 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 26.94
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 14.84 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 306.94
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 34.58 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 245.55
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 6.99 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 295.44
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.02 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 72.64
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 2.69 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 518.85
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 1.97 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 980.97
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 67.64 7188.26
Peso total en Kg 3729.22 4010978.05
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-8 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 8 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD Inf- téc. distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 780.00 Cata Base de Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 645.00 967503.37 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 6.21 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.04
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 260.61 469101.63 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 310.64 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 295.35
ABOGADOS TIPO DUAL8 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 27.98 64354.59 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 414.61 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 112.53
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 85.01 238022.40 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 2.82 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 0.77
HORMIGON m3 1700.00 Cata 317.21 539262.13 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.17 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 6.57
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2278244.11 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.26 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 5.80
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 20.83 20.83 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 13.29 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 154.56
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 7.73 7.73 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 15.91 Peso total en Kg 576.62
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 84.00 0.84 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1500.00 Cata 645.00 158956.25 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.25
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 60.48 0.91 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1800.00 OF 260.61 197654.62 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 138.60 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 4.03 21.37 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 27.98 1633.14 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 273.56 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 87.66
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 221.76 43.24 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 85.01 768.10 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 4.48 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 28.24
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 10.08 5.04 Peso total en Kg 359012.11 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 8.31 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 2.78
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 60.48 11.49 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 12.07 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 43.00 1107.68
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 53.76 8.06 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 21.82 Peso total en Kg 1226.36
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 20.16 3.73 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 7354.89 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 3.41
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 53.76 11.29 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 2305.70 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 2.65 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 56.45 12.98 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 3759.44 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 103.65 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 5.59
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 173.58 31.24 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 284141.81 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 2.98 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 44.76
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 11.85 2.25 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 17305.34 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.63 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 31.33
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 404.57 404.57 Peso total en Kg 314867.19 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.75 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 11.19
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1550.63 1550.63 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 4.03 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 10.07
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 55336.20 55336.20 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 509.64 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 15.66
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 255.33 255.33 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 6280.68 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 271.56 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 31.33
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 211.12 211.12 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 110.00 391.04 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 64.21 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 15.66
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 6.27 1.57 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 2673.68 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 19.63 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 31.33
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 25.37 6.29 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 4322.36 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 26.14 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 273.01
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 28.22 9.43 PARQUET m2 16.00 OF 133.00 5291.06 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 10.22 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 666.85
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 9.41 50.14 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 29.85 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 12.24 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 268.53
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 751.59 90.19 Peso total en Kg 18988.66 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 5.84 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 40.28
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 661.31 79.36 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 24.86 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 26.85
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 18.82 2.82 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 3.22 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1197.36
Peso total en Kg 58178.66 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 197.10 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.20 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 811.44
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2518.51 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.12 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.05
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 306.57 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 281.76 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 25.44
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 62.81 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 4.74 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 3.86
Peso total en Kg 3084.99 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 29.39 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 49.85
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 53.32 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 6.95
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 42.50 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 20.35
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 11.21 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 231.84
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 26.12 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 185.47
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 5.28 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 223.16
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.77 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 54.87
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 2.03 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 391.91
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 1.49 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 740.96
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 51.09 5415.94
Peso total en Kg 2799.70 3042394.36
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-9 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 9 
 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 200.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1260.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 798.99 1198483.90 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 7.69 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.29
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 322.83 581094.36 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 98.53 384.80 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 365.86
ABOGADOS TIPO DUAL9 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 37.41 86039.28 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 100.94 513.60 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 139.40
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 113.65 318225.60 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 3.49 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.03
HORMIGON m3 1700.00 Cata 424.10 720970.03 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.21 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 8.78
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2904813.17 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.56 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 7.75
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 25.35 25.35 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 16.46 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 206.64
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 9.40 9.40 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 19.71 Peso total en Kg 730.76
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 102.20 1.02 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.5 Cata 4603.26 195638.47 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.31
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 73.58 1.10 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.5 OF 5723.93 243267.23 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 171.69 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 4.91 26.00 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 852.63 1961.06 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 338.87 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 117.19
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 269.81 52.61 0 0 0 OF 0.00 440866.75 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 5.54 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 37.76
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 12.26 6.13 Peso total en Kg 881733.50 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 10.29 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 3.33
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 73.58 13.98 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 14.95 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 45.00 1386.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 65.41 9.81 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 27.03 Peso total en Kg 1544.28
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 24.53 4.54 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 9833.17 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 4.22
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 65.41 13.74 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 3082.62 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 3.28 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 70.06 16.11 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 4656.96 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 128.40 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 6.93
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 215.42 38.78 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 351977.47 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 3.69 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 55.44
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 14.71 2.80 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 21436.80 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.79 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 38.81
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 502.10 502.10 Peso total en Kg 390987.02 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.93 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 13.86
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 1924.44 1924.44 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 4.99 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 12.47
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 68676.18 68676.18 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 631.31 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 19.40
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 316.89 316.89 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 537.83 2519.10 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 363.06 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 38.81
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 262.01 262.01 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 100.00 475.27 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 85.85 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 19.40
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 7.78 1.95 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 3311.99 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 26.25 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 38.81
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 31.49 7.81 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 1.13 ITD 86.92 301.98 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 34.95 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 338.18
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 35.03 11.70 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCUROm2 16.00 OF 745.50 36738.24 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 13.67 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 826.06
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 11.68 62.23 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 36.98 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 678.80 16.36 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 332.64
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 932.78 111.93 Peso total en Kg 43383.56 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 7.81 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 49.90
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 820.73 98.49 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 33.23 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 33.26
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 23.35 3.50 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 4.31 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1600.81
Peso total en Kg 72200.59 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 263.52 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.26 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1084.86
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 3367.14 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.17 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.07
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 379.76 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 376.70 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 34.01
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 77.80 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 6.34 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 5.17
Peso total en Kg 4088.22 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 39.29 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 66.64
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 71.29 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 9.29
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 56.83 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 27.21
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 14.98 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 309.96
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 34.92 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 247.97
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 7.06 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 298.35
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.03 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 73.36
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 2.72 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 523.96
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 1.99 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 990.63
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 68.31 7096.26
Peso total en Kg 3561.20 4310138.56
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-10 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 10 
 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 300.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1365.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1436.36 2154547.20 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 13.82 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.33
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD isos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 580.36 1044649.18 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 691.77 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 657.71
COND.JOCKEY TIPO DUAL10 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 61.21 140775.65 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 923.31 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 250.60
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 185.96 520674.00 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 6.28 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.69
HORMIGON m3 1700.00 Cata 693.90 1179635.92 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.38 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 14.37
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 5040281.95 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.80 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 12.68
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 42.84 42.84 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 29.59 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 338.10
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 15.89 15.89 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 35.44 Peso total en Kg 1277.48
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 172.73 1.73 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.50 ITD 11357.23 482682.09 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.56
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 124.36 1.87 CEMENTO PORTLAND TIPO  I I  (42.5 kg)bol 42.50 ITD 3598.60 152940.55 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 308.66 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 8.29 43.94 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.30 OF 1516.57 3488.11 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 609.20 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO unid 0.20 ITD 170.14 191.75
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 455.99 88.92 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90.00 ITD 18.23 1640.52 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 9.97 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO unid 0.15 ITD 73.08 61.77
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 20.73 10.36 Peso total en Kg 640751.27 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 18.50 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO unid 0.25 ITD 4.32 5.98
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 124.36 23.63 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 26.88 Mamparas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 25.00 1384.25
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 110.54 16.58 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 48.59 Peso total en Kg 1643.75
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 41.45 7.67 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 16088.83 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 7.59
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 110.54 23.21 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 5043.72 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 5.90 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 122.60 28.20 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 8371.94 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 230.83 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 12.46
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 376.99 67.86 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 632759.50 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 6.64 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 99.67
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 25.75 4.89 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 38537.52 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.41 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 69.77
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 878.67 878.67 Peso total en Kg 700801.51 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.68 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 24.92
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3367.77 3367.77 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 8.97 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 22.42
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 120183.31 120183.31 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1134.93 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 34.88
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 554.55 554.55 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 13739.00 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 594.03 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 69.77
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 458.52 458.52 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 120.00 933.16 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 140.46 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 34.88
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 13.62 3.41 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 5954.05 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 42.95 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 69.77
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 55.10 13.67 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 20.00 ITD 86.92 9625.52 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 57.18 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 607.96
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 61.30 20.47 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCUROm2 16.00 OF 166.00 14706.27 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 22.36 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1485.02
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 20.43 108.91 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 66.48 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 26.78 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 598.00
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1632.37 195.88 Peso total en Kg 45024.47 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 12.78 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA) unid 1.80 ITD 9.00 89.70
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1436.28 172.35 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 54.38 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 59.80
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 40.87 6.13 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 7.05 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2619.22
Peso total en Kg 126341.22 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 431.16 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.43 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PARED kg 1.00 Cata 315.00 1775.03
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5509.25 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.27 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.11
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 682.71 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 616.35 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 55.65
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 139.86 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 10.37 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 8.45
Peso total en Kg 6762.98 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 64.28 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 109.04
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 116.64 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 15.19
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 92.98 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 44.52
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 24.51 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 507.15
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 57.14 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 405.72
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 11.55 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 488.16
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.69 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 120.03
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.44 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 857.29
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 3.25 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1620.86
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 111.76 11905.41
Peso total en Kg 6197.33 6580987.38
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 300.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.total 784.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1398.23 2097346.83 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 13.45 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.26
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 564.95 1016915.13 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 673.41 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 640.25
COND.JOCKEY TIPO DUAL11 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 60.67 139551.52 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 898.80 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 243.95
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 184.34 516146.40 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 6.11 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 1.68
HORMIGON m3 1700.00 Cata 687.87 1169378.21 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.37 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 14.24
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4939338.09 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.72 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 12.57
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 43.75 43.75 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 28.81 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 TD 4.00 335.16
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 16.23 16.23 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 34.50 Peso total en Kg 1250.11
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 176.40 1.76 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1500.00 Cata 1398.23 152543.13 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.55
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 127.01 1.91 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) m3 1800.00 OF 564.95 89807.81 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 300.46 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 8.47 44.88 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mm3 2300.00 OF 60.67 3403.72 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 593.02 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 190.08
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° unid 0.20 ITD 465.70 90.81 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"m3 2800.00 OF 184.34 1600.83 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 9.70 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 61.24
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 21.17 10.58 Peso total en Kg 247355.49 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 18.01 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 5.83
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 127.01 24.13 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 26.17 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 37.00 199.43
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 112.90 16.93 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 47.30 Peso total en Kg 456.57
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 42.34 7.83 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cm2 22.00 ITD 87.00 10691.60 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 7.39
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 112.90 23.71 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4999.86 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 5.74 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 116.42 26.78 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 98.00 6338.64 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 224.70 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 12.13
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 358.00 64.44 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 44.00 426888.00 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 6.46 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 97.02
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 24.45 4.65 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 37514.40 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.38 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 67.91
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 834.42 834.42 Peso total en Kg 486432.51 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.63 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 24.26
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3198.17 3198.17 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 8.73 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 21.83
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 36514.91 36514.91 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1104.79 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 33.96
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 526.62 526.62 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 537.83 4085.86 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 588.86 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 67.91
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 435.43 435.43 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 100.00 770.87 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 139.24 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 33.96
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 12.94 3.23 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 5795.97 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 42.57 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 67.91
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 52.33 12.98 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 1.13 ITD 86.92 528.47 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 56.68 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 591.82
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 58.21 19.44 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCURO m2 6.00 OF 745.50 24109.47 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 22.17 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1445.60
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 19.40 103.42 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 64.71 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 26.54 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 582.12
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1550.16 186.02 Peso total en Kg 35355.35 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 12.67 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 87.32
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1363.95 163.67 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 53.90 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 58.21
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0. 5 OF 38.81 5.82 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 6.99 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2596.44
Peso total en Kg 42382.53 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 427.41 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.43 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1759.59
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5461.34 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.27 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.11
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 664.59 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 611.00 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 55.16
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 136.15 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 10.28 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 8.38
Peso total en Kg 6689.49 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 63.73 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 108.09
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 115.63 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 15.06
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 92.17 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 44.13
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 24.30 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 502.74
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 56.64 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 402.19
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 11.45 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 483.91
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.68 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 118.98
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.41 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 849.84
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 3.22 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1606.76
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 110.79 11743.35
Peso total en Kg 6069.82 5777073.31
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 160.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1456.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 745.72 1118584.98 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 7.18 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.21
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 301.31 542354.74 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 359.15 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 341.47
COND.JOCKEY TIPO DUAL12 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 32.36 74427.48 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 479.36 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 130.11
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 98.31 275278.08 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 3.26 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 0.89
HORMIGON m3 1700.00 Cata 366.86 623668.38 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.20 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 7.60
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2634313.65 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.45 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 6.70
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 23.33 23.33 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 15.36 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 5.00 ITD 4.00 178.75
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 8.66 8.66 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 18.40 Peso total en Kg 666.73
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 94.08 0.94 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 745.72 304463.66 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.29
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 67.74 1.02 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 301.31 119562.82 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 160.25 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 4.52 23.93 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 32.36 1890.33 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 316.28 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 101.38
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 248.37 48.43 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 98.31 889.06 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 5.17 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 32.66
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 11.29 5.64 Peso total en Kg 426805.87 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 9.60 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 3.11
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 67.74 12.87 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 13.96 Mamparas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 43.00 1281.06
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 60.21 9.03 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 25.23 Peso total en Kg 1418.20
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 22.58 4.18 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 8506.09 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 3.94
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0. 1 ITD 60.21 12.64 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 2666.59 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 3.06 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 64.44 14.82 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 4346.50 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 119.84 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 6.47
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 198.17 35.67 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 328512.31 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 3.45 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 51.74
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 13.53 2.57 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 20007.68 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.73 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 36.22
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8kg 1.00 MU 461.88 461.88 Peso total en Kg 364039.17 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.87 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 12.94
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1770.30 1770.30 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 4.66 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 11.64
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 98978.16 98978.16 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 589.22 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 18.11
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 291.51 291.51 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 7263.75 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 314.06 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 36.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 241.02 241.02 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 233.00 957.93 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 74.26 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 18.11
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 7.16 1.79 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 3091.19 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 22.71 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 36.22
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 28.96 7.18 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 4997.32 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 30.23 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 315.64
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 32.22 10.76 PARQUET m2 16.00 OF 745.50 34289.02 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 11.82 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 770.99
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 10.74 57.25 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 34.51 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 14.16 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 310.46
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 858.07 102.97 Peso total en Kg 50633.72 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 6.76 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 46.57
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 755.00 90.60 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 28.75 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 31.05
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 21.48 3.22 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 3.73 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1384.77
Peso total en Kg 102220.39 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 227.95 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.23 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 938.45
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 2912.72 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.14 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.06
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 354.45 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 325.86 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 29.42
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 72.61 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 5.48 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 4.47
Peso total en Kg 3567.73 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 33.99 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 57.65
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 61.67 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 8.03
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 49.16 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 23.54
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 12.96 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 268.13
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 30.21 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 214.50
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 6.10 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 258.09
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 0.89 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 63.46
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 2.35 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 453.25
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 1.72 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 856.94
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 59.09 6263.12
Peso total en Kg 3237.24 3593165.81
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EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 320.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1568.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1532.12 2298183.68 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 14.74 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.48
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 619.05 1114292.46 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 737.89 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 701.56
COND.JOCKEY TIPO DUAL13 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 63.02 144937.72 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 984.86 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 267.31
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 191.45 536067.84 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 6.70 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 1.74
HORMIGON m3 1700.00 Cata 714.42 1214512.11 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.40 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 14.79
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 5307993.80 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.99 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 13.05
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 43.75 43.75 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 31.57 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 348.10
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 16.23 16.23 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 37.80 Peso total en Kg 1349.04
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 176.40 1.76 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1532.12 382310.17 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.60
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 127.01 1.91 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 619.05 475384.70 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 329.23 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 8.47 44.88 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 63.02 4110.72 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 649.81 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 197.42
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 465.70 90.81 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 191.45 1933.34 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 10.63 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 63.60
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 21.17 10.58 Peso total en Kg 863738.94 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 19.73 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 6.38
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 127.01 24.13 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 28.67 Mámparas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 35.00 2067.15
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 112.90 16.93 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 51.83 Peso total en Kg 2334.55
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 42.34 7.83 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 16564.50 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 8.10
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 112.90 23.71 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 5192.84 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 6.29 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 132.65 30.51 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 8930.07 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 246.21 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 13.29
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 407.91 73.42 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 674943.47 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 7.08 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 106.31
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 27.86 5.29 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 41106.69 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.51 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 74.42
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 950.74 950.74 Peso total en Kg 746737.56 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.79 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 26.58
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3643.97 3643.97 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 9.57 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 23.92
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1. 0 MU 130040.07 130040.07 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1210.59 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 37.21
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 600.03 600.03 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 14145.19 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 611.59 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 74.42
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 496.12 496.12 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 245.00 1961.52 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 144.62 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 37.21
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 14.74 3.68 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 6350.98 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 44.22 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 74.42
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 59.62 14.79 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 10267.22 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 58.87 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 648.49
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 66.33 22.15 PARQUET m2 16.00 OF 164.00 15497.69 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 23.02 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1584.02
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 22.11 117.84 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 70.91 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 27.57 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 637.86
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1766.25 211.95 Peso total en Kg 48293.52 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 13.16 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 95.68
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0. 2 OF 1554.08 186.49 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 55.99 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 63.79
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 44.22 6.63 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 7.26 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2696.65
Peso total en Kg 136686.22 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 443.91 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.45 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1827.50
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5672.13 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.28 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.12
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 728.23 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 634.58 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 57.29
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 149.19 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 10.67 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 8.70
Peso total en Kg 6993.45 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 66.18 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 112.26
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 120.09 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 15.64
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 95.73 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 45.83
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 25.24 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 522.14
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 58.83 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 417.72
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 11.89 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 502.59
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.74 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 123.57
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.58 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 882.64
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 3.35 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1668.78
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 115.07 12379.06
Peso total en Kg 6533.55 7133039.68
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Tabla 3-14 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 14 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 320.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1680.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1301.63 1952439.23 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS l l 10.00 OF 0.25 12.52 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.11
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD isos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 525.92 946655.54 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 626.88 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 596.02
POLIFAP TIPO DUAL14 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 56.93 130947.59 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 836.70 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 227.10
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 172.97 484323.84 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.69 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 1.57
HORMIGON m3 1700.00 Cata 645.46 1097281.21 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.34 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 13.37
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4611647.41 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.54 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 11.79
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 40.55 40.55 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 26.82 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 314.50
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 15.04 15.04 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 32.11 Peso total en Kg 1166.45
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 163.52 1.64 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1301.63 313021.55 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"unid 0.02 ITD 6.00 0.51
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 117.73 1.77 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 525.92 389227.56 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 279.70 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 7.85 41.60 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 56.93 3420.60 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 552.05 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 178.36
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 431.69 84.18 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 172.97 1608.77 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 9.03 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 57.46
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 19.62 9.81 Peso total en Kg 707278.48 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 16.76 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 5.42
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 117.73 22.37 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"unid 0.12 ITD 39.15 24.36 Mámparas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 38.00 1991.81
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 104.65 15.70 CERAMICA Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"unid 0.63 ITD 14.04 44.03 Peso total en Kg 2233.05
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 39.24 7.26 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 14965.61 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"unid 0.13 ITD 10.80 6.88
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 104.65 21.98 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.0 ITD 40.69 4691.60 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 5.35 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 110.48 25.41 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 7586.61 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 209.17 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 11.29
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 339.72 61.15 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 573403.30 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 6.02 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 90.32
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 23.20 4.41 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 34922.50 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.28 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 63.22
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 791.80 791.80 Peso total en Kg 635569.61 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.52 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 22.58
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3034.80 3034.80 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 8.13 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 20.32
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 108300.85 108300.85 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1028.46 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 31.61
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 499.72 499.72 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 12779.83 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 552.56 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 63.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 413.18 413.18 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 213.00 1540.72 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 130.66 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 31.61
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 12.28 3.07 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 5395.53 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 39.95 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 63.22
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 49.65 12.31 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 8722.60 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 53.19 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 550.93
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 55.24 18.45 PARQUET m2 16.00 OF 159.00 12764.77 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 20.80 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1345.72
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 18.41 98.14 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 60.24 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 24.91 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 541.90
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1470.98 176.52 Peso total en Kg 41263.68 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 11.89 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 81.29
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 1294.28 155.31 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 50.58 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 54.19
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 36.83 5.52 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm)m 0.14 ITD 9.00 6.56 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2436.36
Peso total en Kg 113862.54 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 401.06 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.40 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1651.10
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5124.63 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.25 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.11
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 618.67 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 573.32 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 51.76
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 126.74 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 9.64 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 7.86
Peso total en Kg 6271.10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 59.80 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 101.42
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 108.50 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 14.13
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 86.49 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 41.41
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 22.80 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 471.74
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 53.15 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 377.40
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 10.74 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 454.08
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.57 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 111.65
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.13 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 797.44
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 3.02 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1507.70
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 103.96 10995.58
Peso total en Kg 5665.74 6135953.64
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-15 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 15 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 400.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1512.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1597.98 2396967.80 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 15.38 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.59
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 645.66 1162188.72 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 769.61 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 731.72
POLIFAP TIPO DUAL15 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 70.56 162285.48 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 1027.20 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 278.80
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 214.37 600230.40 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 6.99 CONECTORES DE COBRE TIPO A/Bunid 0.10 ITD 3.00 1.95
HORMIGON m3 1700.00 Cata 799.93 1359878.42 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.42 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 16.56
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 5681550.82 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 3.11 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 14.62
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 47.91 47.91 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 32.92 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 389.76
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 17.77 17.77 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 39.42 Peso total en Kg 1435.99
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 193.20 1.93 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1597.98 382106.38 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.63
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 139.10 2.09 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 645.66 475131.30 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 343.39 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 9.27 49.15 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 70.56 3889.97 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 677.74 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 221.04
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 510.05 99.46 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 214.37 1829.52 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 11.09 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 71.21
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 23.18 11.59 Peso total en Kg 862957.17 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 20.58 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 6.66
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 139.10 26.43 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 29.90 Mámparas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 39.00 2402.40
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 123.65 18.55 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 54.05 Peso total en Kg 2701.31
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 46.37 8.58 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 18547.12 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 8.45
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 123.65 25.97 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 5814.37 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 6.56 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 142.13 32.69 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 9313.92 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 256.80 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 13.86
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 437.04 78.67 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 703954.94 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 7.39 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 110.88
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 29.85 5.67 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 42873.60 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.57 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 77.62
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 1018.65 1018.65 Peso total en Kg 780503.96 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.87 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 27.72
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 3904.26 3904.26 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 9.98 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 24.95
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 139328.65 139328.65 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1262.62 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 38.81
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 642.89 642.89 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 15838.25 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 684.79 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 77.62
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 531.56 531.56 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 265.00 2375.59 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 161.93 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 38.81
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 15.79 3.95 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 6623.97 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 49.51 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 77.62
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 63.88 15.84 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 10708.54 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 65.92 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 676.37
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 71.06 23.74 PARQUET m2 16.00 OF 165.00 16262.40 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 25.78 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1652.11
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 23.69 126.26 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 73.96 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 30.87 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 665.28
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1892.41 227.09 Peso total en Kg 51882.71 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 14.73 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 99.79
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1665.08 199.81 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 62.69 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 66.53
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 47.38 7.11 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 8.13 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 3019.42
Peso total en Kg 146456.25 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 497.04 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.50 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 2046.24
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 6351.03 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.31 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.13
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 759.53 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 710.53 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 64.15
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 155.60 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 11.95 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 9.74
Peso total en Kg 7763.20 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 74.11 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 125.70
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 134.47 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 17.51
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 107.18 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 51.32
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 28.26 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 584.64
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 65.87 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 467.71
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 13.31 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 562.74
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.95 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 138.36
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 5.12 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 988.28
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 3.75 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1868.51
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 128.84 13592.42
Peso total en Kg 6978.15 7555821.98
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-16 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 16 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 360.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 840.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1438.18 2157271.02 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 13.84 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.33
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD isos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 581.09 1045969.85 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 692.65 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 658.54
PURISIMA TIPO DUAL16 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 66.24 152352.49 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 924.48 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 250.92
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 201.25 563492.16 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 6.29 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.83
HORMIGON m3 1700.00 Cata 750.97 1276644.48 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.38 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 15.55
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 5195730.00 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.80 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 13.72
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 42.50 42.50 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 29.63 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 20.00 ITD 4.00 487.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 15.77 15.77 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 35.48 Peso total en Kg 1430.77
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 171.36 1.71 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1438.18 365905.07 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.57
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 123.38 1.85 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 581.09 170099.73 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 309.05 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 8.23 43.59 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 66.24 3529.90 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 609.97 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 207.51
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 452.39 88.22 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 201.25 1660.18 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 9.98 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 66.85
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 20.56 10.28 Peso total en Kg 541194.88 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 18.52 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 5.99
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 123.38 23.44 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 26.91 Puertas  y ventanas  de a luminiom2 10.00 ITD 36.00 1995.84
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 109.67 16.45 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 48.65 Peso total en Kg 2276.20
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 41.13 7.61 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 17411.91 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 7.60
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0. 1 ITD 109.67 23.03 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 5458.49 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 5.91 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 127.01 29.21 LOSETA VENECIANA 40x40 mmm2 12.00 ITD 126.00 8382.53 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 231.12 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 12.47
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 390.55 70.30 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 633559.45 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 6.65 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 99.79
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 26.67 5.07 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 38586.24 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.42 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 69.85
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 910.28 910.28 Peso total en Kg 703398.62 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.68 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 24.95
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3488.91 3488.91 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 8.98 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 22.45
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 53946.45 53946.45 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1136.36 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 34.93
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 574.50 574.50 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 14868.84 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 642.88 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 69.85
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 475.01 475.01 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 112.00 942.57 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 152.02 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 34.93
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 14.11 3.53 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 5961.57 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 46.48 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 69.85
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 57.08 14.16 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mmpln 20.00 ITD 86.92 9637.69 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 61.88 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 608.73
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 63.50 21.21 PARQUET m2 16.00 OF 135.00 11975.04 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 24.20 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1486.90
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 21.17 112.83 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 66.56 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 28.98 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 598.75
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1691.09 202.93 Peso total en Kg 43452.27 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 13.83 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 89.81
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 1487.95 178.55 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 58.85 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 59.88
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 42.34 6.35 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 7.63 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2834.61
Peso total en Kg 60313.73 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 466.62 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.47 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1921.00
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5962.31 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.29 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.12
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 683.58 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 667.04 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 60.22
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 140.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 11.22 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 9.15
Peso total en Kg 7252.54 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 69.57 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 118.00
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 126.24 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 16.44
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 100.62 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 48.18
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 26.53 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 548.86
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 61.84 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 439.08
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 12.50 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 528.30
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.83 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 129.90
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.81 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 927.79
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 3.52 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1754.15
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 120.95 12618.96
Peso total en Kg 6373.07 6574041.04
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-17 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 17 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 200.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 840.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 820.78 1231169.83 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 7.90 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.33
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 6.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 331.63 596942.39 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 395.30 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 375.84
PURISIMA TIPO DUAL17 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 37.71 86738.79 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 527.61 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 143.20
6Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 114.58 320812.80 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 3.59 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.04
HORMIGON m3 1700.00 Cata 427.55 726831.57 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.22 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 8.85
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 2962495.37 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 1.60 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 7.81
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 25.17 25.17 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 16.91 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 208.32
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 9.34 9.34 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 20.25 Peso total en Kg 746.39
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 101.50 1.02 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 820.78 380579.57 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.32
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 73.08 1.10 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 331.63 99473.53 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 176.38 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 4.87 25.82 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 37.71 2186.10 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 348.11 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 118.14
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 267.96 52.25 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 114.58 1028.16 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 5.70 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 38.06
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 12.18 6.09 Peso total en Kg 483267.36 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 10.57 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 3.42
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 73.08 13.89 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 15.36 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 42.00 1328.88
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 64.96 9.74 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 27.76 Peso total en Kg 1488.51
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 24.36 4.51 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 9913.12 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 4.34
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 64.96 13.64 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 3107.68 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 3.37 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 67.03 15.42 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 4783.97 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 131.90 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 7.12
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 206.12 37.10 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 361576.86 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 3.79 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 56.95
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 14.08 2.67 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 22021.44 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 0.81 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 39.87
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 480.43 480.43 Peso total en Kg 401403.06 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 0.96 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 14.24
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 1841.37 1841.37 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 5.13 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 12.81
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 65711.74 65711.74 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 648.53 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 19.93
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 303.21 303.21 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 8465.27 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 366.01 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 39.87
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 250.70 250.70 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 139.00 666.00 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 86.55 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 19.93
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 7.45 1.86 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 3402.31 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 26.46 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 39.87
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 30.13 7.47 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 20.00 ITD 86.92 5500.30 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 35.23 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 347.41
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 33.52 11.19 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCUROm2 16.00 OF 165.00 8352.96 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 13.78 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 848.58
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 11.17 59.55 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 37.99 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 16.50 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 341.71
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 892.52 107.10 Peso total en Kg 26424.83 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 7.87 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 51.26
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 785.31 94.24 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 33.50 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 34.17
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 22.34 3.35 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 4.34 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 1613.83
Peso total en Kg 69089.96 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 265.66 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.27 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1093.68
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 3394.52 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.17 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.07
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 390.12 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 379.77 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 34.29
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 79.92 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 6.39 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 5.21
Peso total en Kg 4130.22 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 39.61 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 67.18
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 71.87 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 9.36
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 57.29 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 27.43
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 15.10 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 312.48
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 35.21 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 249.98
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 7.11 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 300.78
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.04 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 73.95
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 2.74 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 528.22
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 2.00 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 998.69
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 68.86 7188.87
Peso total en Kg 3634.07 3959868.64
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-18 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 18 
 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 240.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1176.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1159.26 1738891.19 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 11.15 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.88
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 468.40 843115.09 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 558.31 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 530.83
LOS PARQUES TIPO DUAL18 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 50.24 115558.45 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 745.19 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 202.26
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 152.64 427405.44 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.07 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.39
HORMIGON m3 1700.00 Cata 569.60 968327.22 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.30 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 munid 0.85 ITD 3.00 11.80
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4093297.39 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.26 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 10.41
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 32.81 32.81 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 23.89 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 277.54
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 12.17 12.17 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 28.60 Peso total en Kg 1036.09
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 132.30 1.32 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1159.26 479530.26 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.46
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 95.26 1.43 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 468.40 125336.65 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 249.11 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 6.35 33.66 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 50.24 2925.51 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 491.67 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 157.40
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 349.27 68.11 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 152.64 1375.92 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 8.04 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 50.71
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 15.88 7.94 Peso total en Kg 609168.34 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 14.93 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 4.83
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 95.26 18.10 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 21.69 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 40.00 1787.52
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 84.67 12.70 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 39.21 Peso total en Kg 2000.46
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 31.75 5.87 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 13206.83 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 6.13
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 84.67 17.78 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4140.24 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 4.76 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 100.20 23.04 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 6756.83 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 186.30 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 10.05
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 308.10 55.46 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 510687.31 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 5.36 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 80.44
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 21.04 4.00 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 31102.85 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.14 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 56.31
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 718.11 718.11 Peso total en Kg 565894.05 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.35 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 20.11
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 2752.36 2752.36 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 7.24 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 18.10
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 98221.76 98221.76 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)0.17 ITD 1198.66 915.98 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 28.15
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 453.22 453.22 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 11277.92 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)0.22 ITD 480.63 487.62 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 56.31
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 374.73 374.73 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 108.00 689.40 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 115.30 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASAunid 0.70 ITD 9.00 28.15
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 11.13 2.78 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 4805.39 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 35.25 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 56.31
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 45.03 11.17 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 7768.56 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 46.94 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 490.67
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 50.10 16.73 PARQUET m2 16.00 OF 745.50 53303.85 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 18.36 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1198.53
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 16.70 89.01 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 53.65 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 678.80 21.98 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 482.63
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1334.08 160.09 Peso total en Kg 77898.77 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 10.49 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 72.39
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1173.82 140.86 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 44.64 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 48.26
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 33.40 5.01 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 5.79 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2150.03
Peso total en Kg 103240.21 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 353.92 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.36 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1457.06
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 4522.37 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.22 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.09
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 551.00 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 505.95 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 45.68
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 112.88 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 8.51 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 6.94
Peso total en Kg 5540.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 52.77 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 89.51
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 95.75 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 12.47
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 76.32 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 36.54
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 20.12 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 416.30
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 46.90 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 333.04
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 9.48 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 400.71
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.39 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 98.53
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 3.65 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 703.73
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 2.67 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1330.51
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 91.74 9727.57
Peso total en Kg 5030.33 5472833.41
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-19 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 19 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 240.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1176.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1138.92 1708384.33 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 10.96 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.84
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 7.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 460.18 828323.60 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 548.52 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 521.51
LIBERTADORES TIPO DUAL19 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 61.74 141999.79 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 732.11 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 198.71
7Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 187.57 525201.60 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 4.98 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.71
HORMIGON m3 1700.00 Cata 699.94 1189893.62 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.30 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 14.49
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4393802.93 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.22 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 12.79
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 33.30 33.30 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 23.47 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 341.04
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 12.35 12.35 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 28.10 Peso total en Kg 1092.10
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 134.26 1.34 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.5 ITD 1138.92 494753.45 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.45
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 96.67 1.45 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 460.18 129315.59 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 244.74 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 6.44 34.16 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 61.74 2835.50 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 483.04 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 193.41
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 354.45 69.12 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 187.57 1333.58 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 7.90 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 62.31
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 16.11 8.06 Peso total en Kg 628238.11 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 14.67 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 4.75
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 96.67 18.37 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 21.31 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 38.00 1668.35
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 85.93 12.89 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 38.53 Peso total en Kg 1928.82
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 32.22 5.96 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 16228.73 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 6.02
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 85.93 18.04 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 5087.58 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 4.68 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 100.20 23.04 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 6638.28 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 183.03 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 9.88
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 308.10 55.46 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 501727.89 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 5.27 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 79.03
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 21.04 4.00 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 30557.18 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.12 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 55.32
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 718.11 718.11 Peso total en Kg 560239.66 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.33 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 19.76
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 2752.36 2752.36 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 7.11 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 17.78
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 98221.76 98221.76 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 899.91 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 27.66
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 453.22 453.22 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 13858.47 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 599.19 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 55.32
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 374.73 374.73 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 110.00 862.83 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 141.69 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 27.66
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 11.13 2.78 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 4721.08 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 43.32 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 55.32
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 45.03 11.17 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 7632.27 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 57.68 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 482.07
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 50.10 16.73 PARQUET m2 16.00 OF 122.00 8570.06 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 22.56 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1177.51
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 16.70 89.01 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 52.71 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 27.01 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 474.16
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1334.08 160.09 Peso total en Kg 35697.42 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 12.89 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 71.12
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1173.82 140.86 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 54.85 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 47.42
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 33.40 5.01 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 7.11 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2641.99
Peso total en Kg 103243.35 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 434.91 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.44 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1790.46
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5557.15 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.27 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.12
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 541.34 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 621.71 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 56.13
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 110.90 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 10.46 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 8.53
Peso total en Kg 6644.30 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 64.84 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 109.99
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 117.66 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 15.33
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 93.79 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 44.90
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 24.73 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 511.56
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 57.64 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 409.25
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 11.65 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 492.40
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.71 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 121.07
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.48 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 864.75
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 3.28 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1634.95
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 112.73 11301.41
Peso total en Kg 5361.43 5747549.54
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-20 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 20 
 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 240.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1344.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1197.03 1795546.79 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 11.52 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.94
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD isos 8.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 483.66 870585.00 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m unid 1.27 ITD 98.53 576.50 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 548.12
SAN GABRIEL TIPO DUAL20 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 50.61 116397.86 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 m unid 1.65 ITD 100.94 769.46 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 208.85
8Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 153.75 430510.08 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.23 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.40
HORMIGON m3 1700.00 Cata 573.74 975361.07 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.31 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 11.88
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4188400.81 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.33 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 10.48
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 40.28 40.28 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 24.66 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 279.55
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 14.94 14.94 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 29.53 Peso total en Kg 1062.22
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 162.40 1.62 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 42.5 ITD 1197.03 530636.66 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.47
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 116.93 1.75 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg) bol 42.5 ITD 483.66 138694.52 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 257.23 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 7.80 41.31 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 50.61 3240.57 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 507.69 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 158.54
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 428.74 83.60 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 153.75 1524.10 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 8.31 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 51.08
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 19.49 9.74 Peso total en Kg 674095.84 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 15.42 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 4.99
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 116.93 22.22 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 22.40 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 35.00 1615.04
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 103.94 15.59 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 40.49 Peso total en Kg 1829.65
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 38.98 7.21 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 13302.76 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 6.33
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0. 1 ITD 103.94 21.83 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4170.31 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 4.92 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 119.35 27.45 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 6976.97 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 192.37 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 10.38
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 366.99 66.06 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 527326.25 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 5.53 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 83.06
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 25.06 4.76 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 32116.22 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.18 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 58.14
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 855.37 855.37 Peso total en Kg 583892.52 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.40 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 20.76
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3278.47 3278.47 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 7.48 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 18.69
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 116996.54 116996.54 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 945.82 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 29.07
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 539.85 539.85 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 11359.85 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 491.16 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 58.14
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 446.36 446.36 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 110.00 707.27 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 116.14 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 29.07
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 13.26 3.32 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 4961.96 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 35.51 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 58.14
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 53.64 13.30 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 20.00 ITD 86.92 8021.67 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 47.28 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 506.66
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 59.67 19.93 PARQUET HUAYACAN CANELO OSCUROm2 16.00 OF 155.00 11443.71 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 18.49 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1237.58
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 19.89 106.02 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 55.40 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 678.80 22.14 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 498.36
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1589.09 190.69 Peso total en Kg 36549.85 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 10.57 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 74.75
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid .12 OF 1398.20 167.78 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 44.96 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 49.84
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 39.78 5.97 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 5.83 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2165.65
Peso total en Kg 122981.97 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 356.50 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.36 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1467.65
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 4555.22 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.22 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.09
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 568.96 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 509.62 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 46.01
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 116.56 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 8.57 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 6.99
Peso total en Kg 5597.24 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 53.15 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 90.16
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 96.45 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 12.56
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 76.88 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 36.81
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 20.27 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 419.33
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 47.25 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 335.46
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 9.55 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 403.62
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.40 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 99.24
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 3.67 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 708.84
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 2.69 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1340.18
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 92.41 9865.23
Peso total en Kg 5151.13 5629426.46
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-21 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 21 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 240.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor Fte Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1344.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1336.49 2004736.71 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 12.86 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.16
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 8.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 540.01 972012.38 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 643.67 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 611.98
SAN GABRIEL TIPO DUAL21 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 57.42 132066.80 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 859.11 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 233.18
8Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 174.45 488463.36 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.84 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.59
HORMIGON m3 1700.00 Cata 650.98 1106659.68 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.35 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 13.48
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4703938.93 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.60 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 11.89
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 38.33 38.33 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 27.54 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 317.18
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 14.22 14.22 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 32.97 Peso total en Kg 1191.47
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 154.56 1.55 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1336.49 556733.55 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.53
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 111.28 1.67 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 540.01 145515.56 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 287.19 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 7.42 39.32 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 57.42 3137.69 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 566.84 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINO unid 0.20 ITD 170.14 179.88
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 408.04 79.57 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 174.45 1475.71 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 9.27 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINO unid 0.15 ITD 73.08 57.95
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 18.55 9.27 Peso total en Kg 706862.51 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 17.21 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINO unid 0.25 ITD 4.32 5.57
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 111.28 21.14 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 25.01 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 42.00 2163.84
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 98.92 14.84 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 45.21 Peso total en Kg 2407.24
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 37.09 6.86 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 15093.52 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 7.07
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 98.92 20.77 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4731.70 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 5.49 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 112.90 25.97 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 7789.82 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 214.78 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 11.59
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 347.16 62.49 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 588762.32 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 6.18 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 92.74
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 23.71 4.50 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 35857.92 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.32 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 64.92
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 809.14 809.14 Peso total en Kg 652235.28 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.56 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 23.18
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3101.25 3101.25 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 8.35 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 20.87
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 110672.40 110672.40 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)0.17 ITD 1198.66 1056.01 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 32.46
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 510.67 510.67 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 12889.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)0.22 ITD 480.63 557.28 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 64.92
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 422.23 422.23 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 113.00 824.36 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 131.77 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 32.46
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 12.54 3.14 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 5540.05 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 40.29 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 64.92
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 50.74 12.58 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x24 mm pln 20.00 ITD 86.92 8956.24 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 53.64 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 565.69
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 56.45 18.85 PARQUET m2 16.00 OF 166.00 13683.71 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 20.98 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1381.77
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 18.82 100.29 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 61.85 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.01 ITD 678.80 25.12 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 556.42
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1503.19 180.38 Peso total en Kg 41955.27 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 11.99 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA) unid 1.80 ITD 9.00 83.46
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1322.62 158.71 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 51.01 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 55.64
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 37.63 5.64 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 6.61 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2457.18
Peso total en Kg 116335.79 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 404.49 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.41 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PARED kg 1.00 Cata 315.00 1665.22
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 5168.43 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.25 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.11
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 635.24 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 578.23 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 52.20
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 130.14 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 9.73 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 7.93
Peso total en Kg 6338.29 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 60.31 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 102.29
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 109.43 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 14.25
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 87.23 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 41.76
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 43.50 23.00 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 475.78
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 101.40 53.61 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 380.62
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 10.83 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 457.96
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.59 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 112.60
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 4.17 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 804.26
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 3.05 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1520.58
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 104.85 11143.76
Peso total en Kg 5782.32 6248190.87
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Tabla 3-22 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 22 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 240.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS.total 1344.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1324.87 1987304.22 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 12.75 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 2.15
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 8.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 535.31 963560.10 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 638.07 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 606.66
SAN GABRIEL TIPO DUAL22 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 53.53 123113.12 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 851.64 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 231.15
8Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 162.62 455347.20 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.79 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.48
HORMIGON m3 1700.00 Cata 606.84 1031631.91 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.35 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 12.57
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4560956.54 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.58 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 11.09
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.00 MU 40.00 40.00 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 27.30 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 295.68
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.00 MU 14.84 14.84 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 32.69 Peso total en Kg 1160.77
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 161.28 1.61 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1324.87 530636.66 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.52
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 I D 116.12 1.74 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 535.31 138694.52 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 284.70 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" unid 5.30 ITD 7.74 41.03 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 53.53 3317.72 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 561.91 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 167.69
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 425.78 83.03 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 162.62 1560.38 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 9.19 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 54.02
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90° unid 0.50 ITD 19.35 9.68 Peso total en Kg 674209.29 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 17.06 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 5.52
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 116.12 22.06 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 24.79 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 45.00 2298.24
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 103.22 15.48 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 44.82 Peso total en Kg 2525.47
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 38.71 7.16 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 14070.23 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 7.01
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 103.22 21.68 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4410.90 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 5.44 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 109.67 25.22 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 7722.09 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 212.91 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 11.49
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 337.24 60.70 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 583642.64 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 6.12 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 91.93
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 23.03 4.38 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 35546.11 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.30 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 64.35
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 786.02 786.02 Peso total en Kg 645391.98 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.55 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIOunid 0.50 ITD 9.00 22.98
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 3012.65 3012.65 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 8.27 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4"unid 0.45 ITD 9.00 20.68
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 107510.33 107510.33 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1046.83 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 32.18
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 MU 496.08 496.08 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 12015.22 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 519.50 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 64.35
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 1.00 MU 410.17 410.17 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 110.00 748.07 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 122.84 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 32.18
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 12.19 3.05 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 5491.87 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 37.56 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 64.35
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 49.29 12.22 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 8878.36 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 50.01 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 560.77
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 54.84 18.31 PARQUET m2 16.00 OF 167.00 13646.44 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 19.56 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1369.75
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 18.28 97.42 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 61.32 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 23.42 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 551.58
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1460.24 175.23 Peso total en Kg 40841.28 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 11.18 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 82.74
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1284.83 154.18 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 47.56 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 55.16
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 36.56 5.48 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 6.16 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2290.59
Peso total en Kg 113029.75 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 377.06 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.38 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1552.32
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 4818.03 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.24 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.10
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 629.72 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 539.02 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 48.66
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 129.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 9.07 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 7.39
Peso total en Kg 5953.81 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 56.22 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 95.36
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 102.01 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 13.29
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 81.31 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 38.93
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 21.44 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 443.52
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 49.97 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 354.82
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 10.10 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 426.91
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.48 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 104.97
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 3.89 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 749.73
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 2.84 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1417.49
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 97.74 10568.57
Peso total en Kg 5617.06 6060254.52
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Tabla 3-23 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 23 
 
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 220.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 1232.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1193.16 1789735.96 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 11.48 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 1.93
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 8.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 482.09 867767.58 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 574.64 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 546.35
QUIÑONES TIPO DUAL23 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 51.74 119009.35 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 766.97 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 208.17
8Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 157.20 440168.96 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 5.22 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 1.43
HORMIGON m3 1700.00 Cata 586.61 997244.18 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.31 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 12.15
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 4213926.02 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 2.32 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 10.72
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 35.65 35.65 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 24.58 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 285.82
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 13.22 13.22 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 29.44 Peso total en Kg 1066.57
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 143.73 1.44 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1193.16 514326.11 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.47
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 103.49 1.55 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 482.09 134431.37 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 256.39 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 6.90 36.57 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 51.74 3064.82 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 506.05 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 162.10
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 379.46 73.99 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 157.20 1441.44 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 8.28 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 52.22
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 17.25 8.62 Peso total en Kg 653263.74 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 15.37 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 4.97
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 103.49 19.66 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 22.33 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 44.00 2023.77
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 91.99 13.80 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 40.36 Peso total en Kg 2243.06
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 34.50 6.38 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 13601.22 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 6.31
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 91.99 19.32 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 4263.87 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 4.90 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 100.53 23.12 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 6954.39 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 191.74 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIOunid 0.25 Cata 9.00 10.35
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 309.13 55.64 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 525619.69 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 5.52 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 82.79
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0. 9 ITD 21.11 4.01 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30ml l 1500.00 OF 4.64 32012.29 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.17 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 57.95
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 720.52 720.52 Peso total en Kg 582451.47 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 1.39 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 20.70
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16kg 1.00 MU 2761.59 2761.59 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"unid 0.03 ITD 54.00 7.45 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 18.63
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0 MU 98551.14 98551.14 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 942.76 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 28.98
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 454.74 454.74 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 11614.71 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 502.18 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 57.95
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 375.99 375.99 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 120.00 788.87 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2"unid 0.04 ITD 673.71 118.75 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 28.98
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 11.17 2.79 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 4945.90 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 36.31 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 57.95
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 45.18 11.21 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 7995.71 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.02 ITD 676.50 48.34 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 505.02
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 50.27 16.79 PARQUET m2 16.00 OF 176.00 12952.10 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 18.91 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 1233.58
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 16.76 89.31 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 55.22 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 22.64 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 496.74
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 1338.55 160.63 Peso total en Kg 38352.52 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 10.80 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 74.51
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 1177.76 141.33 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mmunid 0.05 ITD 193.00 45.97 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 49.67
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0.15 OF 33.51 5.03 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 5.96 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 2214.24
Peso total en Kg 103604.03 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 364.49 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.37 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 1500.58
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 4657.42 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm)unid 0.01 ITD 9.60 0.23 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.10
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 567.11 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 521.06 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 47.04
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 116.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 8.77 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 7.15
Peso total en Kg 5705.22 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 54.34 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 92.18
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 98.61 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 12.84
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 78.60 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 37.63
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 20.72 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 428.74
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 48.31 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 342.99
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 9.76 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 412.68
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 1.43 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 101.47
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 3.76 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 724.74
DADO PULSADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 5.77 2.75 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 1370.24
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 94.48 10016.42
Peso total en Kg 5178.48 5615807.52
 UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ANEXO 3 
PROYECTO: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, CON DOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
DIFERENTES, ASOCIADOS A LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SU ETAPA DE EXTRACCION Y PRODUCCION,  APLICANDO LA BASE DE 
DATOS DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA (ITEC) EN CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO 
DE LAMBAYEQUE, ENTRE 2012-2016 
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Tabla 3-24 LISTADO DE MATERIALES POR MATERIAL REPRESENTATIVO-DUAL 24 
  
EDIFICIO MULTIFAMILIAR APiso 300.00 ITD I.T.Distribuidor ARIDOS Und. Factor Fuente Cantidad PESO TOTAL PVC Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL ALAMBRE COBRE Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
CALCULO DEL PESO DE LOS MATERIALES UTILIZADOSA.total 2100.00 Cata Base Cataluña ARENA GRUESA m3 1500.00 Cata 1997.47 2996209.76 SEPARADORES PLASTICOS (3 cm.) EN FIERRO DE VIGAS ml l 10.00 OF 0.25 19.22 CAJA SPOT LIGHT unid 0.07 ITD 6.00 3.23
AGRUPACION DE MATERIALES POR INDICE Y POR AFINIDAD Pisos 10.00 MU Misma Unidad PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1800.00 OF 807.08 1452735.90 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 munid 1.27 ITD 98.53 962.01 ALAMBRE TW 2.5 mm2 m 0.04 ITD 3393.86 914.64
PRIMAVERA TIPO DUAL24 CAP Construaprende PIEDRA MEDIANA m3 2300.00 OF 91.24 209851.91 TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3/4" X 5 munid 1.65 ITD 100.94 1284.00 ALAMBRE TW 4 mm2 m 0.05 ITD 905.20 348.50
10Pisos OF Otras fuentes PIEDRA GRANDE DE 8" m3 2800.00 OF 277.20 776160.00 CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90° unid 0.02 ITD 56.70 8.73 CONECTORES DE COBRE TIPO A/B unid 0.10 ITD 3.00 2.52
HORMIGON m3 1700.00 Cata 1034.39 1758463.48 CODO PVC SAP S/P 1/2" X 45° unid 0.02 ITD 3.78 0.52 VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m unid 0.85 ITD 3.00 21.42
ACERO ESTRUCTURAL Und. Factor Fuente CANT PESO TOTAL Peso total en Kg 7193421.04 TEE PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.04 ITD 14.04 3.89 SALIDA PARA CABLE unid 0.25 ITD 9.00 18.90
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"kg 1.00 MU 58.16 58.16 TEE PVC SAP S/P 3/4" unid 0.05 ITD 98.98 41.16 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS TIPO-12unid 15.00 ITD 4.00 504.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"kg 1.00 MU 21.57 21.57 CEMENTO Und. Factor 0.00 CANT PESO TOTAL TEE PVC-SAP C/R 1/2" unid 0.03 ITD 256.00 49.28 Peso total en Kg 1813.22
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" unid 0.01 ITD 234.50 2.35 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)bol 42.5 ITD 1997.47 869896.17 ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2" unid 0.02 ITD 6.00 0.79
PERNOS DE ANCLAJE DE FIERRO GALVANIZADO CON CAPUCHON PLASTICOunid 0.02 ITD 168.84 2.53 CEMENTO PORTLAND TIPO II  (42.5 kg)bol 42.5 ITD 807.08 227368.06 TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m m 0.34 ITD 165.25 429.23 ALUMINIO Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"unid 5.30 ITD 11.26 59.66 ESCANTILLON DE CONCRETO 0.05x0.05x0.40 mund 2.3 OF 91.24 5224.13 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 1.31 ITD 83.88 847.17 PLACA ALUMINIO DOBLE - MAGIC TICINOunid 0.20 ITD 170.14 285.83
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90°unid 0.20 ITD 619.08 120.72 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE DESAGUE DE 12" X 24"unid 90 ITD 277.20 2457.00 CODO PVC-SAL 4" X 45° unid 0.20 ITD 9.00 13.86 PLACA ALUMINIO SIMPLE - MAGIC TICINOunid 0.15 ITD 73.08 92.09
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 2" X 90°unid 0.50 ITD 28.14 14.07 Peso total en Kg 1104945.36 CODO PVC-SAL 2" X 90° unid 0.06 ITD 57.60 25.72 PLACA ALUMINIO TRIPLE - MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 4.32 8.32
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" x 1½"unid 0.19 ITD 168.84 32.08 TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2" unid 0.12 ITD 39.15 37.38 Puertas  y ventanas  de a luminio m2 10.00 ITD 37.00 2849.00
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 1 1/2"unid 0.15 ITD 150.08 22.51 CERAMICA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4" unid 0.63 ITD 14.04 67.57 Peso total en Kg 3235.24
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" x 2"unid 0.19 ITD 56.28 10.41 PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cmm2 22.00 ITD 129.78 23983.34 REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2" unid 0.13 ITD 10.80 10.56
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.21 ITD 150.08 31.52 PORCELANATO VULCANO DE ZANNON 30 X 30 cmm2 22.00 ITD 40.69 7518.59 YEE PVC SAL SIMPLE DE 2" unid 0.15 ITD 7.20 8.21 OTROS Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"unid 0.23 ITD 178.92 41.15 LOSETA VENECIANA 40x40 mm m2 12.00 ITD 126.00 11642.40 TUBERIA CPVC DE 1/2" m 0.18 ITD 231.60 321.00 DESAGUE AUTOMATICO  P/LAVATORIO unid 0.25 Cata 9.00 17.33
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"unid 0.18 ITD 550.18 99.03 LADRILLO KK ml l 1800.00 OF 63.49 879943.68 CODO CPVC DE 1/2" x 90° unid 0.01 ITD 92.25 9.23 TUBO DE ABASTO 1/2" unid 1.00 ITD 18.00 138.60
BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" A 1/2"unid 0.19 ITD 37.57 7.14 LADRILLO DE TECHO DE 15 X30 X30 ml l 1500.00 OF 4.64 53592.00 TEE CPVC DE 1/2" unid 0.02 ITD 15.96 1.97 TUBO DE ABASTO 5/8" unid 1.40 ITD 9.00 97.02
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1.00 MU 1282.34 1282.34 Peso total en Kg 976680.01 UNION CPVC DE 1/2" unid 0.01 ITD 37.86 2.33 UÑAS DE SUJECION PARA LAVATORIO unid 0.50 ITD 9.00 34.65
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 1.00 MU 4914.93 4914.93 UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2" unid 0.03 ITD 54.00 12.47 TRAMPA P CROMADA P/LAVAT. 1 1/4" unid 0.45 ITD 9.00 31.19
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.00 MU 175395.99 175395.99 MADERA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1/2" X 3 m (15 mm)m 0.17 ITD 1198.66 1578.28 PAPELERA DE LOZA BLANCA unid 0.70 ITD 9.00 48.51
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"kg 1.00 MU 809.31 809.31 MADERA TORNILLO p2 1.36 OF 1792.76 20480.49 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm)m 0.22 ITD 480.63 885.51 TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICAunid 1.40 ITD 9.00 97.02
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"kg 1.00 MU 669.16 669.16 MADERA CEDRO p2 1.38 OF 100.00 1159.20 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1/2" unid 0.04 ITD 673.71 209.39 JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA unid 0.70 ITD 9.00 48.51
VALVULA DE GLOBO DE 1/2" unid 0.25 OF 19.88 4.97 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO m 1.20 OF 896.10 8279.96 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm)unid 0.06 ITD 133.71 64.02 ASIENTO MELAMINE PESADO unid 1.40 ITD 9.00 97.02
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" unid 0.25 OF 80.41 19.94 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 2 mm pln 20.00 ITD 86.92 13385.68 UNIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICAS unid 0.02 ITD 676.50 85.24 LAVATORIO NACIONAL MANANTIAL unid 12.20 Cata 9.00 845.46
VALVULA COMPUERTA DE 3/4" unid 0.33 OF 89.46 29.88 PARQUET m2 16.00 OF 745.50 91845.60 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.02 ITD 188.98 33.34 INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCOunid 29.80 Cata 9.00 2065.14
SC REJILLA METALICA T-9 unid 5.33 OF 29.82 158.94 MADERA PINO p2 1.38 OF 8.70 92.45 CONEXIONES PVC-SAP 1/2" ELECTRICASunid 0.01 ITD 678.80 39.91 PEDESTAL NACIONAL MANANTIAL unid 12.00 Cata 9.00 831.60
STOVE-BOLTS unid 0.12 OF 2382.29 285.87 Peso total en Kg 135243.38 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)unid 0.01 ITD 188.97 19.05 MEZCLADORA PARA LAVATORIO (VAINSA)unid 1.80 ITD 9.00 124.74
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO DE 100 x 50 x 40 mm (6" X 2" X 1½")unid 0.12 OF 2096.12 251.53 CAJA  OCTOGONAL SAP 100 X 40 mm unid 0.05 ITD 193.00 81.06 DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVESunid 1.20 ITD 9.00 83.16
CAJA DE PASE CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 4X4X 1 1/2"unid 0. 5 OF 59.64 8.95 PINTURA Und. Factor 0.00 Cantidad PESO TOTAL TUBERIA PVC-SEL 3/4" (20  mm) m 0.14 ITD 9.00 10.51 CAL HIDRATADA BOLSA 10 kg bol 10.00 ITD 46.48 3904.42
Peso total en Kg 184354.72 PINTURA LATEX SUPERMATE gal 5.67 ITD 13.49 642.72 UNIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.65 PEGAMENTO EN PASTA NOVACEL EN PAREDkg 1.00 Cata 315.00 2646.00
PINTURA LATEX LAVABLE gal 5.67 ITD 172.43 8212.54 CONEXIONES PVC-SEL 1" (25  mm) unid 0.01 ITD 9.60 0.40 COLA SINTETICA gal 0.00 ITD 5.06 0.17
IMPRIMANTE kg 1.00 MU 123.30 949.41 PEGAMENTO PVC gal 3.98 ITD 27.48 918.79 PORCELANA kg 1.00 ITD 9.88 82.95
BARNIZ MARINO gal 4.35 ITD 5.81 194.50 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X60 A.
unid 0.18 Cata 10.00 15.46 CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIORunid 0.75 ITD 2.00 12.60
Peso total en Kg 9999.18 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X20 Aunid 0.18 Cata 62.00 95.83 CERRADURA LLAVE PLANA unid 0.43 ITD 45.00 162.54
TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T.unid 0.15 ITD 138.00 173.88 LIJA PARA MADERA #100 unid 0.05 ITD 53.93 22.65
PLACA A PRUEBA DE AGUA IDROBOX- MAGIC TICINOunid 0.25 ITD 66.00 138.60 LIJA PARA PARED unid 0.05 ITD 158.00 66.36
DADO CONMUTADOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 43.50 36.54 REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRAunid 30.00 ITD 3.00 756.00
DADO INTERRUPTOR - MAGIC TICINOunid 0.10 ITD 101.40 85.18 Luminaria  Fluorescente unid 0.60 Cata 120.00 604.80
TAPA CIEGA unid 0.10 ITD 20.49 17.21 GASOLINA ga l 2.87 OF 30.16 727.69
JACK PARA TELEFONO unid 0.10 ITD 3.00 2.52 BREA INDUSTRIAL kg 1.00 MU 21.30 178.92
TAPA 1 GANG unid 0.10 ITD 7.89 6.63 PETROLEO D-2 gal 3.02 OF 50.31 1277.95
DADO PULSADOR - MAGIC TICINO unid 0.10 ITD 5.77 4.85 VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLEp2 0.71 Cata 407.40 2416.18
PEGAMENTO CPVC gal 3.74 ITD 5.30 166.60 17419.17
















4. ANEXO 4: MATRIZ DE DATOS AMBIENTALES DE LOS MATERIALES DE 























































5. ANEXO 5: MATRIZ DE COEFICIENTES DE TRANSFORMACION - BASE 
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